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SUMMARY
1. For purposes of conducting the 1940 Iowa Corn Yield 
Test the state was divided into four sections. Each section was 
composed of three districts in each of which a testing field 
was located.
2. Entries were accepted only on the basis that they be 
planted in each of the three fields of a section. There were 482 
entries, comprising 1446 district entries.
3. The entries were divided into two classes, regular and 
experimental, depending upon the quantity of seed indicated 
to have been produced by the entrant in 1939.
4. Six pounds of seed were supplied by the entrant for each 
experimental entry. Twelve pounds of seed were obtained for 
each regular entry by the Iowa Com and Small Grain Growers’ 
Association from warehouses, on the market and from farmers 
who had purchased the seed for planting purposes.
5. Each regular and experimental entry was replicated six 
times in each district of a section.
6. The District 11 field was damaged so badly by wire worms 
that it was abandoned. The stand was so unsatisfactory in the 
District 3 field that the yields were not calculated, although 
other data are published.
7. Data were obtained for each entry in each of the 11 dis­
tricts for average yield, percentage stand, moisture content, 
lodged plants, ear height, dropped ears and damaged seed.
8. A  performance score was computed for each entry. This 
score was based on yield, dry matter content of the com, lodg­
ing resistance, ears retained on the stalks and freedom from 
damaged seed. The entries are arranged in tables 9 to 23, in­
clusive, according to their performance scores.
9. The regular and experimental hybrids are for the first 
time listed in the same table since they were replicated the same 
number of times. By placing them in the same table they can 
be more readily compared with each other.
10. The analysis of variance has been computed for each 
district and for each section, and the minimum bushels in acre 
yield which may be considered as being statistically significant 
are indicated in each table.
519
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11. Data have been calculated to show the average perform­
ance of entries which were compared in the 1940 test and some 
identical previous years. These data furnish a more reliable 
guide for predicting the performance of a hybrid than the re­
sults of only a single year.
12. The average yield of all hybrids was greater than that 
of the open-pollinated varieties in each section and each district. 
In each of the four sections and in six districts the lowest yield 
was made by open-pollinated varieties. In two districts the 
lowest yield was made by experimental hybrids, and in two 
others by regular hybrids. The average advantage of the hy­
brids over the open-pollinated varieties was 20 percent.
13. The Banner Trophy was awarded to H. H. Turner on the 
basis of the performance of his entry of Iowa Hybrid 939 in the 
Northern Section. This entry had a performance score of 
110.14. It outyielded the average of all entries in the Northern 
Section by 19.5 percent and outyielded the average of the open- 
pollinated varieties by 37.7 percent. Turner’s entry of Iowa 
Hybrid 939 had less than the average percentage of lodged 
plants and more than the average of dropped ears and damaged 
kernels.
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The 1940 Iowa Corn Yield Test1
B y  M arcus S. Zuber8 and Joe L. R obinson8 
PURPOSE
The Iowa Com Yield Test makes available to purchasers and 
producers alike the performance records of different kinds of 
corn. Many of these kinds are offered for sale to Iowa farmers. 
If these performance records are properly studied they should 
help the purchaser to select the com best adapted for his pur­
poses. The testing fields of the Iowa Com Yield Test were 
located in 12 systematically scattered areas of the state. The 
data should, therefore, be helpful to the seed producer by in­
dicating the range of adaptation of the different strains and 
hybrid combinations and the performance under different soil
Fig. 1. The state was divided into sections and districts for the Iowa Corn Yield Test.
1 Project 161 of the Iowa Agricultural Experiment Station. The Iowa Corn Yield
Test is conducted cooperatively by the Iowa Com and Small Gram Growers 
Association, the Farm Crops Subsection, Iowa Agricultural Experiment Station, 
and the Division of Cereal Crops and Diseases, Bureau of Plant Industry, United 
States Department of Agriculture. __ . , _ , , .. «
2 Agent, Division of Cereal Crops and Diseases, Bureau of Plant Industry,_United
States Department of Agriculture; and Collaborator, Iowa Agricultural Experi­
ment Station. _  . „  . . .  _  ,3 Secretary of the Iowa Corn and Small Gram Growers’ Association, Research 
Associate Professor of Agronomy, Iowa State College.. . „  _  TT ,
The authors acknowledge and express their appreciation to H. D. Hughes and
E. S. Dyas for their suggestions in preparing the manuscript.
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and climatic conditions. Nine out of 10 corn acres in Iowa are 
planted to hybrid corn. It is, therefore, important to determine 
the adaptation and performance of various combinations in 
different parts of the state. The data presented in this bulletin 
include acre yield, lodging, maturity, dropped ears and dam­
aged kernels. Significant differences in yield between differ­
ent kinds of corn with equal stands, grown in adequately repli­
cated tests, may be attributed to genetic differences under the 
environmental conditions of the test.
METHOD OF OBTAINING SEED
The general plan of the 1940 test and of obtaining the seed 
for planting was similar to that used in 1939. The applicant sup­
plied 6 pounds of seed for each section entry in the experimental 
class. For each entry in the regular class the applicant indi­
cated the total number of bushels produced in 1939 and also 
the location on March 15, 1940, of at least one-half of the total 
supply of seed, together with the quantity of seed at each loca­
tion. The Iowa Corn and Small Grain Growers’ Association 
obtained for each entry in the regular class 12 pounds of seed 
from warehouses, on the open market, and from farmers who 
had purchased the seed for planting.
CLASSES OF ENTRIES
The entries were divided into two classes for the 1940 test. 
Entries representing a strain of which more than 50 bushels 
were produced by the entrant in 1939 were included in the 
regular class. Those of which less than 50 bushels were pro­
duced were included in the experimental class. No individual 
or concern was permitted to enter in any one section more than 
one kind of corn of which less than 500 bushels were indicated 
to have been produced by him for seed purposes in 1939. Five 
open-pollinated varieties were entered in each section for com­
parison purposes.
In order that a new field design might be used, the number 
of entries accepted for each field could not exceed 121. The 
number of applications for entry in one section of the regular 
class by one applicant was limited to eight, with the possibility 
of the number being reduced. In addition, each individual was 
permitted to make one experimental entry in each section. In
6
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several sections the total number of applications exceeded. 121. 
The number was reduced by drawing lots from those appli­
cants who had submitted the largest number of regular entries.
DISTRIBUTION OF ENTRIES
Entries were accepted only on a section basis. No entries 
were accepted for planting in only one or two districts of a 
section . There were 482 section entries in the 1940 test. These 
made a total of 1446 district entries. This was 232 more district 
entries than were in the 1939 test. Of the 482 section entries, 
146 were experimental hybrids, 316 were regular hybrids, and 
20 were open-pollinated varieties. The distribution of entries by 
sections together with the total district entries for each class 
are shown in table 1.
TABLE I. DISTRIBUTION OF ENTRIES IN THE 1940 IOWA CORN YIELD TEST.
Section
Northern (Districts 1, 2, 3) .....
North Central (Districts 4, 5, 6) 
South Central (Districts 7, 8, 9) 
Southern (Districts 10, 11, 12)
Total section entries ............
Total district entries ........
Regular Experimental Total
88 31 119
86 35 121
81 40 121
81 40 121
336 146 482
1008 438 1446
LOCATION OF TEST FIELDS 
The state was divided into four sections, Northern, North 
Central, South Central and Southern. Each section was, in 
turn, divided into three districts, western, central and eastern, 
making a total of 12. A  test field was located in each district, 
permitting a comparison of the different kinds of corn under 
the local environmental conditions. The location of the test 
fields and the dates of planting and harvesting are indicated 
in table 2.
TABLE 2. LOCATION OF FIELDS AND DATES OF PLANTING AND HARVEST­
ING OF THE 1940 IOWA CORN YIELD TEST.
Dist. Date Date
No. Cooperator Post office County_______ planted_______harvested
1 Alvin Linch
2 Bruce Carson
3 John Brockmeyer
4 J. N. Horlacher
5 Craig Nelson
6 H. A. Knapp
7 C. D. Fink
8 Guy Walker
9 Louis Schnekloth
10 C. E. Wilson
11 Guy Blakey
12 H. H. McAllister
Sheldon
Leland
Lime Springs
Storm Lake
Goldfield
Alburnett
Deloit
Boone
Davenport
Henderson
Russell
Mt. Union
Sioux
Winnebago
Howard
Buena Vista
Wright
Linn
Crawiord
Boone
Scott
Mills
Wayne
Henry
May 13-15 
May 16-17 
May 17-18 
May 10-12 
May 13 
May 14-15-16 
May 7-8 
May 4 
May 12-13 
May 21 
May 14-15 
May 10-11
Nov. 5-8 
Oct. 19-22 
Nov. 5-9 
Oct. 29-Nov. 4 
Oct. 21-24 
Nov. 11-18 
Oct. 14-18 
Oct. 8-13 
Oct. 23-28 
Oct. 14-18 
Not harvested 
Oct. 19-22
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IDENTIFICATION OF ENTRIES
Each entry was given a number by which it was identified 
throughout the season. These numbers, with the correspond­
ing names and addresses of the entrants, were placed in the Col­
lege Savings Bank at Ames at planting time. The list was not 
removed from the bank until the computation of results was 
completed. The identity of the different entries was not known 
by anyone, thus preventing the possibility of either conscious 
or subconscious discrimination.
ARRANGEMENT OF PLOTS 
Each regular and experimental entry was replicated six times 
in each location except in District 8, where two fields were used 
in a study of plot size. The performance records of the regu­
lar and experimental entries are, therefore, directly comparable 
in each district and section where they appear. A  plot con­
sisted of 20 hills shaped 4 hills wide by 5 hills long in all dis­
tricts except 8 where both a 4 by 5 and a 2 by 5 hill plot were 
used. The type of design used was a lattice square. In each 
replication the 121 plots were arranged in the shape of a square 
11 plots long by 11 plots wide. Since each plot was 4 by 5 hills 
in shape each replication was 44 hills wide by 55 hills long. 
In each replication there were 11 rows of plots and 11 columns 
of plots. A  design such as a lattice square is balanced because 
each entry must appear with each other entry in either a row or 
a column an equal number of times. In order to obtain balance 
in such a design with 121 entries, 6 replications are needed.
The distribution of the entries in the different replications 
was at random except for the restriction of balance. This sys­
tem of locating an entry in the six replications by restricted ran­
domization, theoretically, should provide a more suitable means 
of coping with soil variation than the semi-latin square design 
previously used.
PLANTING AND HARVESTING 
Planting of the 1940 test plot was begun on May 4 and fin­
ished on May 21. The previous 3 years have shown that 
the later planted corn gave the best results in District 10. For 
this reason two plantings were made, one on May 12 and 13
8
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and another on May 21. The last planting was the only one 
harvested. The earlier planting was severely damaged by heat 
and chinch bugs. The seed was planted at the rate of three ker­
nels to the hill in all fields. The kernels were planted by hand to 
insure a uniform rate. Hand planting is quite essential when 
the sample is made up of a composite of both flat and round 
grades. The data on percentage stand, ear height and missing 
hills were obtained the latter part of August and the first part 
of September. Data on yield, lodging and dropped ears were 
obtained between Oct. 8 and Nov. 18 when the fields were 
harvested.
COMPUTATION OF RESULTS
Except where the conditions were abnormal, the data for 
each district entry were computed from the product of six 20- 
hill plots, and the data for each section were computed from the 
product of 18 20-hill plots. Field weights were adjusted for 
missing hills where five or less were missing. When more than 
five hills were missing, the field weight for that particular plot 
was not included. These corrections were made before the 
averages and analysis of variance were computed. Ear-corn 
weights were adjusted to a basis of 15 percent moisture in the 
grain. Two samples for moisture and one sample for damaged 
kernel determinations were obtained for each kind of corn in 
each district by removing approximately two rows of kernels 
from each of 15 ears taken at random from each of three repli­
cations. Moisture determinations were made with the Tag- 
Heppenstall Moisture Meter. The percentage of damaged seed 
was determined by a method similar to that used by Federal 
Grain Graders. The percentage of dropped ears was deter­
mined by counting the number of ears on the ground at the 
time of harvest and dividing by the total number of plants. 
The lodging percentage was determined by adding together the 
number of plants that were broken below the ear and those 
that leaned as much as approximately 30 degrees and dividing 
this number by the total number of plants. A  performance 
score was computed for each entry from its performance rec­
ords expressed as percentage of the average of all entries. In 
these computations yield was weighted 50 percent, dry matter
9
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content of the grain 20 percent, and lodging resistance, ears on 
stalk and undamaged kernels 10 percent each.
ABNORMAL CONDITIONS
Parts of several replications were lost in Districts 5 and 7 
because of poor stands and many missing hills. The lattice- 
square designs could not be analyzed as such for these two 
districts, and the data had to be analyzed as randomized block 
designs. The number of bushels needed for significant differ­
ences is therefore probably larger in these districts than would 
be expected if the lattice-square design could have been used. 
In District 3 the percentage of stand was low, and many hills 
were missing. The analysis of variance for this district indi­
cated an extremely large error, and the acre yield, therefore, 
Tyas not calculated. The records on lodging, moisture, dropped 
ears and damaged seed were calculated and are published in 
table 15. A  performance score was determined for District 3, 
using only the above characteristics, and the entries are ar­
ranged on that basis. The data for District 3 were not used in 
determining the record for the Northern Section. The field in 
District 11 was practically destroyed by wire worms early in 
the season and was completely abandoned. Two fields were 
planted in District 8 for the purpose of studying plot size. One 
field had six replications with 4 by 5 hill plots and the other 
had 12 replications with 2 by 5 hill plots. Each field had the 
same area of land, and each entry in each field was represented 
by 120 hills. In calculating the District 8 results, the data from 
the two fields were averaged together. In computing the per­
formance record for the South Central Section, the average of 
the two fields of District 8 was used in making the calculations.
EAR HEIGHT
Each plot was graded for ear height. The place of attach­
ment of the shank to the stalk was taken as ear height. Grade 1 
indicates strains with the lowest ears, while grade 5 indicates 
those with the highest ears. The intermediate grades are satis­
factory for husking, while extreme grades might be discrimi­
nated against.
10
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PEDIGREES
Some growers may be interested in the pedigrees of various 
hybrid combinations entered in the 1940 Iowa Com Yield Test. 
In order that such information will be readily available the 
pedigrees for combinations of which seed stock may be avail­
able are given.
Illinois Hybrid 201— (WF9 x  38-11) x (187-2 x L317)
Illinois Hybrid 751— (A x 90) x (WF9 x Hy)
Illinois Hybrid 972— (W F9xH y) x (ITE701 x L317)
Indiana Hybrid 432— (L289 x 1234) x (R4 x WF9)
Indiana Hybrid 608B— (A x Tr) x  (WF9 x Hy)
Indiana Hybrid 610— (A x L) x (WF9 x Hy)
Iowa Hybrid 13— (B1349 x L317) x (B1345 x Mc401)
Iowa Hybrid 931— (Os420 x Os426) x (L289 x C1447)
Iowa Hybrid 939— (Os420 x Os426) x (L289 x 1205)
Iowa Hybrid 942-=— (Os420 x  Os426) x  (L289 x 1234)
Iowa Hybrid 3088— (Os420 x Os426) x (KB397 x WD456)
Iowa Hybrid 3110— (1159 x 1224) x (L289 x L317)
Iowa Hybrid 865— (1224 x L317) x  (R4 x WF9)
Iowa Hybrid 3553— (1205 x 1234) x (R4 x WF9)
Iowa Hybrid 315— (1159 x 1224) x (WF9 x 38-11)
Iowa Hybrid 101— (1205 x 1234) x (A x K)
Iowa Hybrid 303— (1205 x L289) x (R4 x WF9)
Iowa Hybrid 317— (1205 x L289) x (WF9 x 38-11)
Iowa Hybrid 308— (KB397 x Os420) x  (R4 x WF9)
Iowa Hybrid 306— (1205 x L289) x (Os420 x WF9)
Ohio Hybrid K35— (Ohio 65 x Ohio 02) x (R4 x WF9)
U. S. Hybrid 5— (R4 x L317) x  (WF9 x 38-11)
U. S. Hybrid 13— (Hy x L317) x (WF9 x 38-11)
U. S. Hybrid 35— (R4 x Hy) x (WF9 x 38-11)
U. S. Hybrid 44— (4-8 x 187-2) x (Hy x ITE701)
U. S. Hybrid 63— (R4 x WF9) x (Hy x ITE701)
U. S. Hybrid 65— (Ohio 51x4-8) x (HyxITE701)
Note—540 may be substituted for ITE701 in the above pedi­
grees.
NEW EXPERIMENTAL HYBRID NUMBERS 
Heretofore new U. S. D. A. and Farm Crops experimental 
hybrids have been entered under the designation of their ex-
11
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perimental double cross number. So many new experimental 
hybrid combinations have been made since the initiation of the 
hybrid com breeding program in Iowa that the size of this cross 
number is becoming cumbersome. Many farmers and hybrid 
producers alike are having difficulty in remembering the num­
bers of these new combinations, therefore a change to smaller 
numbers was deemed necessary. The U. S. D. A. and Farm 
Crops hybrid combinations which were entered in the Iowa 
Corn Yield Test for the first time in 1940 have been given a 
number differing from those listed in the Progress Report issued 
last spring. The new numbers are given below in order to facili­
tate comparing the experimental cross number with the new 
number. The 100 series contains those which are likely to be the 
earliest maturing combinations, the 600 series the latest, and 
the 300 series contains those of medium maturity.
New Experimental New Experimental New Experimental
number number number number number number
101........
301........
........ 4049
........ 4037
302........ ........ 3541
303........ ........ 4057
304........ ........ 4174
305........ ........ 4039
306........ ........ 4164
307 ..................
308 ..................
.... 4028
.... 4120
309........ ........ 3884
310........ ........ 3769
311........ ........ 4157
312........ ........ 3881
313........ ........ 4168
314........ ........ 4166
315........ ........ 4020
316........ ........ 4040317........ ........ 4060
318........ .......¡.3951
319........ ........ 3949
601........ ........ 4032
CONDITIONS IN 1940
The season of 1940 began with very low temperatures at 
planting time which, together with both wire-worm and cut­
worm damage, lowered the stands considerably in Districts 3 
and 5. The damage caused by these insects was so severe in 
District 11 that the field was abandoned early in June. The 
rainfall was about normal in all sections of the state with the 
exception of the fields in Districts 7 and 9. In District 7 the 
field was at one time covered with water as a result of a 4-inch 
rainfall. This materially decreased the stand. In District 9 the 
field received a less than normal supply of precipitation during 
the forepart of the season. The high temperatures in July 
probably lowered plant height, ear height and yields in most 
districts. This condition was followed by an excessive supply 
of moisture during the latter part of the tasseling period. In 
general, however, the yields were good in all districts as indi­
cated in table 3. The moisture percentages in Districts 2, 3, 6, 8 
and 9, representing the northeastern portion of the state, are
12
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TABLE 3. SUMMARY F THE 1940 FIELD CONDITIONS.
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1 63.75 88.2 14.6 17.6 0.9 4.7 None Stalk
2 65.01 90.2 23.4 8.9 0.5 2.5 None Root and stalk
3 22.7 5.8 0.1 1.4 Wire & Cut wormStalk
4 85.49 92.2 15.2 5.7 0.6 3.9 None Stalk
5 64.16 76.6 17.7 3.8 0.4 7.7 Wire worm- Stalk
6 61.13 77.9 20.3 10.1 1.1 2.4 None Stalk
7 59.54 74.5 15.8 2.1 0.3 4.5 Chinch bugs Stalk
8 76.83 84.9 22.5 3.9 0.3 6.1 Chinch bugs Stalk
9 80.33 91.3 21.8 2.6 0.5 5.3 None Stalk
10 73.15 86.1 19.2 9.2 1.1 3.7 Chinch bugs Stalk
11 Field abandoned due to severe wire-worm damage.
12 90.53 89.9 20.0 6.4 0.5 3.0 None Stalk
Av. 71.99 85.2 19.4 6.9 0.6 4.1
somewhat above average. Maturity was not a problem in the 
other districts, except for a few late, unadapted hybrids. The 
average percentage of lodged plants was fairly low. Districts 
1, 2, 6 and 10 had an excessive percentage of lodged plants. 
The lodging in District 1 was due to stalk-breaking. District 
2 had both root and stalk-lodging. The high lodging per­
centage in District 6 was due to the severe storm of Nov. 11. 
This field was the last one harvested. The lodging in District 10 
was due in part to chinch-bug damage. The number of dropped 
ears was low this year, but the percentage of damaged seed 
was high.
CONDITIONS SINCE 1935
The yields for the past 4 years are considerably above the 
average for the 6-year period, 1935 to 1940, inclusive. Weather 
conditions have been very favorable for high yields following 
the season of 1936. The average percentage of stand for the past 
6-year period is 81.8. The stands for the past 4 years also have 
been considerably better than 1935 and 1936. This probably 
can be attributed to the more general use of improved process­
ing methods, which increased the germination percentage, as 
well as to more favorable ripening periods during the later 
years which increased the quality of the seed. In spite of the 
severe insect damage to the stands in several districts in 1940, 
the average stand percentage for this year is the highest for 
any of the 6 years given in table 4.
13
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TABLE 4. SUMMARY OF RESULTS FOR THE 6-YEAR PERIOD 
1935 TO 1940, INCLUSIVE
Year
Average
yield
bu.
Average
stand
pet.
Average
moist.
pet.
Average
lodging
pet.
Average 
drop, ears 
pet.
Average 
damag. seed 
pet.
1935 66.08 78.3 24.1 15.9 1.4 5.3
1936 38.02 77.8 19.5 22.0 2.6 1.8
1937 72.63 84.8 21.0 18.7 0.8 1.2
1938 73.03 80.7 16.7 14.5 1.2 3.6
1939 78.21 84.1 15.1 16.4 3.1 2.6
1940 71.99 85.2 19.4 6.9 0.6 4.1
Average for 
6-year period 66.66 81.8 19.3 15.7 1.6 3.1
The moisture percentages for 1940 were more nearly normal 
than those of 1939 and 1938. The percentage of lodged plants 
and dropped ears in 1940 was very low as compared with any 
of the previous 5 years. Damaged seed was considerably 
above normal in 1940, being the highest since 1935.
PERIOD OF YEARS RESULTS 
The results for a period of years should be of more value in 
predicting the performance of a particular hybrid than the 
records for only 1 year. Prospective buyers and future pro­
ducers of hybrid corn seed will do well to study carefully the 
results given in tables 5 to 8, inclusive. These tables show the 
average performance of identical section entries tested in 1940 
and in one or more previous years. Entries are considered iden­
tical only when entered by the same individual, under the same 
identifying name or number and having the same pedigree. The 
entries are arranged in order of yield. The data on each of the 
other characteristics reported in the district and section tables 
are given. Only those entries are included in tables 5, 6, 7 and 
8 that were made by the same entrant each year and under the 
same designation or number. Each hybrid must have had the 
same pedigree in the different years. In several instances en­
tries have been tested for a longer period than that indicated. 
These entries are few in number, however, and the data changed 
but little beyond the 6-year period. Entries of the Iowa Hybrids 
931, 939, 942 and 13 accredited to U. S. D. A. and Farm Crops 
were not made by these agencies in the 1940 test. An exception 
was made for these hybrids with regard to the requirements 
for identical entries and they were included because of the 
importance of maintaining their records for evaluating new 
combinations. Their 1940 record was obtained by computing 
the average of all entries of these specific hybrids in a section.
14
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In the Northern Section, Iowa Hybrid 931 has the highest 
yield for 6 years. Pioneer 322 has the highest yield for 5 years 
and stands near the top for the 4,3 and 2-year periods in this sec­
tion. This hybrid has the lowest percentage of lodged plants of 
any hybrid entered in the Northern Section for 5, 4, 3 or 2 years. 
Iowa Hybrid 942 leads in yield for both the 4-year and 3-year 
periods, while Iowa Hybrid 939 has the highest yield for 2 years. 
It is very doubtful that either Iowa Hybrid 939 or 942, as well 
as many of the other high-yielding hybrids, can be grown and 
matured in the Northern two tiers of counties in a year with a 
short ripening season. Twenty of the 28 hybrid combinations 
entered in this section for both 1939 and 1940 have a moisture 
content higher than that of the average of the open-pollinated 
varieties.
Iowa Hybrid 939 has the highest yield for the 6-year period 
in the North Central Section. Pioneer 322 has the highest yield 
for the 5-year period, while Iowa Hybrid 13 has the highest yield 
for the 4 and 3-year periods but has a high percentage of lodged 
plants. Although Iowa Hybrid 13 is not recommended for the 
North Central Section, its moisture percentage is approximately 
equal to that of the open-pollinated varieties. Funk Hybrid 
G-37 has the highest yield record for the 2-year period. The 
moisture percentage of the various hybrids known from pre­
vious experience to be unadapted to this section is about the 
same as that of the open-pollinated varieties. One can conclude 
that moisture percentage for the past several seasons serves as 
a poor criterion of maturity. Only the exceptionally late combi­
nations can be detected by their moisture records for the past 
4 years.
Iowa Hybrid 3110 has the highest yield record in the South 
Central Section for the 6, 5, 4 and 3-year periods, but is ex­
ceeded by Pioneer 313 for the 2-year period. Although Iowa 
Hybrid 3110 has a very good yield record, its lodging resistance 
is inferior to some of the other combinations. In the Southern 
Section Iowa Hybrid 3110 is the highest yielding corn for the 
6, 5, 4 and 3-year periods. Null N-42 and Null N-62 are first and 
second, respectively, in yield for 1939 and 1940. These two 
hybrids yielded well and have very good lodging resistance but 
are somewhat later in maturity than the average of the open- 
pollinated varieties.
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TABLE 5. NORTHERN SECTION
Average records of Section Entries in the 1940 Iowa Corn Yield Test and Identical Previous Years. (An entry was included only when entered 
by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.) U.S.D.A. and Farm Crops entries 
Iowa Hybrid 931, 939, 942, and 13 records for 1940 were computed by averaging the records of those entries in each section.
Name, Address, Variety
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damaged 
ears seed 
pet. pet.
6-YEAR AVERAGE—1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
Frank Parcaut, Sutherland........................... 931 70.75 86.4 20.2 18.0 3.3 5.6 2.5
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames..................... 931 69.37 84.3 19.9 18.9 3.3 5.9 2.6
H. H. Turner, Grand Junction .................. 66.98 87.5 18.2 21.3 2.9 1.5 1.5
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...... 66.40 82.2 20.9 16.2 3.1 1.5 2.7
Fred N. Rupp, Cherokee................................ ...........................Rupp Early Yellow O.P. 65.61 84.4 21.2 35.7 3.1 2.3 2.5
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..... 65.20 85.1 18.1 17.3 2.8 1.1 3.2
Frank Parcaut, Sutherland......................... O.P. 58.19 82.5 19.1 37.6 2.8 1.6 3.6
Average of open-pollinated entries............ 61.90 83.4 20.2 36.7 3.0 1.9 3.1
5-YEAR AVERAGE—1936, 1937, 1938, 1939, 1940
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ............... .................Pioneer 322 72.95 84.2 20.5 10.5 3.2 0.7 2.3
Frank Parcaut, Sutherland ..................................... 942 . 72.71 85.9 20.1 19.1 3.3 5.6 2.8
Frank Parcaut, Sutherland ............. ....................... 931 ... 68.32 85.9 19.4 17.4 3.3 5.0 2.7
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............................. 931 ... 67.35 85.5 19.4 18.8 3.3 5.7 2.7 CO
H. H. Turner, Grand Junction ............................... 64.98 89.6 17.8 22.5 2.9 1.6 1.9
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ............... 64.73 83.6 19.3 17.6 2.8 1.3 2.2
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ............... 64.01 84.0 20.5 16.9 3.0 1.6 2.8
Fred N. Rupp, Cherokee .................. ...................... O.P. 63.70 85.0 20.4 35.8 3.1 2.1 2.1
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ............... .................Pioneer 355 62.72 85.4 17.5 17.7 2.8 1.2 3.3
Frank Parcaut, Sutherland ..................................... O.P. 56.24 82.5 18.2 37.8 2.8 1.5 3.6
Average of open-pollinated entries ...................... 59.97 83.7 19.3 36.8 2.9 1.8 2.9
4-YEAR AVERAGE—1937, 1938, 1939, 1940
Frank Parcaut, Sutherland ..................................... 78.05 86.1 20.1 19.8 3 5 3.8 2.5
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ............... .................Pioneer 322 .................. 77.83 86.3 20.6 9.2 3.3 0.3 2.3
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111............................... 73.87 88.0 20.1 19.3 2.9 1.0 2.9
Frank Parcaut, Sutherland ..................................... 73.40 87.6 19.4 17.9 3.4 3.9 2.8
National Hybrid Corn Co., Anamosa .................. .................National Hybrid 110 A 72.23 85.4 18.1 16.9 2.9 0.7 1.6
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............................. .................Iowa Hybrid 931 ........... 71.73 85.7 19.5 19.1 3.5 4.1 2.8
National Hybrid Corn Co., Anamosa .................. 71.23 83.1 22.6 15.1 3.1 0.5 3.7
Fred N. Rüpp, Cherokee ......................................... 68.88 86.7 20.5 33.7 3.2 1.8 2.3
H. H. Turner, Grand Junction ............................... 68.77 89.3 17.6 20.4 3.0 0.9 1.6
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ............... 68.73 83.1 19.4 15.2 3.0 0.9 2.4
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ............... 68.27 84.4 18.9 21.8 3.2 1.2 2.3
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ............... 68.20 88.0 17.5 15.9 2.9 0.6 3.0
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ............... .................Iowealth AF ................ 67.04 83.4 20.7 12.9 3.1 1.4 3.2
Frank Parcaut, Sutherland ..................................... 60.30 82.2 18.4 37.7 2.9 1.1 3.9
Average of open-pollinated entries ...................... 64.59 84.4 19.4 35.7 3.1 1.5 3.1
3 -Y E A R  A V E R A G E — 1938, 1939, 1940
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Average of open-pollinated entries 64.59 84.4 19.4 35.7 3.1 1.5 3.1
Frank Parcaut, Sutherland ....................
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111. 
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines
Frank Parcaut, Sutherland ....................
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111..............
Frank Parcaut, Sutherland ....................
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............
National Hybrid Corn Co., Anamosa ... 
National Hybrid Corn Co., Anamosa ...
Fred N. Rupp, Cherokee ........................
H. H. Turner, Grand Junction ...............
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines
H. H. Turner, Grand Junction ........ ......
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City 
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111. 
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City
Oscar Walstrom, Spencer ..................
Frank Parcaut, Sutherland ...................
Average of open-pollinated entries .....
3 -Y E A R  A V E R A G E — 1938, 1939, 1940
.Iowa Hybrid 942 ..........  78.27
•Funk Hybrid G-114 *.... 76.28
.Pioneer 322   75.64
Pioneer 349 .................. 75.09
.Iowa Hybrid 939 ..........  74.64
.DeKalb Hybrid 493 .... 73.13
.Iowa Hybrid 931 ..........  72.77
.Iowa Hybrid 931 ..........  71.79
.National Hybrid 110A .. 69.46
.National Hybrid 116 .... 68.19
.Rupp Early Yellow O.P. 67.68
.Turner N-15 .................. 67.58
.Pioneer 355 .................. 67.48
.Turner E 4 ...................  67.18
.Iowealth AP ................ 66.46
.Iowealth A .................. 66.31
.Funk Hybrid G-7 .......  65.52
.Iowealth AF ........   64.57
.Silver King ........  O.P. 59.10
.Golden King ....... O.P. 57.58
.............................................  61.45
84.2 19.3 15.4 3.4 4.7 2.8
88.5 23.6 7.7 2.8 0.7 4.1
84.8 19.4 7.1 3.2 0.4 2.9
90.2 20.2 9.2 3.2 0.4 5.8
81.7 20.6 10.8 3.1 2.5 2.9
86.0 19.3 18.0 2.8 0.9 3.4
85.7 18.6 15.6 3.3 4.1 3.5
84.1 18.4 17.1 3.4 4.7 3.5
83.8 17.0 14.1 2.8 0.8 1.9
81.1 21.1 9.7 3.0 0.5 3.5
85.8 19.7 31.4 3.1 2.0 2.9
82.4 20.1 15.6 3.1 1.8 3.3
83.6 16.5 12.8 2.8 0.8 3.6
88.6 16.8 19.5 2.8 0.9 2.0
83.8 18.1 19.4 3.0 1.5 2.6
80.9 19.0 11.3 2.8 0.9 3.0
86.9 18.5 7.9 2.7 0.6 2.6
80.7 19.5 10.2 3.0 1.2 3.8
86.0 17.0 37.4 2.8 1.3 3.8
79.0 17.5 37.4 2.7 1.4 4.7
83.6 18.1 35.4 2.9 1.5 3.8
2-YEAR AVERAGE—1939, 1940
Wm. Dockendorff & Son, Danville ...........
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ....
H. H. Turner, Grand Junction ....................
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111....................
Frank Parcaut, Sutherland ..........................
Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ....
Frank Parcaut, Sutherland ..........................
Vinton Hybrid Com Co., Vinton ...............
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton
Frank Parcaut, Sutherland ..........................
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111..................
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.......
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.......
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ....
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ....
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111....................
National Hybrid Corn Co., Anamosa .......
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..................
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ...
Fred N. Rupp, Cherokee .............................
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ....
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ...
H. H. Turner, Grand Junction ....................
National Hybrid Corn Co., Anamosa .......
H. H. Turner, Grand Junction ....................
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111......
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ...
National Hybrid Corn Co., Anamosa ...
Oscar Walstrom, Spencer .........................
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids
Frank Parcaut, Sutherland .........................
Average of open-pollinated entries ..........
■Iowa Hybrid 939 ..........
.Pioneer 322 ..................
.Turner E 7 ...................
.DeKalb Hybrid 422 ....
.Iowa Hybrid 942 ........
.Indiana Hybrid 432 .....
.Iowa Hybrid 931 ..........
.Iowa Hybrid 942 ..........
.Farmers 322 ..................
.Iowa Hybrid 939 ..........
.DeKalb Hybrid 493 ....
.Funk Hybrid G-22 .... 
.Funk Hybrid G-114 ....
.Pioneer 352 ..................
.Pioneer 349 ..................
.DeKalb Hybrid 404A .. 
.National Hybrid 110A ..
.Iowa Hybrid 931 ..........
.Iowealth A ...................
.Rupp Early Yellow O.P.
.Pioneer 355 .................
.Iowealth AP ..................
.Turner N-15 ................
.National Hybrid 116 ....
.Turner E 4 ...................
..Funk Hybrid G-7 ......
.Iowealth AF ................
.National Hybrid 112a .... 
.Imp. Silver King O.P.
.Hawkeye HA ..............
.Golden King ....... O.P.
78.56 89.0 19.2 12.9 3.3 4.5 2.9
77.32 88.0 18.9 5.6 3.2 0.6 2.0
76.26 90.1 17.7 24.4 3.3 4.2 3.8
75.34 84.9 19.5 11.0 3.0 0.8 1.1
75.22 86.3 18.4 16.3 3.5 6.6 2.5
75.22 85.3 18.5 16.9 3.0 2.0 1.7
74.97 87.1 18.2 15.6 3.3 5.4 2.8
74.69 86.2 18.3 18.0 3.2 5.0 2.7
74.49 86.2 22.3 8.5 3.1 2.2 4.1
73.70 81.6 20.4 10.5 3.2 3.4 4.1
73.59 888 18.8 20.3 2.9 1.2 3.7
73.38 84.3 20.9 8.3 3.0 1.2 3.5
73.33 89.9 23.1 6.5 3.0 0.9 3.3
73.09 89.8 18.3 13.9 3.2 1.3 2.0
72.95 92.4 19.1 8.0 3.2 0.7 5.5
72.40 86.2 19.0 11.7 3.1 2.3 1.9
71.33 86.9 16.9 13.5 3.0 1.1 1.7
71.12 82.7 18.0 17.4 3.4 6.3 3.0
71.09 86.8 18.5 10.7 3.0 1.3 2.2
70.51 90.0 19.7 36.1 3.2 2.8 2.6
69.27 88.7 16.2 13.5 3.0 1.1 2.7
68.81 89.6 18.6 21.8 3.1 2.1 2.0
67.70 87.0 19.9 17.7 3.1 2.5 3.1
67.49 82.5 19.7 9.3 3.0 0.6 1.7
67.48 89.9 16.4 21.0 2.9 1.2 1.6
65.57 87.7 18.4 7.1 2.7 0.6 2.3
64.71 82.5 18.2 8 5 3.1 1.2 3.5
64.12 85.6 19.6 9.0 3.0 0.7 2.1
60.08 89.5 17.1 42.6 2.9 1.9 3.5
57.31 70.8 18.0 8.9 2.7 1.2 3.5
56.97 79.4 17.6 42.6 2.8 1.8 4.4
62.52 86.3 18.2 40.4 3.0 2.2 3.5
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TABLE 6. NORTH CENTRAL SECTION
Name, Address, Variety
Acre
yield Stand 
bu. pet.
6-YEAR AVERAGE—1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
Moist.
pet.
Lodg- Dropped Damaged
ing Ear ears seed 
pet. ht. pet. pet.
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .....
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .....
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .....
Ronald M. Wilson, Sac City ..........
Average of open-pollinated entries
.Iowa Hybrid 939 ..........
.Iowa Hybrid 3088 .........
.Iowa Hybrid 942 ..........
.Early Krug ..........  O.P.
68.76 80.3 20.0 14.1 3.0 2.9 2.5
66.67 78.7 20.3 15.6 3.1 2.6 2.565.26 79.3 18.8 18.7 3.1 3.7 2.559.99 81.7 20.4 28.0 3.3 2.9 1.9
59.99 81.7 20.4 28.0 3.3 2.9 1.9
5-YEAR AVERAGE—1936, 1937, 1938, 1939, 1940
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............
O. W. Johnson, LeGrand ......................
Frank Parcaut, Sutherland ....................
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............
Ronald M. Wilson, Sac City ..................
Average of open-pollinated entries ......
Pioneer 322 ..................
Iowa Hybrid 939 ..........
Iowa Hybrid 3088 .......
Iowa Hybrid 942 ..........
Iowa Hybrid 942 ..........
Iowa Hybrid 492 ..........
Early Krug ..........  O.P.
70.19 80.1 18.5 13.8 3.0 0.6 2.269.64 80.8 19.4 14.6 3.0 2.8 2.768.83 80.4 19.5 16.8 3.1 2.8 2.368.41 81.5 18.6 18.8 3.2 3.8 4.267.02 80.6 18.3 19.8 3.0 4.5 2.566.75 80.0 18.1 20.2 3.1 3.5 2.8
60.61 82.0 19.9 29.4 3.3 3.1 2.0
60.61 82.0 19.9 29.4 3.3 3.1 2.0
4-YEAR AVERAGE—1937, 1938, 1939, 1940
Floyd F. Smith, Grand Junction ...........
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............
National Hybrid Corn Co., Anamosa ....
National Hybrid Corn Co., Anamosa ....
O. W. Johnson, LeGrand ......................
National Hybrid Corn Co., Anamosa ....
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............
Frank Parcaut, Sutherland ....................
Ronald M. Wilson, Sac City .................
Average of open-pollinated entries ......
.Iowa Hybrid 13 ..........
.Pioneer 322 ...................
.Iowa Hybrid 939 ..........
.National Hybrid 119A.. 
.National Hybrid 117 ....
.Iowa Hybrid 942 ..........
.National Hybrid 116 ....
.Iowa Hybrid 3088 _ ...
.Iowa Hybrid 942 ..........
.Iowa Hybrid 942 ..........
.Early Krug ..........  O.P.
80.30 85.4 19.3 17.7 3.9 2.9 3.9
75.53 82.3 17.9 12.4 3.2 0.6 2.675.05 83.2 19.0 13.9 3.2 2.4 3.374.94 82.3 19.4 11.7 3.4 1.0 2.6
74.56 82.5 17.4 11.5 3.4 1.0 1.8
74.36 83.5 18.0 16.8 3.4 3.6 5.073.94 80.2 19.2 10.1 3.2 0.5 3.073.29 82.1 18.9 14.8 3.2 2.5 2.7
72.58 81.3 17.6 17.5 3.2 3.5 3.3
71.11 80.3 17.8 18.0 3.2 4.3 2.7
66.05 82.8 20.0 23.5 3.4 3.5 2.3
66.05 82.8 20.0 23.5 3.4 3.5 2.3
3-YEAR AVERAGE—1938, 1939, 1940
Floyd F. Smith, Grand Junction ........................
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111................ .
National Hybrid Com Co., Anamosa ...................
Clyde Black & Son, Ames ...................................
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines .............
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ............................
Leonard Jacobsen, Lake View ..............................
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ............ .............. .
National Hybrid Com Co., Anamosa ..................
National Hybrid Com Co., Anamosa ...................
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ....._____ ...............
.Iowa Hybrid 13 ............ 82.93 83.4 17.7 16.6 3.9 3.9 4.6.Pioneer 307 ................... 82.28 82.1 18.1 10.6 3.5 0.7 4.1.Funk Hybrid G-53 ..... 81.72 84.1 18.7 9.7 3.5 0.8 3.5.National Hybrid 1202 .. 79.48 84.7 18.1 11.5 3.4 1.6 2.7.Iowa Hybrid 939 .......... 78.26 85.0 17.2 13.1 3.3 2.9 3.9.Pioneer 322 ................... 76.94 82.0 16.2 12.4 3.3 0.7 3.0.Iowa Hybrid 939 .......... 76.80 83.9 17.3 13.1 3.2 2.6 3.6.Iowa Hybrid 939 .......... 76.67 83.3 16.9 12.9 3.3 2.8 3.1.Iowa Hybrid 3088 ........ 76.67 84.3 16.7 14.9 3.3 3.1 3.0.National Hybrid 119A .. 76.41 82.8 17.5 10.4 3.4 1.2 3.2.National Hybrid 117 .... 75.35 82.8 17.6 11.2 3.4 1.3 2.2.Iowa Hybrid 942 .......... 75.02 82.6 15.5 15.6 3.3 3.9 4.0
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u.sa.D.A. & Farm Crops, Ames ............................ 75.02 82.6 15.5 15.6 3.3 3.9 4.0
O. W. Johnson, LeGrand ................................... 74.07 82.8 16.3 15.9 3.4 4.1 5.7
National Hybrid Com Co., Anamosa ................. 116 .... 72.88 78.2 17.2 9.3 3.1 0.6 3.8
Frank Parcaut, Sutherland ................................. 72.21 78.6 15.9 16.3 3.2 4.8 3.1
Ronald M. Wilson, Sac City .............................. ... O.P. 68.19 81.6 17.8 24.6 3.6 2.6 4.2
Ronald M. Wilson, Sac City ............................... .................... Early Krug ........ ... O.P. 66.71 81.2 17.7 22.4 3.4 4.2 2.7
Average of open-pollinated entries ................. 67.45 81.4 17.7 23.5 3.5 3.4 3.5
2-YEAR AVERAGE—1939, 1940
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111...................
Floyd F. Smith, Grand Junction .............................
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids ...
Roland Holden, Williamsburg ............................. .
Milford Beeghly, Pierson .......... ..............................
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..................
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.................
National Hybrid Corn Co., Anamosa ....................
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames ...............................
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames ..............................
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines .....,..........
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ................
Clyde Black and Son, Ames ..................................
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ................
Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ................
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111...................
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames ..............................
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111...................
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ...............................
John L. Clarke and Sons, Conrad ........... *............
O. W. Johnson, LeGrand ......................................
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ...............................
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton ...........................
Ames Seed Farms, Ames ........................................
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111......................
Leonard Jacobsen, Lake View ..............................
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..............................
National Hybrid Com Co., Anamosa .....................
National Hybrid Com Co., Anamosa .....................
George Luscombe, Grand Junction .......................
Vinton Hybrid Com Co., Vinton ...........................
Frank Parcaut, Sutherland ......................................
National Hybrid Com Co., Anamosa .....................
Albert M. Schmitz, Remsen ....................................
Louis Quirin, Alta .....................................................
Ronald M. Wilson, Sac City ..................... ..............
Ronald M. Wilson, Sac City ....................................
H. F. Osterland, Ackley ...........................................
Average of open-pollinated entries .....................
.Funk Hybrid G-37 ........
.Iowa Hybrid 13 ............
.Pioneer 307 ..................
.Ioway Supercorn 118-H
.U. S. Hybrid 44 ..........
•Funk Hybrid G-169 ....
.Funk Hybrid G-53 ......
•National Hybrid 1202 .... 
•Comp. Ind. Hyb. 608B 
•Comp. U. S. Hybrid 65
•Pioneer 330 ..................
•Iowealth 53 ...................
.Iowa Hybrid 939 ..........
•Pioneer 322 ..................
•Thompson 47 ..............
•Funk Hybrid G-22 ......
•Composite 111. Hyb. 751
•Funk Hybrid G-19 .......
•Pioneer 322 ..................
•Iowa Hybrid 942 ..........
•Clarke 56 .....................
•Iowa Hybrid 942 ..........
•Iowa Hybrid 939 ..........
.Iowa Hybrid 939 ..........
.Iowa Hybrid 939 ..........
.DeKalb Hybrid 404A ....
.Iowa Hybrid 939 ..........
.Iowa Hybrid 3088 ........
.National Hybrid 117 .... 
.National Hybrid 119A ..
.Iowa Hybrid 939 ............
.Iowa Hybrid 942 ' ..........
.Iowa Hybrid 942 ..........
.INctllOIlcU Xiyuiiu JLJLU ....
.Golden Krug ....... O.P.
.Quirin Yellow Dent O.P.
.Iowill .................... O.P.
.Early Krug ..........  O.P.
.Osterland Yel. Dent O.P.
79.81 86.5 17.7 6.2 3.6 2.1 2.4
79.70 87.3 17.2 17.1 3.5 5.1 4.2
79.58 82.5 17.1 10.8 3.3 0.9 4.4
78.67 86.3 17.7 7.6 3.1 1.2 3.2
77.98 86.9 17.9 13.6 3.6 1.1 2.2
77.90 80.3 17.8 9.3 3.5 2.0 3.8
77.13 83.9 18.1 9.5 3.2 1.0 3.0
76.76 84.2 17.7 12.2 3.2 2.2 1.8
76.00 86.4 18.3 11.9 2.7 1.4 5.4
75.75 88.6 16.2 16.0 3.3 1.3 2.7
75.24 86.0 16.0 6.1 2.8 1.4 3.2
75.18 84.8 17.2 13.8 3.1 2.0 2.7
75.13 85.5 16.9 11.9 3.0 3.8 4.7
74.58 83.9 15.7 12.3 3.0 0.9 3.3
74.32 86.7 17.7 5.4 2.6 0.3 3.0
73.64 83.1 16.0 10.2 2.7 2.4 5.2
73.61 85.0 17.7 9.4 2.6 0.8 4.7
73.53 85.1 16.5 8.3 2.7 0.4 1.8
73.35 79.2 15.6 10.9 2.9 0.6 2.6
73.02 81.5 15.1 14.7 3.0 5.2 4.9
72.99 88.3 18.3 4.0 2.7 0.6 3.8
72.92 83.3 15.4 15.1 3.0 5.2 6.1
72.84 83.0 17.0 12.3 2.9 3.6 4.2
72.76 85.1 16.8 12.6 2.9 4.1 3.7
72.69 82.3 17.2 12.0 2.9 3.4 4.0
72.26 82.1 15.4 11.4 2.7 1.7 1.4
72.21 82.3 16.6 12.1 2.8 3.5 3.3
72.21 82.3 16.7 15.1 2.9 3.7 3.4
72.05 84.1 11.8 11.0 3.1 1.8 1.9
72.05 81.6 16.7 9.9 2.9 1.6 3.2
71.97 81.6 16.4 13.2 2.8 3.0 4.2
70.54 83.9 14.9 14.5 3.1 5.3 3.5
69.33 82.0 15.5 16.2 2.9 6.5 3.6
68.83 79.3 16.1 8.9 2.8 0.8 3.1
65.54 80.7 16.4 27.8 2.9 3.1 6.4
64.94 83.7 17.4 27.5 3.1 3.2 4.6
63.94 81.2 17.6 27.9 3.2 3.4 4.0
61.88 81.1 17.5 23.0 3.0 5.6 3.3
60.87 83.0 16.9 29.3 3.3 4.0 3.1
63.43 81.9 17.2 27.1 3.1 3.8 4.3
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TABLE 7. SOUTH CENTRAL SECTION
Name, Address, Variety
Acre
yield Stand 
bu. pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damaged 
ears seed 
pet. pet.
6-YEAR AVERAGE—1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .......
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .......
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .......
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ......
Fred McCulloch, Hartwick ..............
Clyde Black & Son, Ames ..............
Average of open-pollinated entries
.Iowa Hybrid 3110 71.90 80.6.Iowa Hybrid 13 .... 71.44 86.5
.Iowa Hybrid 939 ... 65.93 81.9
.Iowa Hybrid 
McCulloch
942 ... 63.63 80.3
. High Yield O.P. 56.00 79.6.Black Yellow Dent O.P. 55.45 80.6
55.73 80.1
18.0 14.5 3.5 1.3 2.5
17.2 20.7 3.5 2.5 4.1
17.0 13.6 2.9 2.0 3.1
16.0 17.9 2.9 2.4 4.2
18.4 31.3 3.4 2.3 3.9
18.1 28.6 3.4 2.3 2.7
18.3 29.9 3.4 2.3 3.3
5-YEAR AVERAGE—1936, 1937, 1938, 1939, 1940
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............
Ronald Wilson, Sac City ......................
Fred McCulloch, Hartwick .............. ......
Clyde Black & Son, Ames ....................
Average of open-pollinated entries .....
.Iowa Hybrid 3110 72.80 83.3
.Iowa Hybrid 13 ... 72.24 87.2
.Pioneer 307 . 69.79 85.5
.Iowa Hybrid 939 ... 66.33 82.3
.Iowa Hybrid 942 ... 64.55 82.3
.Morcorri ...... O.P. 59.89 82.0
McCulloch
. High Yield O.P. 56.31 82.0
.Black Yellow Dent O.P, 54.60 80.9
56.93 81.6
17.3 14.7 3.6 1.6 2.5
16.2 19.0 3.5 2.8 4.4
17.0 13.9 3.3 0.6 3.7
16.3 13.6 2.9 2.1 3.3
15.5 17.3 3.0 2.8 4.4
17.2 27.2 3.3 2.2 3.4
17.2 29.4 3.5 2.5 4.0
17.1 28.1 3.4 2.7 2.6
17.2 28.2 3.4 2.5 3.3
4-YEAR AVERAGE—1937, 1938, 1939, 1940
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ................... :......... 82.36 85.3 17.1 14.8 3.8 1.5 2.8U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ............................. 80.74 88.6 15.7 15.0 3.6 2.9 5.1Floyd Smith, Grand Junction ............................... .................Iowa Hybrid 13 .... 79.50 87.8 15.8 15.8 3.6 3.2 4.5Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ............... 77.99 85.7 16.8 10.1 3.4 0.4 4.0DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111..................... 77.10 85.2 16.4 10.5 3.2 0.7 2.2U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............................. .................Iowa Hybrid 939 ... 74.41 83.8 15.8 12.6 3.1 1.8 3.8U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............................. 72.53 82.6 15.4 16.7 3.1 2.4 5.0Marion Coppock, Ankeny ....................................... O.P. 69.04 82.7 16.4 20.9 3.5 2.7 3.4Ronald Wilson, Sac City .......................................
McCulloch
O.P. 68.35 82.4 16.9 25.3 3.4 2.2 3.9
Fred McCulloch, Hartwick ..................................... ................. High Yield ....... O.P. 64.41 84.3 16.8 26.7 3.6 2.8 4.3Clyde Black & Son, Ames ....................................... O.P. 62.18 81.5 17.1 24.5 3.6 2.5 2.6
Average of open-pollinated entries .................... 66.00 82.7 16.8 24.3 3.5 2.5 3.5
3-YEAR AVERAGE—1938, 1939, 1940
1
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..................................... ......... Iowa Hybrid 3110 ........ 84.93 85 6 16.4 14.2 3.7 1.9 3.5Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ...................... ......... Pioneer 313 .................. 84.87 85.2 17.9 13.1 3.6 0.1 5.1U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..................................... ......... Iowa Hybrid 13 .......... 81.37 88.5 15.2 13.5 3.6 3.7 6.3Floyd Smith, Grand Junction ..................................... 80.37 86.8 15.6 14.6 3.6 4.1 5.2Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids ....... ......... Pioneer 307 .................. 80.24 82.7 16.0 10.4 3.4 0.5 40Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ...................... ......... Pioneer 307 .................. 79.39 85.6 16.2 8.9 3.4 0.3 4.8Clarence Meyer, Winterset ............................................ 78.78 87.5 15.9 8.7 3.4 2.0 4.4
Funk Bros. Seed Co.. B loom ineton, 111......................... ......... Funk H ybrid G-94 ....... 78.63 82.9 17.7 7.6 3.5 1.6 3.2
N a tio n a l  H y b r id  Corn Co., Anam osa .......................... 78.14 84.0 16.2 9.9 3.5 1.1 3.1
»X ' l , l —  f . r  .a a - a a m n
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Funk Bros. Seed Co., Bloom ington, 111. 
National H ybrid Corn Co., Anam osa ...
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111......
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111......
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............
Marion Coppock, Ankeny ....... ..............
Ronald M. Wilson, Sac City ..................
Fred McCulloch, Hartwick ....................
Clyde Black & Son, Ames .....................
Average of open-pollinated entries ....
C l  l l j f  U l  ¿Cl O ..................
.Funk H ybrid G -9 4  ........
.National H ybrid 126s ....
..DeKalb Hybrid 827 .......
..Funk' Hybrid G-53 .......
..Iowa Hybrid 939 ..........
..DeKalb Hybrid 606 .....
..Funk Hybrid G-32 .......
„Iowa Hybrid 942 ..........
„Coppock Utility .... O.P.
..Morcom ................ O.P.
McCulloch
. High Yield ......  O.P.
„Black Yellow Dent O.P.
78.63
78.14
82.9
84.0
17.7
16.2
7.6
9.9
3.5
3.5
1.6
1.1
3.2
3.1
78.12 85.1 16.4 6.4 3.2 1.3 4.0
76.50 83.5 16.3 6.7 3.2 1.3 1.9
76.40 82.9 15.2 11.4 3.1 1.9 4.7
76.20 84.8 15.7 8.5 3.1 0.8 2.6
74.42 77.5 16.7 8.6 3.4 1.6 3.3
74.34 82.0 15.0 15.8 3.0 2.7 6.3
70.23 83.1 16.0 20.9 3.5 3.1 4.2
69.26 82.3 16.4 26.7 3.3 2.7 4.9
65.19 84.6 16.5 28.5 3.7 3.3 5.2
62.98 81.2 16.5 26.1 3.5 2.9 3.1
66.92 82.8 16.4 25.6 3.5 3.0 4.3
2-YEAR AVERAGE—1939, 1940
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines .............
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..................... ......
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames ..............................
Roland Holden, Williamsburg .............................
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111....................
H. H. Turner, Grand Junction ............................
Floyd Smith, Grand Junction ............................
U.S.D.A. & Farm Crops. Ames ............................
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111................
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames ...............................
Clyde Black & Son, Ames ...................................
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..............
Roland Holden, Williamsburg ...........................
Clarence Meyer, Winterset .................................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines .............
H. H. Turner, Grand Junction .............................
DeKalb Agr. Assn, Inc., DeKalb, 111...................
National Hybrid Com Co., Anamosa ................
Thompson Hybrid Com Co., Belmond ..............
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.............
Crow’s Hybrid Corn Co., Milford, 111.................
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..............
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ...........................
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ....................... ......
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111..................
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City .............
Vinton Hybred Corn Co., Vinton ......................
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ...........................
A. Wilson, Harlan .................................................
Henry Birkeland, Roland ...................................
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames ...............................
Marion Coppock, Ankeny .....................................
Ronald Wilson, Sac City ......................................
A. Wilson, Harlan ................................................
Fred McCulloch, Hartwick ...................................
Clyde Black & Son, Ames .....................................
Average of open-pollinated entries ..................
.Pioneer 313 ..................
.Iowa Hybrid 3110 ........
.Composite U. S. Hyb. 13 
.Ioway Supercom 119-H 
.DeKalb Hybrid 816 ....
.S.C. 12 .............................
.Iowa Hybrid 13 ............
.Iowa Hybrid 13 ............
.Funk Hybrid G-94 .......
.Composite U.S. Hyb. 35
.U. S. Hybrid 44 ............
.Pioneer 307 ..................
.Funk Hybrid G-169 .....
.Ioway Supercom 118-H
.Meyer 8 .......................
.Pioneer 307 ..................
.U. S'. Hybrid 44 ............
.DeKalb Hybrid 827 .....
.National Hybrid 1262 ....
.Thompson 76 ..............
.Funk Hybrid G-53 .......
.Crow 804 .....................
.Funk Hybrid G-32 .......
.Iowa Hybrid 816 ..........
.Iowa Hybrid 939 ..........
.DeKalb Hybrid 606 ....
Iowealth 53 ..................
.Iowa Hybrid 939 ..........
.Iowa Hybrid 942 ..........
.Wilson 100 ...................
.Iowa Hybrid 939 ..........
.Composite 111. Hyb. 751 
Coppock Utility .... O.P.
.Morcorn .............. O.P.
.Wilson High Yield O.P. 
McCulloch
. High Yield ....... O.P.
.Black Yellow Dent O.P.
85.53 85.2 17.9 13.4 3.6 0.1 6.6
84.96 86.8 16.6 14.0 3.7 2.1 3.7
84.23 84.4 17.6 7.0 3.6 3.1 4.6
82.87 90.7 16.1 4.6 3.6 0.4 6.6
82.78 84.8 17.8 6.8 3.7 2.7 2.4
82.23 88.8 17.4 7.7 3.6 2.1 4.4
81.77 87.4 15.8 15.6 3.5 5.0 6.2
81.63 87.4 15.5 14.0 3.5 4.4 6.0
81.11 85.5 18.0 6.3 3.5 1.5 2.7
81.07 85.5 15.9 4.0 3.2 2.1 3.7
80.48 88.3 16.6 4.3 3.5 0.6 4.4
79.91 83.4 16.3 8.8 3.4 0.6 4.6
79.90 81.3 16.7 3.6 3.5 1.5 6.0
79.76 86.3 16.5 3.9 3.1 1.0 5.3
79.72 88.0 16.2 8.2 3.4 1.3 4.1
79.54 87.6 16.5 7.7 3.4 0.6 5.5
79.29 86.8 16.7 5.2 3.5 0.3 4.3
78.76 84.4 16.6 4.5 3.1 0.9 4.2
78.63 85.5 16.4 7.5 3.5 0.8 2.6
78.51 85.5 16.5 7.7 2.8 0.9 6.2
78.39 85.5 16.7 4.3 3.3 0.9 2.2
78.26 81.1 17.9 12.3 3.5 1.4 5.1
78.25 83.2 16.8 6.6 3.4 1.6 3.2
78.03 78.7 15.2 6.6 3.0 0.7 4.3
77.24 81.5 15.6 12.0 3.0 1.6 5.4
76.98 84.5 16.1 6.0 3.1 0.9 3.0
76.25 84.0 15.8 4.5 3.4 0.6 3.6
76.19 83.5 15.4 10.0 3.0 1.9 6.1
75.46 82.0 16.0 16.5 3.1 3.1 8.3
75.24 86.9 15.0 10.6 2.9 1.2 5.7
74.96 82.0 15.8 9.1 2.9 1.9 4.4
74.40 82.9 16.3 4.3 2.8 0.5 4.0
70.96 83.5 16.5 23.0 3.6 3.7 3.8
70.36 83.1 16.5 29.5 3.3 2.8 5.0
67.08 82.0 17.1 28.6 3.5 2.9 3.5
66.55 83.7 16.6 28.3 3.7 3.9 3.8
63.43 81.8 17.1 29.4 3.4 3.2 3.6
67.68 82.8 16.8 27.8 3.5 3.3 3.9
537
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TABLE 8. SOUTHERN SECTION
Name, Address, Variety
Acre
yield Stand 
bu. pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Dropped Damaged 
Ear ears seed 
ht. pet. pet.
6-YEAR AVERAGE—1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
Average of open-pollinated entries
•Iowa Hybrid 3110 . 69.75 79.5 16.5 19.6 3.4 2.2 1.8.Iowa Hybrid 13 .... 67.41 84.0 16.1 22.5 3.5 2.7 3.1.Reid Yellow Dent O.P. 54.57 78.1 18.0 29.1 3.5 2.7 2.6.Black Yellow Dent O.P. 54.24 79.5 16.7 32.8 3.4 2.3 3.0
54.41 78.8 17.3 30.9 3.4 2.5 2.8
5-YEAR AVERAGE—1936, 1937, 1938, 1939, 1940
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ............................................... Iowa Hybrid
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ................................ Pioneer 307
U.S D.A. & Farm Crops, Ames ............................................... Iowa Hybrid
T. Bonar McKee, Carlisle ........................................................Reid Yellow
Clyde Black & Son, Ames .......................................................Black Yellow
Average of open-pollinated entries
3110 ........ 70.22 82.1 15.5 20.8 3.4 2.6 1.768.26 82.3 15.6 13.1 3.1 0.8 3.213 .......... 67.40 84.1 34.9 21.2 3.4 3.1 3.1Dent O.P. 53.98 79.0 16.7 27.6 3.5 3.0 2.1Dent O.P. 53.15 79.6 15.4 33.1 3.3 2.7 2.9
53.57 79.3 16.1 30.3 3.4 2.8 2.5
4-YEAR AVERAGE—1937, 1938, 1939, 1940
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines
Floyd F. Smith, Grand Junction .........
National Hybrid Corn Co., Anamosa ...
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 
T. Bonar McKee, Carlisle ..... ............. .
Fred McCulloch, Hartwick ..................
Clyde Black & Son, Ames ....................
Average of open-pollinated entries ....
..Iowa Hybrid 3110 . 81.17 85.0 15.2 20.3 3.7 2.5 1.8..Pioneer 307 ......... 77.76 83.6 15.0 12.5 3.4 0.8 3.3..Iowa Hybrid 13 ... 77.71 86.8 14.1 23.1 3.6 3.2 3.8..National Hybrid 125E .. 75.96 81.7 15.3 14.3 3.5 2.0 2.0..Iowa Hybrid 13 .... 75.77 85.5 14.2 21.6 3.6 3.5 3.2..Pioneer 317 ......... 75.76 85.7 14.8 11.5 3.3 1.0 3.2..Reid Yellow Dent 
McCulloch
O.P. 62.24 79.5 16.4 28.2 3.8 3.3 2.2
.. High Yield ....... O.P. 61.73 82.1 15.7 33.7 3.5 3.3 2.9..Black Yellow Dent O.P. 61.64 81.2 14.8 34.1 3.5 2.9 3.2
61.87 80.9 15.6 32.0 3.6 3.2 2.8
3-YEAR AVERAGE—1938, 1939, 1940
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111. 
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines
Clarence Meyer, Winterset ..................
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111......
Floyd F. Smith, Grand Junction .......
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines
.Iowa Hybrid 3110 ......... 82.92 88.5 14.5 20.5 3.4 2.9 2.1
.Funk Hybrid G-94 ..... 80.71 83.5 16.3 6.7 3.6 2.6 3.1
.Pioneer 313 .................. 80.71 85.0 16.2 14.2 3.4 0.6 4.0
.Meyer Hybrid 8 ..........  80.56 88.8 13.9 15.6 3.4 2.5 3.5
.DeKalb Hybrid 827 .... 80.51 85.5 14.4 8.1 3.1 1.9 1.8
.Iowa Hybrid 13 ............  79.29 87.1 13.8 24.2 3.5 3.4 4.3
.Pioneer 307 .................  78.22 84.3 14.4 11.6 3.3 0.7 3.9
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Garst and Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ........ .......................
National Hybrid Corn Co., Anamosa ....................
National Hybrid Corn Co., Anamosa ....................
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines .................
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ........ ........
Kenneth Redfern, Yarmouth .................................
Charles Sands and Son, Ottumwa ..........................
T. Bonar McKee, Carlisle .......... ............................
Fred McCulloch, Hartwick .....................................
Clyde Black & Son, Ames ................................... .
Average of open-pollinated entries ......................
.Pioneer 307 ..................
.Iowa Hybrid 13 ............
.National Hybrid 125E .. 
.National Hybrid I262 ....
.Pioneer 317 .............. ....
.Iowealth 53 ..................
.Reid Yellow Dent O.P.
Krug .....................  O.P.
.Reid Yellow Dent O.P. 
McCulloch
. High Yield ....... O.P.
.Black Yellow Dent O.P.
77.80 84.9 14.4 9.9 3.2 0.8 3.0
77.24 86.6 13.6 22.3 3.5 3.7 3.5
76.79 83.6 14.8 14.2 3.4 2.0 2.5
76.30 83.8 14.6 3.5 3.5 1.8 2.8
75.12 87.4 14.4 10.2 3.0 0.9 3.8
72.79 84.4 14.1 15.0 3.2 0.7 3.9
66.78 83.7 15.3 28.3 3.5 4.1 4.2
64.91 82.3 14.2 33.1 3.3 3.8 3.3
63.01 81.7 15.9 29.3 3.7 3.3 2.5
61.52 83.9 15.1 35.2 3.4 3.1 3.3
60.78 82.2 14.3 35.9 3.4 2.6 3.7
63.40 82.8 15.0 32.4 3.5 3.4 3.4
2-YEAR AVERAGE—1939, 1940
Null Seed Farms, Colchester, 111..........................
Null Seed Farms, Colchester, 111..........................
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ......
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ............................
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.............
Clarence Meyer, Winterset .................................
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111....................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines .............
Floyd F. Smith, Grand Junction ........................
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111..................
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames ..............................
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ............................
Roland Holden, Williamsburg ............................
National Hybrid Com Co., Anamosa .................
H. H. Turner, Grand Junction .............................
National Hybrid Corn Co., Anamosa ...............
Clyde Black & Son, Ames ...................................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines .............
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ............................
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111....................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ...........
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City .............
Kenneth Redfern, Yarmouth ...............................
T. Bonar McKee, Carlisle ...................................
Charles Sands and Son, Ottumwa ....................
Fred McCulloch, Hartwick .................................
Clyde Black & Son, Ames ...................................
Average of open-pollinated entries ...................
.Null N-42 .....................
.Null N-62 .....................
. Farmers 688 ..............
.Iowa Hybrid 3110 .........
.Funk Hybrid G-94 .......
.Meyer Hybrid 8 ..........
.DeKalb Hybrid 827 ....
.Pioneer 313 ..................
.Iowa Hybrid 13 ............
.DeKalb Hybrid 816 .... 
.Composite U.S. Hyb. 35
.Iowa Hybrid 876 ..........
.Ioway Supercom 119-H 
.National Hybrid 1262 —
.U. S. Hybrid 44 ............
.National Hybrid 125E
.U. S. Hybrid 44 ............
.Pioneer 307 ..................
.Pioneer 307 ..................
.Iowa Hybrid 13 ............
.DeKalb Hybrid 888 ....
.Pioneer 317 ..................
.Iowealth 53 ...................
.Reid Yellow Dent O.P. 
.Reid Yellow Dent O.P.
Krug .....................  O.P.
McCulloch
. High Yield ........ O.P.
..Black Yellow Dent O.P.
88.06 88.6 16.8
87.70 89.3 16.6
87.62 84.9 16.4
86.31 89.5 15.2
85.95 85.9 17.3
84.79 89.8 14.7
83.23 87.0 15.3
83.07 85.8 16.7
82.81 87.1 14.8
82.39 86.5 16.9
82.24 89.7 15.9
82.08 80.6 14.9
80.84 88.1 15.8
80.69 84.1 15.7
80.17 88.3 15.7
79.97 86.0 15.4
79.56 89.6 15.6
79.47 85.7 15.1
79.45 85.9 15.3
79.13 85.7 14.7
78.47 75.4 18.0
77.91 89.5 15.3
74.45 85.1 15.2
72.51 85.3 16.3
67.08 86.7 16.9
66.87 82.5 15.0
63.67 84.4 16.1
62.47 82.8 15.3
66.52 84.3 15.9
5.2 3.6 2.5 2.6
5.4 3.5 3.1 2.3
5.7 3.7 2.9 2.9
20.3 3.4 2.6 2.0
3.8 3.6 1.8 2.7
13.6 3.5 2.3 3.3
5.3 3.2 1.2 1.9
13.1 3.4 0.3 3.4
22.9 3.5 3.4 4.2
7.8 3.5 2.5 3.4
4.9 3.2 0.9 2.3
8.3 3.1 1.4 2.6
7.3 3.3 0.5 2.5
3.6 3.6 1.2 1.9
8.2 3.3 0.8 1.5
12.6 3.5 1.3 2.2
7.0 3.5 0.9 2.9
9.6 3.4 0.5 3.6
7.1 3.3 0.6 2.9
22.0 3.4 3.7 3.3
8.9 3.6 2.5 2.4
7.5 3.0 0.7 3.7
9.0 3.2 0.8 3.6
30.0 3.6 3.3 3.6
31.4 3.8 3.7 1.9
36.2 3.4 3.3 2.5
37.3 3.6 3.0 2.6
39.3 3.5 2.4 3.6
34.8 3.6 3.1 2.8
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THE RESULTS OF 1940
The data presented in tables 9 to 23, inclusive, include the 
entries of both the experimental and regular classes. The en­
tries in these two classes were grown in an equal number of 
replicated plots and were handled throughout the testing sea­
son in the same manner and are therefore directly comparable. 
The only difference between them is that the seed planted for 
the regular entries was obtained by the Association and 
quantities of 50 bushels or more were indicated to have been 
grown by the applicant in 1939. The seed of the experimental 
entries, on the other hand, was supplied by the entrant and 
represented supplies of less than 50 bushels grown in 1939. In 
many cases only a few pounds were produced, by hand pol­
lination.
When examining the data for 1940 one should bear in mind 
that these are results for 1 year only and that the growing 
conditions may have had considerable influence upon the per­
formance of some of the combinations, which would not appear 
so pronounced if the results were for a longer time. One also 
should remember that records on a section basis are more re­
liable than those on a district basis because of the more varied 
growing conditions and because they are the average of more 
replications. When using the data to choose a hybrid, attention 
should be given to the performance score. In arriving at this 
score each entry was evaluated for its various characteristics.
There are many new and untried hybrid combinations in the 
1940 tests. Some of these are, no doubt, merely old, well-estab­
lished hybrids appearing under a new name or number. Other 
combinations may consist in whole or in part of different com­
binations made up of previously established inbreds, while still 
others may be combinations of new and untried lines. These 
new combinations should be given additional trials before 
definite conclusions are reached regarding their value. The six 
highest yielding entries in the Northern Section do not differ 
significantly. Two of these are experimental while four are 
regular entries. The highest yielding entry was Iowa Hybrid 
939, a regular entry, followed by C-17, an experimental entry. 
While Iowa Hybrid 939 is usually considered as adapted to the 
North Central Section rather than to the Northern Section, this 
entry had a moisture content as low as the average of the open-
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pollinated varieties with which it was compared. Not only was 
this true in this section but also in each of the three districts 
comprising the Northern Section. Thirteen of the regular hy­
brid entries in the Northern Section contained a sufficiently 
high percentage of moisture to prevent their qualifying for 
certification, while only four of the experimental hybrids were 
this late in maturity.
The four highest yielding hybrids in the North Central Sec­
tion did not differ significantly in productiveness. On the basis 
of previous experience, all four of these have been considered 
adapted to Southern and South Central Iowa, but this year all 
four were equally as low in moisture content as the average of 
the open-pollinated varieties. Only one entry in the North Cen­
tral Section, and that one in the experimentar class, contained 
sufficient moisture to prevent its meeting certification require­
ments.
An experimental entry, Iowa Hybrid 3110, was the highest 
yielding and had the highest performance score in the South 
Central Section. The highest yielding 14 hybrids did not differ 
significantly from each other. Eleven of these were regular and 
three experimental.
The highest yielding 29 hybrids in the Southern Section fell 
within the range needed for significance. Eleven of these were 
experimental and 18 regular. Hybrid C 21 had the highest per­
formance score in the Southern Section.
The section entries with the highest performance score in the 
two classes are indicated below.
REGULAR CLASS
Nothern Section—H. H. Turner, Grand Junction, Iowa Hybrid 
939.
North Central Section—Wm. Dockendorff & Sons, Danville, 
U. S. Hybrid 35.
South Central Section—Roland Holden, Williamsburg, Ioway 
Supercom 218-H.
Southern Section—John L. Clarke & Sons, Conrad, C 21. 
EXPERIMENTAL CLASS
Northern Section—John L. Clarke & Sons, Conrad, C 17.
North Central Section—Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rap­
ids, Hawkeye M14 (See 'page 587)
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TABLE ». AVERAGE PERFORMANCE OF REGULAR AND EXPERIMENTAL STRAINS IN ALL DISTRICTS OF THE
NORTHERN SECTION IN 1940.
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet. Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
110.14 76.92 92.5 18.2 10.5 3.3 1.4 4.1 H. H. Turner, Grand Junction................. .... Iowa Hybrid 939 4500
*108.77 74.96 94.2 17.7 10.8 2.8 0.4 4.5 ♦John L. Clarke & Sons, Conrad ........ .........................  C-17 Experimental
108.72 73.44 88.5 15.8 8.0 2.8 0.0 1.5 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ........  Pioneer 335A 60
108.15 76.13 94.7 21.3 15.1 3.5 0.7 5.5 A. Linn Bear, Decatur, 111. ...................... ..........  Bear OK 179 50
*107.60 73.94 91.7 20.8 8.3 3.3 2.1 1.8 *A. Linn Bear, Decatur, 111........................ ............  Bear OK 24 Experimental
106.77 73.58 91.4 20.4 12.6 3.3 1.5 3.7 Andrew Vandervelde, Emmetsburg ...... ................ Vandy 15 80
*106.74 71.63 92.6 19.7 4.8 2.6 0.2 1.2 •Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercorn 214-H Experimental
*106.68 72.06 89.6 19.0 6.5 3.0 2.8 2.1 *U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ............... ... Iowa Hybrid 306 Experimental
106.54 71.23 93.3 18.4 5.8 3.3 0.2 2.1 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..............Pioneer 322 50000
106.49 72.25 84.6 18.6 10.7 3.3 1.6 2.9 Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Iowa Hybrid 939 2500
*106.47 72.34 93.2 20.1 8.4 3.1 0.2 4.1 *B. E. Moews, Granville, 111...................... ...................  M-L 18 Experimental
106.14 71.37 90.0 19.0 10.2 3.0 0.3 0.6 DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, III...... DeKalb Hybrid 422 23860
106.05 71.36 85.4 17.6 11.2 2.7 0.2 3.7 DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111...... DeKalb Hybrid 410 1885
106.0.3 71.62 91.8 18.0 14.4 3.2 0.2 1.4 George Luscombe, Grand Junction ...... .......  Luscombe 101 120
*105.71 70.46 82.1 19.3 5.8 2.9 0.2 2.3 •U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ............... ... Iowa Hybrid 308 Experimental
105.32 71.26 93.5 24.4 0.6 3.1 0.5 5.2 Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercorn 218-H 125
105.30 72.09 91.9 17.8 21.6 3.2 0.6 4.0 H. H. Turner, Grand Junction ................. ........... Turner E7 A 75
*105.27 70.89 95.6 17.5 17.0 2.8 0.0 1.6 *H. H. Turner, Grand Junction ................ Experimental
104.59 70.72 92.8 17.0 18.3 3.2 1.5 5.2 H. H. Turner, Grand Junction ............... .............  Turner E 7 1500
104.38 70.30 90.1 17.0 19.6 3.2 0.3 4.0 Floyd F. Smith, Grand Junction ......... 50
104.36 69.76 90.0 19.1 11.3 3.0 2.2 2.5 Wm. P. Eno, Sheffield...................................  Iowa Hybrid 939 700
*104.33 69.69 91.3 18.1 14.5 3.3 0.8 2.4 ♦Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................. 116 N Experimental
104.16 67.60 89.2 17.2 5.3 2.9 0.0 1.3 National Hybrid Com Co., Anamosa .. National Hybrid 110A 6420
*103.97 68.21 91.7 19.1 6.2 2.6 0.0 2.4 •Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ..........  Thompson 27 Experimental
103.83 69.11 88.9 18.5 11.3 3.3 2.7 3.7 Frank Parcaut, Sutherland ..................... ..... Iowa Hybrid 931 2050
103.65 69.31 89.3 17.5 15.4 3.4 5.1 2.2 Frank Parcaut, Sutherland .................... .... Iowa Hybrid 942 3578
*103.64 68.86 92.4 17.3 15.0 2.8 0.3 4.6 ♦Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-174 Experimental
103.61 69.44 85.1 19.8 11.4 3.0 0.8 6.8 Frank Parcaut, Sutherland ...................... ... Iowa Hybrid 939 2146
103.51 69.32 90.1 18.8 15.1 3.1 2.8 3.3 Wm. Dockendorif & Sons, Danville ....... .... Iowa Hybrid 939 180
103.25 69.05 86.5 20.3 14.1 3.4 2.6 1.4 Henry Field Seed Co., Shenandoah ....... ........................  116 R 520
103.20 69.01 90.8 20.4 16.2 2.9 0.3 1.2 DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111...... DeKalb Hybrid 421 10410
*103.16 66.77 91.5 16.8 6.5 2.8 0.2 4.3 ♦Vinton Hybrid Com Co., Vinton ............ ......................... V-24 Experimental*102.84 67.16 84.4 18.8 9.5 2.9 0.2 2.3 •Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .... Farmers 388 Experimental
102.75 68.56 92.2 20.4 14.6 2.9 1.1 3.3 Pioneer Hybrid Corn Co., Des Moines .. 3300
102.72 67.56 90.7 17.2 15.9 3.0 0.6 2.6 DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111....... DeKalb Hybrid 400 8402
*102.63 68.87 87.5 25.1 7.9 3.3 0.3 3.7 *F. D. Richey, Ashville, Ohio .................. .........  Richbred 894 Experimental
102.58 67.48 86.4 20.2 11.4 3.0 0.8 1.0 McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa .............. 1951A 550
102.56 67.98 92.8 18.2 14.4 3.0 3.9 3.6 Vinton Hybrid Com Co., Vinton ........... ... Iowa Hybrid 942 12000
*102.46 67.95 94.0 18.6 16.0 3.3 0.6 4.7 ♦Floyd F. Smith, Grand Junction .......... Experimental
102.31 67.04 89.6 18.1 15.8 3.3 0.6 0.6 Henry Field Seed Co., Shenandoah ____ .................... 116 HR 60
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102.03 67.57 90.8 17.4 20.2 3.3 3.7 1.1
101.85 67.41 95.1 19.5 15.5 2.8 0.7 4.7
101.62 66.75 92.6 18.9 15.6 3.0 0.6 3.4
101.37 66.67 90.4 21.4 8.1 2.8 0.2 8.2
101.23 65.28 88.8 17.5 10.5 2.7 0.3 5.6
*101.08 65.33 86.3 18.9 12.6 3.1 0.5 1.5
101.06 64.70 89.4 18.8 8.5 2.9 0.0 2.1
101.02 65.62 95.4 19.5 8.4 3.2 0.0 7.9
101.02 65.24 86.8 17.8 13.9 3.1 1.1 1.9
100.80 65.04 94.2 18.1 14.0 3.1 0.6 2.2
100:74 65.24 89.9 18.0 13.6 3.1 2.8 2.9
100.71 64.18 87.4 18.8 6.8 2.9 0.8 2.7
*100.65 66.15 89.3 18.5 18.0 3.3 0.9 6.4
*100.65 64.60 90.6 17.5 13.7 2.9 0.6 2.3
•100.64 64.52 92.6 18.5 5.7 2.8 0.5 8.4
100.62 66.87 93.6 19.0 24.5 3.2 0.7 3.9
100.62 64.92 94.2 21.9 6.9 2.9 0.4 2.1
100.61 66.03 91.1 18.1 19.5 2.9 0.6 5.3
100.50 65.29 91.4 23.3 4.9 2.9 1.1 4.3
*100.39 64.10 90.1 19.4 8.2 2.8 0.8 2.4
*100.32 64.29 90.3 22.6 4.3 2.8 0.3 1.6
100.27 65.84 88.9 23.1 10.2 3.1 0.9 5.4
100.26 64.94 88.8 16.9 19.1 2.9 0.6 3.8
100.26 65.29 95.0 16.9 23.3 3.0 0.9 1.7
100.22 65.17 91.1 20.2 13.6 3.7 0.0 4.8
*100.16 64.11 90.0 17.8 11.9 3.0 0.5 4.6
100.11 64.06 93.3 16.9 15.8 2.8 1.5 1.6
*100.10 64.10 80.0 17.3 16.3 3.1 0.2 1.8
*100.09 64.84 89.2 19.1 15.6 2.8 0.2 4.0
100.05 63.74 81.3 18.8 9.2 3.0 0.3 3.6
Differences in yield of less than 4.57
99.98 64.22 86.7 20.4 9.1 2.9 0.3 4.1
99.92 63.70 87.4 19.2 11.6 3.0 0.0 1.4
99.85 63.52 93.2 16.8 14.3 3.0 0.2 3.3
99.67 64.29 90.0 19.4 15.3 2.9 0.2 3;5
99.30 63.51 85.6 20.8 8.6 3.3 0.8 4.7
99.30 63.04 91.5 20.2 7.1 2.8 0.3 4.6
99.26 62.73 86.9 18.6 9.9 2.8 0.2 3.5
99.11 63.45 89.3 20.8 13.1 3.2 0.2 1.7
99.10 63.46 92.8 18.0 19.0 2.9 0.5 1.5
98.97 62.10 90.0 19.4 7.7 2.9 0.0 2.3
98.90 61.77 90.4 16.6 11.5 2.8 0.0 3.0
98.88 62.66 90.8 22.2 6.6 2.8 0.3 1.8
98.80 64.53 89.0 17.6 25.1 3.0 1.7 5.5
* 98.79 62.45 88.5 19.4 9.7 2.5 0.0 4.4
* 98.64 62.87 88.8 20.3 7.2 2.8 0.3 9.4
Jonas J. Akre, Decorah................................  Iowa Hybrid 931
Mullin Hybrid Com Co., Corwith .....................  Turner N 15
H. H. Turner, Grand Junction ........................... Turner N 15
L. L. Lowe, Kankakee, 111............................................. M-L 13
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111...... DeKalb Hybrid 240
♦National Hybrid Corn Co., Anamosa .... National Hybrid 115 
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 322
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ............  Pioneer 349
Thompson Hybrid Com Co., Belnlond ............  Indiana 432
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ....... . Pioneer 352
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111..... DeKalb Hybrid 404A
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ............  Iowealth A
♦George Luscombe, Grand Junction ................ Luscombe 102
♦Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 370
♦DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111.......  DeKalb Hybrid 21
Fred N. Rupp, Cherokee ................ Rupp Early Yellow O.P.
John L. Clarke & Sons, Conrad ..............................  Clarke 56
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111...... DeKalb Hybrid 493
B. E. Moews, Granville, 111........................................... M-L 14
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ....... .......... Iowa Hybrid 101
♦Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn., Kingscrost KY
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ....... Farmers 322
Wm. P. Eno, Sheffield ................................................. Eno 450
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth AP
Eliason Seed Sales, West Liberty ..................U. S. Hybrid 44
♦George M. Allee, Newell ........................... Allee Hybrid 142
Mullin Hybrid Corn Co., Corwith .......................  Turner E 5
♦Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids ......  Hawkeye HD
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ................ Iowa Hybrid 3553
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City .............. Iowealth 16
bushels an acre are not considered significant.
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-22
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111...... DeKalb Hybrid 420
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 355
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 324
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth 18
Thompson Hybrid Com Co., Belmond ..........  Thompson 47
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111. .. Funk Hybrid G-20
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..... Funk Hybrid G-8
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames .. Composite Ohio Hybrid K35
B. E. Moews, Granville, 111.......................................  M-L 15
Mullin Hybrid Com Co., Corwith .......................  Turner E 4
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ......  Farmers 321
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Iowa Hybrid 931
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 301
♦Associated Hybrid Producers, Hudson .............. A.H.P. 16A
150
5000
600
1000
35675
Experimental
29000
3043
1250
5400
154182
550
Experimental
Experimental
Experimental
125
1200
29867
1500
Experimental
Experimental
540
135
2100
1200
Experimental
800
Experimental
Experimental
520
654
2178
13300
2818
80
1825
633
2391
0
500
5000
627
1500
Experimental
Experimental
cn>&.co
(Continued on page 544)
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TABLE 9. NORTHERN SECTION (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damaged 
ears seed 
pet. pet.
98.56 63.27 85.8 18.2 21.7 3.2 0.8 1.7
98.53 63.02 93.1 23.3 7.9 2.9 0.6 3.5
97.84 61.92 80.9 18.2 18.3 3.2 1.1 1.9
97.76 60.69 86.7 18.4 10.3 3.0 0.2 2.8
97.52 63.08 86.7 21.2 22.0 3.8 1.0 2.6
• 97.41 60.63 88.1 18.2 12.3 3.0 0.0 4.3
97.23 59.53 85.0 16.6 10.5 2.8 0.3 3.2
97.13 60.50 93.1 16.4 19.9 2.8 0.2 1.7
96.58 59.03 86.0 18.5 9,2 3.0 0.2 2.6
96.36 59.59 84.2 20.1 12.4 3.0 0.0 1.9
• 96.27 60.88 90.1 19.5 22.7 3.1 0.0 2.5
96.02 59.94 91.5 21.3 12.6 3.0 0.2 4.4
95.93 60.53 84.2 23.6 12.4 3.2 0.3 4.3
95.85 57.53 86.8 17.9 7.0 2.8 0.0 2.5
95.59 58.39 86.8 17.7 12.8 2.8 0.5 5.2
95.40 57.90 91.4 19.7 9.0 2.9 0.6 2.6
* 95.13 57.68 89.6 16.8 10.2 2.3 0.3 9.3
94.69 57.30 91.9 18.7 8.0 2.8 0.8 8.2
94.29 59.28 81.0 18.5 27.4 3.1 * 1.5 5.2
• 94.27 55.46 91.4 17.3 5.6 2.8 0.9 4.5
94.04 56.01 86.1 20.7 4.7 2.9 0.2 4.3
93.95 55.55 89.2 18.2 8.9 2.7 0.2 3.2
• 93.77 56.42 94.3 20.5 9.7 2.6 0.3 4.9
93.39 56.01 84.9 20.7 11.6 3.0 0.5 2.6
92.71 57.60 88.6 19.4 30.6 3.0 0.8 3.0
91.79 53.21 84.9 18.2 8.7 2.8 0.3 6.4
91.32 55.84 88.8 18.5 34.9 3.0 0.7 5.0
90.57 53.33 86.5 17.4 22.2 2.9 0.2 6.3
89.65 55.70 90.3 19.5 40.3 3.1 0.3 7.6
89.39 50.17 70.2 16.8 12.5 2.7 0.2 6.1
* 89.22 51.28 89.4 22.1 13.0 3.0 0.2 2.9
88.94 53.03 92.9 17.1 36.2 3.1 0.8 4.3
88.28 48.47 75.7 18.5 8.3 2.7 0.0 5.0
86.90 49.12 81.8 16.9 27.2 2.6 1.4 4.6
84.67 48.95 78.6 17.5 42.9 2.8 0.7 6.4
64.38 89.2 19.0 13.2 3.0 0.7 3.6
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1939
Frank Parcaut, Sutherland .......... .......................  Indiana 432
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-114
Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids........  S.C. 222
Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ..........  Thompson 46
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton ......  Farmers 209
•Richard Metcalf, Glen Haven, Wis..... Wisconsin Hybrid 676
National Hybrid Corn Co., Anamosa .... National Hybrid 110i
H. H. Turner, Grand Junction .......................... . Turner E4
National Hybrid Corn Co., Anamosa .... National Hybrid 1142 
National Hybrid Com Co., Anamosa .... National Hybrid 116
•Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ........ Iowealth 9
Milford Beeghly, Pierson .......................... .......... Illinois 751
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth AQ5
National Hybrid Corn Co., Anamosa .. National Hybrid 1122 
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ............ Iowealth AF
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111. .. Funk Hybrid G-27 
•Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ........ S.C. 420
Elmer Green, Osage .................... .......................  Maygold 110
Frank Parcaut, Sutherland ........... ..................... Parcaut C l
•Eliason Seed Sales, West Liberty.....................  Perfection 15
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton .... Farmers 308
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..... Funk Hybrid G-7
•Nashua Hybrid Corn Co., Nashua.........................  Nashua 50
Federal Hybrid Seed Com Co., Cedar Rapids ....... S.C. 255
Jonas J. Akre, Decorah ............................. Golden Kmg O.P.
Clarence Nuti, Glen Haven, Wis. ......Wisconsin Hybrid 645
A verage open -pollinated entries.
Richard Metcalf, Glen Haven, Wis..... Wisconsin Hybrid 606
Leo Mortensen, Spencer .............................  Golden King O.P.
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids —  Hawkeye HA
•McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa ........,.—  1994
Oscar Walstrom, Spencer ....... Improved Silver King O.P.
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton ....... Farmers 304
Michael-Leonard Seed Co., Sioux C ity .......... Iowealth W16
Frank Parcaut, Sutherland .......................  Golden King O.P.
2431
2975
420
90
720
Experimental
3400
5000
6234
5540
Experimental
175
700
8280
3200
5090
Experimental
140
58
Experimental
124
1706
Experimental
520
0
800
600
250
297
Experimental
3500
550
512
65
Average of all entries.
Experimental entries.
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TABLE 10. AVERAGE PERFORMANCE OF REGULAR AN D  EXPERIMENTAL STRAINS IN ALL DISTRICTS OF THE
NORTH CENTRAL SECTION IN 1940.
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damaged 
ears .seed 
pet. pet.
108.07 81.10 88.5 17.7 3.7 3.1 0.4 4.6
106.81 80.96 87.6 17.6 14.7 3.4 1.1 4.0
106.68 79.36 86.1 18.3 4.0 3.1 0.1 4.6
105.41 77.44 84.3 17.4 7.2 3.2 0.4 2.3
*105.27 77.06 87.5 18.4 4.2 3.0 0.3 1.8
♦104.58 76.23 84.5 16.4 5.9 2.9 1.1 5.0
104.28 76.30 83.2 18.5 6.4 3.2 0.1 3.9
104.28 76.00 86.2 18.0 3.4 2.7 0.9 5.3
104.09 76.21 84.3 19.1 6.9 2.8 0.1 3.2
104.03 76.07 85.8 17.5 9.7 3.5 1.0 2.8
103.92 75.82 82.0 18.0 5.9 3.1 0.8 5.0
*103.89 75.58 84.2 18.8 3.7 3.1 0.6 4.3
103.84 77.90 87.0 17.7 20.3 3.8 1.2 5.5
103.78 75.47 86.2 18.2 4.1 2.9 0.1 6.1
103.63 75.13 84.0 16.5 10.3 2.8 0.6 2.3
103.44 75.78 84.4 18.6 10.1 2.8 0.5 3.9
*103.34 74.85 84.4 19.6 4.2 3.4 0.2 2.6
103.32 74.48 82.5 17.9 4.4 2.9 0.5 3.7
103.14 74.82 85.4 18.5 8.4 3.4 0.3 2.5
103.08 75.09 82.8 18.6 8.8 3.3 0.4 4.1
103.04 74.97 89.8 17.2 11.6 3.3 0.6 3.9
*103.02 74.90 85.4 16.9 9.2 3.3 0.5 6.8
102.96 73.97 82.5 17.6 2.9 3.2 0.1 6.3
102.80 73.13 84.7 16.9 1.9 2.8 0.8 4.2
102.72 74.23 84.5 19.0 5.6 2.8 0.2 4.2
*102.68 73.61 86.5 17.6 5.4 3.4 1.0 3.2
*102.61 74.01 81.8 17.8 8.0 3.3 0.9 3.5
102.49 73.25 84.1 16.2 7.6 2.8 0.2 4.3
*102.42 72.50 83.2 17.6 0.7 2.4 0.0 3.9
102.26 72.79 80.9 15.4 8.6 2.8 0.7 3.7
102.25 73.08 85.7 17.6 7.1 2.8 1.0 1.9
*102.13 72.32 81.7 17.9 0.8 2.2 0.3 4.4
102.08 73.36 77.8 17.7 7.1 3.2 0.3 6.0
101.93 73.12 78.6 18.0 6.4 3.4 0.7 5.3
*101.60 73.22 850 21.1 5.2 3.1 0.2 3.6
101.58 71.29 80.9 17.7 1.4 2.6 0.0 2.7
101.54 74.30 81.3 17.7 19.3 3.2 0.4 4.8
101.43 72.79 81.5 18.4 8.2 3.2 0.0 5.7
*101.42 71.38 . 85.8 17.5 3.0 2.7 0.1 3.5
101.40 71.54 80.4 16.6 5.4 2.8 0.4 4.1
Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
Wm. Dockendorfif & Sons, Danville........... . U. S. Hybrid 35
Floyd F. Smith, Grand Junction ..............  Iowa Hybrid 13
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercorn 118-H
H. H. Turner, Grand Junction ...................  U. S. Hybrid 44
♦Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Hawkeye M-14
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ............. . Iowa Hybrid 307
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111. .. Funk Hybrid G-53
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercorn 218-H
National Hybrid Corn Co., Anamosa .. National Hybrid 1202
A. Linn Bear, Decatur, 111............ ........................  Bear OK 79
W. O. McCurdy & Sons, Frem ont..................McCurdy 118M
♦A. Linn Bear, Decatur, 111. ................................  Bear OK 25
Arthur J. Dorr & Sons, M arcus..................Iowa Hybrid 3638
Eliason Seed Sales, West Liberty .........................  ACE 395
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111.....  DeKalb Hybrid 607
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth AQ6
♦Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton .... Farmers 488
Certifaction Hybrid Seed Co., Roland..................Maygold 49
Milford Beeghly, Pierson ............................. U. S. Hybrid 44
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids ....... Illinois 960
Iowa Agr. Expt. Assn., A m es..... Composite U. S. Hybrid 65
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ................ Iowa Hybrid 304
Eliason Seed Sales, West Liberty .................. Perfection 190
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 330
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Indiana Hybrid 610 
♦Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111. .. Funk Hybrid G-37 
♦National Hybrid Corn Co., Anamosa .. National Hybrid H84
Clyde Black & Son, Ames ................................ . Indiana 432
♦Roland Holden, Williamsburg....... Ioway Supercorn 214-H
Harry Lueck, Denison ....................................  Indiana 432
Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................... 129 R
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 301
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 307 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111 .. Funk Hybrid G-169
♦F. D. Richey, Ashville, Ohio ...........................  Richbred 442
♦Associated Hybrid Producers, Hudson .......... ....... AHP 57
A. E. Mathis, Elkhart ................................  Iowa Hybrid 3638
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 606 
♦Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ........ Thompson 46A
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ............  Iowealth 18
260
1100
975
1100
Experimental
Expreimental
61091
125
1340
50
700
Experimental
150
600
26454
819
Experimental
100
432
1100
0
Experimental
75
13340
0
Experimental
Experimental
800
Experimental
275
600
Experimental
105000
4299
Experimental
Experimental
600
30184
Experimental
80
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TABLE 10. NORTH CENTRAL SECTION (Continued)
Perfor­
mance
score
101.34 
101.28 
101.20
*101.13
101.05
101.02
100.98
*100.76
100.51
100.45
*100.42
100.34 
100.26 
100.25
* 100.11
100.08
*100.08
100.07
100.02
100.02
* 100.01
99.97
99.96
* 99.94
* 99.88 
99.87
* 99.83 
99.79
* 99.67
* 99.61
* 99.49 
99.47 
99.45
* 99.43
* 99.28
* 99.27 
99.15 
99.12
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damag 
ears seed 
pet. pet.
71.48 81.8 16.5 5.5 2.8 0.8 4.0
71.83 86.9 18.3 5.9 3.0 1.0 2.3
71.56 81.1 17.1 6.8 2.7 0.6 3.4
70.69 78.3 16.3 2.3 2.7 0.8 4.4
72.23 84.1 18.2 5.3 3.0 2.1 7.0
70.67 76.0 16.2 4.3 2.9 0.2 4.1
72.19 85.7 18.8 6.1 2.7 0.1 7.1
69.87 82.0 15.6 4.3 2.5 0.1 2.6
71.21 79.5 18.3 8.3 2.8 0.5 3.4
71.58 85.9 18.1 8.0 2.8 1.9 5.9
70.42 81.0 19.1 2.0 2.6 0.4 3.7
71.16 83.7 17.4 7.2 2.8 2.3 6.1
70.68 84.5 17.9 6.1 2.8 1.5 4.4
70.61 82.6 18.2 7.8 2.7 0.3 2.8
70.67 81.3 18.4 2.9 2.6 1.2 8.2
70.52 81.8 17.5 4.0 2.8 1.9 7.8
69.97 80.5 19.2 1.2 2.5 0.4 4.4
70.65 81.2 18.2 5.6 2.7 1.3 6.1
69.50 79.7 16.4 5.5 2.7 0.1 4.1
69.74 79.6 15.9 7.7 2.9 1.4 3.5
69.68 81.0 17.0 4.5 2.3 0.5 4.7
Differences in yield of less than 3.6Î
69.62 84.6 17.8 4.6 2.9 0.5 2.8
72.05 84.1 17.6 7.3 2.7 2.0 6.0
69.82 78.7 17.2 7.8 3.0 0.5 2.4
70.23 81.9 17.6 7.1 2.9 1.4 4.8
70.45 82.4 17.8 5.4 2.8 2.0 7.0
68.89 81.1 17.3 2.2 2.6 0.3 2.9
69.83 80.4 18.1 5.1 2.9 0.1 5.0
70.39 84.2 18.6 4.5 2.8 2.0 7.6
68.84 80.8 17.2 4.1 2.7 0.7 2.5
69.25 82.6 17.3 5.0 2.6 0.3 5.6
69.03 76.2 18.0 3.3 3.0 0.4 4.5
69.61 82.3 18.1 5.1 2.8 1.9 5.0
69.84 79.6 18.9 5.8 3.1 0.6 5.5
71.48 82.9 17.9 20.4 3.3 0.5 5.6
69.37 85.3 17.8 6.8 2.8 1.0 4.9
68.63 82.7 18.8 1.1 2.6 0.2 5.3
68.00 78.7 16.2 2.7 2.6 0.1 5.8
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1939
Elmer Narland, Radcliffe ................................  Indiana 432
H. H. Turner, Grand Junction ...................  U. S. Hybrid 35
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 324
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..........  Iowa Hybrid 3553
Clyde Black & Sons, Ames .....................  Iowa Hybrid 939
Breda Hybrid Corn Co., Breda ........................... Indiana 432
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Indiana Hybrid 608B
* Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 353
Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ..........  Thompson 76
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton .............. Iowa Hybrid 939
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .......... . Iowa Hybrid 302
George Luscombe, Grand Junction ........  Iowa Hybrid 939
Breda Hybrid Corn Co., Breda ...................  Iowa Hybrid 939
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth 53
*U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..........  Iowa Hybrid 306
Traver Bros.. Clinton ............................. Iowa Hybrid 939
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..............  Iowa Hybrid 305
Ames Seed Farms, Ames ........................... Iowa Hybrid 939
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 322
Frank Parcaut, Sutherland ..................................  Indiana 432
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..............  Iowa Hybrid 303
f l ss 8 bushels an acre are not considered significant.
National Hybrid Corn Co., Anamosa .... National Hybrid 117
, Elmer Narland, Radcliffe .........................  Iowa Hybrid 939
*Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth AQ4
♦Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ....... S.C. 183
Leo Ockenfels, Watkins ............................ Iowa Hybrid 939
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 308
R. W. Hagie, Clarion ....................................  U. S. Hybrid 63
*H. H. Turner, Grand Junction ............................. Turner 99
♦Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................. 129 N
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 310
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth AQ 5
Leonard Jacobsen, Lake View .................. Iowa Hybrid 939
♦Floyd F. Smith, Grand Junction .......................  Smith 204
♦McNeilly Hybrid Seed Com Co., Maquoketa .............. 1986
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 3088
John L. Clarke & Sons, Conrad ....................................  C-40
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111...... DeKalb Hybrid 410
600
350
3300
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1600
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99.12 68.82 82.9 18.8 1.6 3.2 0.3 6.3
99.09 68.05 75.4 16.4 6.0 2.6 1.2 1.6
98.99 68.44 82.0 16.1 8.4 2.8 0.6 4.0
98.91 69.48 80.3 17.3 8.4 2.9 1.7 7.9
98.87 69.03 80.4 18.5 7.0 2.6 0.6 5.1
98.85 67.86 77.7 17.1 3.7 2.7 0.3 4.2
♦ 98.78 67.36 82.2 17.5 1.4 2.6 0.2 3.0
98.78 68.91 83.2 18.2 5.9 2.2 0.0 7.5
98.76 69 27 81.8 16.8 12.1 2.9 1.3 5.7
98.58 67.29 77.1 17.0 2.5 2.7 0.1 4.5
* 98.48 68.10 81.8 19.5 1.0 2.7 0.6 6.3
98.35 68.63 82.2 16.3 12.1 2.8 2.7 5.2
98.24 68.46 84.8 18.3 8.3 2.9 1.4 5.6
98.21 68.05 77.3 18.0 6.5 2.7 1.7 5.3
98.19 67.79 76.8 17.5 6.4 2.9 1.7 5.0
98.15 67.73 85.0 16.1 8.1 3.1 2.6 5.6
98.04 66.36 78.7 16.6 5.1 2.7 0.4 1.4
98.03 67.75 82.5 16.5 5.4 2.9 0.2 11.0
97.98 67.48 83.2 18.4 6.1 2.6 0.2 4.4
97.97 66.68 853 19.4 1.2 2.5 0.2 1.9
♦ 97.94 67.18 78.7 17.1 8.0 2.8 1.4 2.9
87.92 67.74 83.3 17.7 8.6 2.9 2.4 3.8
97.56 66.41 79.5 16.7 8.6 2.5 0.8 2.1
97.52 66.68 86.9 19.7 1.5 2.6 0.1 5.3
97.50 66.49 82.4 18.0 4.8 2.6 0.2 4.6
97.48 67.09 79.6 18.1 7.2 2.7 1.9 4.7
97.48 66.28 85.0 18.9 1.9 2.7 0.1 4.4
* 97.45 66.06 82.1 18.3 2.0 2.6 0.2 4.3
97.43 65.66 81.1 17.2 4.0 2.5 0.1 2.4
97.37 66.78 77.0 17.5 5.7 2.4 0.4 7.9
97.30 66.27 88.3 18.0 3.0 2.6 0.3 6.8
* 97.21 67.06 81.7 20.0 4.1 2.6 0.6 7.1
96.53 65.31 80.8 18.1 5.4 2.6 0.1 5.2
96.47 64.51 84.3 17.1 3.3 2.6 0.0 4.9
* 95.75 64.05 85.2 16.1 9.2 2.1 0.0 4.9
95.47 63.46 79.3 17.7 3.9 2.7 0.0 5.3
* 94.15 62.81 83.4 16.9 10.7 2.4 0.0 8.4
* 93.76 60.11 84.3 15.5 2.5 2.2 0.5 4.9
91.93 61.99 80.8 17.7 24.0 2.8 0.1 8.4
91.58 61.68 81.3 18.6 25.7 3.1 0.7 5.3
89.72 56.47 77.8 17.8 12.1 2.5 0.4 3.6
89.71 58.48 80.6 18.2 22.6 2.9 0.7 5.5
89.22 58.31 81.7 18.6 24.1 2.9 1.0 6.2
86.12 53.94 81.4 18.1 27.1 3.2 1.3 4.0
70.26 82.5 17.7 6.7 2.8 0.7 4.7
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, III...... DeKalb Hybrid 800
Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ...... S.C. 255
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des M oines.............. Pioneer 322
O. W. Johnson & Son, LeGrand .................. Iowa Hybrid 942
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton ....... Farmers 421
National Hybrid Corn Co., Anamosa .. National Hybrid 119A
* DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111...... DeKalb Hybrid 43
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 751
McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa .............. 1944
National Hybrid Corn Co., Anamosa .. National Hybrid 116 
♦Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn., Kingscrost KY
Frank Parcaut, Sutherland .........................  Iowa Hybrid 942
Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................  116 R
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .... Farmers 427 
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .. Iowa Hybrid 939
Vinton Hybrid Com Co., Vinton ............  Iowa Hybrid 942
Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ..........  Thompson 46
A. Wilson, Harlan .......................................................... W-100
Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ..........  Thompson 45
H. L. Stiegelmeier, Normal, Illinois ..........  Stiegelmeier 702
♦George Luscombe, Grand Junction ............ Luscombe 104
R. W. Hagie, Clarion......................................Iowa Hybrid 939
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111. .. DeKalb Hybrid 404A 
John L. Clarke & Sons, Conrad ............................. Clarke 56
B. E. Moews, Granville, 111............................................  M-L 14
McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa ..........  1951 A
Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ..........  Thompson 47
♦John L. Clarke & Sons, Conrad ................................  C-56A
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111. .. Funk Hybrid G-19 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111. .. Funk Hybrid G-22
L. L. Lowe, Kankakee, 111........................................... M-L 13
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..................  Iowa Hybrid 309
Richard Metcalf, Glen Haven, Wis.....  Wisconsin Hybrid 695
B. E. Moews, Granville, 111............................................  M-L 15
♦George M. Allee, Newell ........................... Allee Hybrid 146
Clarence Nuti, Glen Haven, Wis.........  Wisconsin Hybrid 696
♦Richard Metcalf, Glen Haven, Wis..... Wisconsin Hybrid 676
♦Vinton Hybrid Corn Co., Vinton ..............................  V-25
Albert M. Schmitz, Remsen .....................  Golden Krug O.P.
Ronald M. Wilson, Sac City ..................................  Iowill O.P.
Ronald M. Wilson, Sac City .....................  Early Krug O.P.
Average open-pollinated entries.
Louis Quirin, Alta .........................  Quirin Yellow Dent O.P.
Chas. Homer, A ck ley ................  Osterland Yellow Dent O.P.
Average of all entries.
3363
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TABLE 11. AVERAGE PERFORMANCE OF REGULAR AN D  EXPERIMENTAL STRAINS IN ALL DISTRICTS OF THE
SOUTH CENTRAL SECTION IN 1940.
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damai 
ears seed 
pet. pet.
•106.41 81.21 87.4 19.9 2.9 3.4 0.6 3.9106.26 80.31 88.6 18.3 0.2 2.6 1.7 4.8105.95 80.69 88.2 18.9 3.5 3.1 1.9 5.3105.78 80.16 85.9 20.3 0.7 3.1 0.2 4.5105.34 79.65 84.0 21.0 1.7 3.4 0.6 2.4
105.28 79.78 84.6 18.9 3.9 3.3 0.2 6.9♦105.19 79.58 86.7 19.6 5.0 3.3 0.4 3.5105.07 79.57 84.4 20.3 3.0 3.2 0.3 5.0104.83 79.06 88.1 19.6 5.0 3.4 0.2 3.8104.16 78.58 84.5 19.8 5.0 3.5 0.1 6.6
104.02 80.24 84.3 21.7 12.4 3.2 0.0 7.1103.97 77.22 84.4 19.1 0.7 2.7 0.1 5.3*103.95 77.65 84.6 19.2 2.1 3.2 0.4 6.5103.65 78.64 88.2 18.5 12.7 3.1 0.5 6.9*103.16 77.47 87.1 21.2 4.2 3.0 0.3 6.1
103.10 77.04 85.1 21.3 1.3 3.2 0.5 6.2102.98 76.53 86.1 22.0 1.1 3.0 0.4 2.6*102.70 74.77 85.7 17.8 2.3 2.7 0.5 2.5102.67 75.24 88.8 19.1 0.4 2.8 0.3 4.8*102.67 76.02 85.0 21.0 1.0 2.8 0.5 4.6
*102.64 76.24 88.2 20.7 2.4 3.3 0.7 5.4•102.62 75.73 89.9 21.1 1.0 3.2 0.2 3.2102.56 76.31 84.7 21.2 0.9 3.4 0.1 7.5102.42 74.86 89.6 19.6 1.2 3.2 0.0 2.9102.30 75.32 87.1 19.5 4.3 2.4 0.1 4.2
102.30 74.67 75.1 18.5 1.1 2.7 0.4 5.1*102.11 75.50 84.9 20.6 1.8 2.7 1.0 6.2102.10 75.44 81.5 21.7 1.4 3.2 1.2 3.5*101.99 74.88 81.7 19.0 2.3 2.7 0.7 6.9*101.90 75.89 84.6 21.1 4.5 2.8 0.8 7.2
*101.87 73.37 88.1 17.5 1.0 2.5 0.2 3.4*101.85 74.93 84.5 20.2 0.6 2.7 0.2 7.8101.81 74.60 87.3 19.9 0.6 2.9 0.2 6.7101.76 74.31 85.6 19.7 1.4 3.2 0.3 4.9*101.30 73.83 84.6 19.8 2.8 2.8 0.2 4:6
101.29 74.03 87.3 19.6 3.5 2.9 0.0 6.0101.26 74.27 85.9 19.8 2.8 2.5 0.4 7.6101.25 73.91 82.2 20.6 1.8 3.2 0.7 4.2*101.22 73.38 83.8 19.5 0.4 2.5 0.2 5.4101.19 73.82 82.8 19.9 1.1 2.9 0.2 6.9
Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
♦U.S'.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 3110
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercorn 218-H
A. Linn Bear, Decatur, 111...................................  Bear OK-66
John L. Clarke & Sons, Conrad ....................................  c  21
Federal Hybrid Seed Com Co., Cedar Rapids..........  S.C. 22
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids ..........  Illinois 960
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 311
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ....... Farmers 209
H. H. Turner, Grand Junction ..........  Illinois Hybrid 960
Morgan Bros., Galva, 111................................  Morgan 52-A
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 313
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames .... Composite U. S. Hybrid 35
*W. O. McCurdy & Sons, Fremont ..............  McCurdy 124 M
Floyd F. Smith, Grand Junction .................. Iowa Hybrid 13
♦Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................. 129 E
Clyde Black & Son, Ames ............................  U. S. Hybrid 13
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, HI., Funk Hybrid G-94
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 816
W. O. McCurdy & Sons, Fremont.................. McCurdy 118 M
♦Clarence Meyer, Winterset ..................................  Meyer 531
♦John L. Clarke & Sons, Conrad ....................................  C-19
♦H. H. Turner, Grand Junction .......................  Turner SC 12
B. E. Moews, Granville, 111..........................................  m -L 523
Eliason Seed Sales, West L iberty.................. U. S. Hybrid 44
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Indiana Hybrid 610 
H. L Stiegelmeier, Normal, 111....................  Stiegelmeier 901
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 313
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 816
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 312
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 314
♦Genetics Section, Ames ...........................................  174 x 173
•Associated Hybrid Producers, Hudson .......... . A.H.P. 20
Roland Holden, Williamsburg ......  Ioway Supercorn 118-H
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 972
♦Floyd F. Smith, Grand Junction .........................  Smith 206
Clarence Meyer, Winterset ......................... Meyer Hybrid 8
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 317
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-32
•U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 315
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111........................ Stiegelmeier 38
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101.16 73.35 85.4 19.6 3.2 3.0 0.2 2.8
101.09 73.49 85.7 19.5 1.0 2.8 0.3 6.7
♦101.07 73.66 82.7 19.4 2.9 2.8 0.7 6.0
*101.05 72.97 82.3 19.2 0.5 2.6 0.5 4.7
.101.03 72.98 81.0 19.5 0.7 2.5 0.6 4.0
101.01 72.61 82.0 18.2 0.8 2.7 0.2 5.1
100.91 73.80 80.9 20.1 1.1 3.1 0.4 8.8
100.76 72.79 82.7 19.0 1.2 3.0 0.7 5.8
100.72 72.98 90.3 20.0 1.4 3.1 0.3 5.3
*100.72 73.27 84.4 19.8 0.8 2.7 0.1 8.5
100.70 72.31 84.1 19.0 1.1 2.8 0.1 4.0
*100.69 74.69 89.9 24.5 3.8 3.1 0.6 3.6
100.64 73.70 85.9 23.7 0.7 3.2 0.0 3.0
*100.52 72.31 88.9 20.0 1.2 2.6 0.0 3.3
100.52 73.21 78.5 21.6 1.1 3.1 0.7 4.9
*100.52 72.60 83.6 19.5 3.0 2.6 0.3 4.3
100.50 72.38 85.7 18.8 1.4 2.7 0.0 6.6
100.42 72.10 85.3 18.9 4.1 3.1 0.4 2.3
100.39 72.69 88.9 19.7 2.3 3.2 0.2 6.6
*100.38 72.82 88.1 21.8 0.6 3.0 0.2 4.1
100.36 72.11 88.8 19.0 1.9 3.0 0.1 5.1
100.23 72.42 91.7 19.3 2.4 3.2 0.2 7.1
100.17 71.73 85.7 18.8 1.3 2.4 0.2 5.3
*100.16 72.21 88.1 19.4 1.0 2.7 0.0 7.6
*100.12 72.23 89.6 19.8 3.4 2.9 0.6 4.3
*100.10 72.11 77.1 20.5 0.6 2.0 1.2 4.2
100.04 73.29 87.2 23.0 1.4 3.3 0.0 6.9
100.00 72.19 83.4 19.6 4.3 3.0 0.1 5.3
Differences in yield of less than 3.74
* 99.96 71.80 84.3 19.7 1.4 2.7 0.0 5.7
99.71 71.35 85.1 19.7 1.6 3.1 0.2 4.8
99.71 71.28 82.3 19.7 2.6 2.9 0.1 3.4
99.67 71.41 82.4 20.3 0.8 2.7 0.2 4.9
99.67 71.69 89.0 19.3 5.5 3.0 0.2 4.5
99.60 71.70 82.7 21.3 2.7 3.3 0.2 3.3
99.59 71.00 87.6 19.7 1.0 3.2 0.1 4.4
99.58 71.11 86.0 19.9 1.0 2.5 0.1 4.7
* 99.56 72.94 87.6 22.0 2.6 2.9 0.4 10.0
99.44 70.63 83.8 18.9 3.7 2.8 0.3 2.5
99.43 70.83 85.9 19.3 2.6 2.6 0.3 3.9
99.43 71.33 87.2 20.1 2.9 3.0 0.0 5.3
* 99.40 71.56 88.1 21.4 0.2 2.8 0.1 6.5
99.32 70.80 81.4 20.4 0.8 3.0 0.4 3.9
* 99.11 71.20 78.1 21.1 2.1 3.0 0.5 5.4
99.08 70.07 83.9 20.0 0.8 2.8 0.4 2.2
National Hybrid Corn Co., Anamosa .. National Hybrid 1262
H. H. Turner, Grand Junction .....................  U. S'. Hybrid 35
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 876
♦Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton ..... Farmers 588
Certifaction Hybrid Seed Co., Roland .................  Maygold 49
G. E. Hulting & Son, Geneseo, 111....................U. S. Hybrid 5
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-169
L. L. Lowe, Kankakee, 111.......................................  M-L 514
Clyde Black & Son, Ames ............................. U. S. Hybrid 44
♦Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Hawkeye M-14
B. E. Moews, Granville, 111......................................... M-L 120
♦Genetics Section, Ames .........................................  145x146
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 332
♦Genetics Section, Ames ...........................................  161 x 160
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames .... Composite U. S. Hybrid 13
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ................... Iowa Hybrid 865
Glenn Thurston, Garwin ............................. U. S'. Hybrid 63
National Hybrid Com Co., Anamosa .. National Hybrid 125E
Altman Bros. Earling ........................ ........ U. S. Hybrid 44
♦O. W. Johnson & Son, LeGrand ..............................  JC 9Why
Wm. Dockendorff: & Sons, Danville..............U. S. Hybrid 44
Roland Holden, Williamsburg ......  Ioway Supercorn 119-H
Eliason Seed Sales, West Liberty ............................. ACE 395
♦Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ............  Pioneer 333
♦A Linn Bear, Decatur, 111...................................  Bear OK 81
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 316
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids, Pioneer 332 
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 307 
bushels an acre are not considered significant.
♦Carlson Hybrid Com Co., Audubon ..........  Carlson CD-116
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111. DeKalb, Hybrid 821B
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth AQ6
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 827
Clarence Meyer, Winterset ...................................... Meyer 99
Crow Hybrid Com Co., Milford, 111...........  Crow Hybrid 607
W. O. McCurdy & Sons, Fremont .............. McCurdy 119 M
Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ......  S.C. 155
♦George Luscombe, Grand Junction .............. Luscombe 106
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111. .. DeKalb Hybrid 606 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-66
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 307
♦Genetics Section, Ames ...................................... 9673 x 8744
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-63 
♦National Hybrid Corn Co., Anamosa .... National Hybrid 129 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-53
4416
350
Experimental
Experimental
100
1500
4299
4000
2200
Experimental
1500
Experimental
450
Experimental
0
Experimental
200
827
68
Experimental
120
630
600
Experimental
Experimental
Experimental
1590
105000
Experimental
2158
819
43194
981
5000
50
600
Experimental
30184
3580
36890
Experimental
3703
Experimental
61091
cn
CO
(Continued on page 550)
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TABLE 11. SOUTH CENTRAL SECTION (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damaj 
ears seed 
pet. pet.
* 99.08 70.26 83.7 19.3 0.9 2.5 0.2 5.398.90 69.95 86.7 18.6 3.0 2.4 0.3 4.498.79 70.72 86.9 19.2 6.2 3.0 0.2 6.2* 98.75 71.75 89.4 22.1 2.1 2.8 0.1 10.4* 98.71 69.56 86.7 18.1 0.9 2.5 0.3 6.8
98.69 69.92 75.2 18.5 3.5 3.0 0.1 6.298.66 70.26 76.7 20.3 1.9 3.2 0.3 5.998.64 71.00 74.4 21.6 2.4 3.2 0.6 7.0* 98.61 69.98 81.5 20.3 0.5 3.2 0.3 5.898.57 69.93 82.2 19.5 2.5 3.2 0.3 5.9
98.36 70.51 79.7 21.4 3.2 3.0 0.1 6.6* 98.34 73.82 87.9 30.5 6.7 3.8 0.2 3.498.25 69.73 84.8 19.2 4.9 2.6 0.3 5.898.22 69.32 81.2 18.1 3.9 2.7 0.2 7.298.19 69.42 87.2 18.2 4.9 2.7 0.6 6.4
98.00 69.95 84.4 21.5 0.8 2.9 0.2 8.397.91 68.23 81.4 19.0 1.5 2.9 0.2 3.197.89 69.01 78.2 19.1 4.1 2.6 0.5 5.397.64 68.32 80.2 19.3 2.4 2.5 0.4 4.6♦ 97.46 69.76 83.8 23.0 5.5 2.6 0.0 4.1
* 97.36 68.35 74.9 20.2 0.9 2.5 0.1 7.097.36 68.22 85.0 20.3 2.0 3.2 0.2 4.7* 97.26 67.54 84.0 18.3 1.3 2.7 0.7 6.196.82 67.49 84.6 20.8 0.2 2.9 0.0 5.896.50 66.73 87.4 17.9 6.5 2.4 0.4 4.2
96.37 66.62 8'-.6 19.6 3.2 2.4 0.1 4.2* 95.31 65.46 ' o.O 20.1 1.1 2.5 0.1 7.595.09 65.18 78.0 18.0 5.9 2.8 0.5 7.7* 94.90 65.26 90.1 20.2 3.0 2.3 1.0 7.1* 94.29 62.96 73.0 18.4 1.1 2.5 0.2 4.7
94.01 63.16 77.8 19.7 1.5 2.5 0.1 5.293.43 63.84 82.4 21.5 4.7 2.5 0.2 7.792.94 64.21 82.6 20.0 18.4 3.3 0.4 4.891.67 62.34 81.6 19.5 19.5 2.8 0.4 4.7
90.21 60.76 83.1 20.3 21.3 3.2 0.5 4.6
89.92 59.63 82.2 20.2 17.6 3.5 0.7 3.488.84 59.14 82.6 20.8 23.5 3.2 0.2 3.787.69 58.45 86.4 21.1 27.4 3.1 0.8 5.072.23 84.4 20.0 3.2 2.9 0.3 5.3
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1939
♦Vinton Hybrid Com Co., Vinton ....................................  V-41
Henry H. Stevens, Scranton ................................  Illinois 751
Henry Field Seed Co., Shenandoah ................................ 129 S
♦Genetics Section, Ames ...........................................  175 x  176
♦Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercom 66-H
National Hybrid Com Co., Anamosa .... National Hybrid 1193
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth 25
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth 29 A
♦Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-77 
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .... Farmers 508
Crow Hybrid Com Co., Milford, 111.........  Crow Hybrid 804
♦Michael-Leonard Seed Co., Sioux City .... Iowealth TX1
Thompson Hybrid Com Co., Belmond ..........  Thompson 76
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton .............. Iowa Hybrid 939
Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................. 129 R
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 847
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth 53
Geo. E. Zeman, Elberon ............................  Iowa Hybrid 939
Henry Birkeland, Roland .......................  Iowa Hybrid 939
♦F. D. Richey, Ashville, Ohio .........................  Richbred 998
♦Null Seed Farms, Colchester, III......................... Null N-634
H. H. Turner, Grand Junction ...................  U. S. Hybrid 44
♦McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa .............. 1917
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 800
A. Wilson, Harlan ............................................................ W-100
G- E. Hulting & Son, Geneseo, 111............. Illinois Hybrid 380
♦DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 61 
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Iowa Hybrid 942
♦Genetics Section, Ames ................................ ........... 178 x 179
♦B. E. Moews, Granville, 111................................... . M-L 550
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 751
J. P. Tremmel, Sigourney ................................................  1538
Marion Coppock, Ankeny ...................  Coppock Utility O.P.
Ronald M. Wilson, Sac City ..............................  Morcorn O.P.
Average open-pollinated entries.
Fred McCulloch, Hartwick ....... McCulloch High Yield O.P.
A. Wilson, Harlan .........................  Wilson High Yield O.P.
Clyde Black & Son, A m es_______ Black Yellow Dent O. P.
Average of all entries.
Experimental
100
510
Experimental
Experimental
50
930
582
Experimental
115
4800
Experimental
950
12000
600
4470
2000
1000
1800
Experimental
Experimental
1100
Experimental
3363
200
1150
Experimental
0
Experimental
Experimental
0
200
200
150
Experimental entries.
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TABLE 12. AVERAGE PERFORMANCE OF REGULAR AN D  EXPERIMENTAL STRAINS IN ALL DISTRICTS OF THE
SOUTHERN SECTION IN 1940.
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet.
[
Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
106.75 92.19 87.6 19.4 3.7 3.6 1.7 3.1 John L. Clarke & Sons, Conrad ............. .......................... C 21 700
*106.68 91.26 91.0 16.8 5.5 3.8 1.1 3.2 *W. O. McCurdy & Sons, Fremont ........ ..... McCurdy 124 M Experimental
*106.37 92.19 88.6 19.5 5.0 3.8 1.4 5.5 ♦Jacob E. Lauer, Jr., Broadwell, 111....... .............  Illinois 247 Experimental
*106.32 91.57 89.6 18.1 7.6 3.5 0.3 4.0 •U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............. .... Iowa Hybrid 319 Experimental
106.21 90.38 90.8 17.5 0.8 3.2 2.1 4.9 Roland Holden, Williamsburg ........  Ioway Supercom 218-H 125
105.98 90.64 87.6 20.5 1.9 3.8 1.1 1.2 H. H. McAllister, Mt. U nion.................... ......U. S. Hybrid 13 240
105.82 90.32 91.0 19.7 1.4 3.6 1.2 3.2 Null Seed Farms, Colchester, 111............ ...............  Null N-42 685
*105.34 89.48 86.0 19.6 2.3 3.8 1.0 2.5 ♦Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Hawkeye HP Experimental
104.88 89.13 89.9 18.6 8.2 3.7 0.6 1.4 Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids ....... Illinois 960 1100
*104.81 88.59 83.9 18.9 1.0 3.7 1.8 4.5 ♦Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ....... Farmers 688 Experimental
*104.69 88.20 88.1 18.1 4.1 3.6 0.8 3.0 ♦Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercorn 124-H Experimental
104.55 88.69 84.6 20.9 2.5 3.8 0.8 2.2 Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ..........  S.C. 22 190
104.34 88.97 91.9 21.9 2.1 3.8 1.5 3.2 Wm. Dockendorff & Sons, Danville ........ ......U. S. Hybrid 13 65
104.28 88.21 85.8 20.8 1.5 3.8 0.8 3.3 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-94 35141
104.14 87.69 88.9 19.9 2.3 3.7 0.6 3.1 M. W. Martin, H ancock............................ .....  U. S. Hybrid 13 1000
104.11 87.26 92.2 18.9 1.7 3.2 1.2 3.4 Roland Holden, Williamsburg ......  Ioway Supercorn 118-H 975
104.00 87.24 87.2 19.6 1.9 3.8 1.1 2.4 W. O. McCurdy & Sons, Fremont ........ ..... McCurdy 123 M 500
103.77 87.38 91.0 18.5 6.0 3.3 1.4 3.6 Hutchcroft Bros., Mediapolis ................. ... U. S. Hybrid 35 90
103.74 87.10 88.2 19.2 4.1 3.3 0.5 3.4 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-53 61091
*103.73 87.16 91.3 20.5 2.4 3.3 0.9 2.1 *F. D. Richey, Ashville, Ohio ............... Experimental
*103.67 87.07 89.6 19.6 3.3 3.6 0.3 4.0 ♦Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ............  Pioneer 300 Experimental
103.62 87.12 90.4 19.0 4.3 3.6 3.1 2.4 Null Seed Farms, Colchester, 111............. ................ Null N-62 107
103.56 86.43 90.0 18.6 2.3 3.7 0.6 4.4 Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 972 0
*103.50 86.81 91.5 20.3 2.0 3.7 1.9 2.2 ♦Null Seed Farms, Colchester, 111............ .............. Null N-847 Experimental
*103.43 86.82 91.1 20.0 2.9 3.8 0.5 4.1 ♦DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 93 Experimental
103.36 86.50 89.3 19.9 2.5 3.7 1.2 2.7 Eliason Seed Sales, West Liberty ............................  ACE 193 550
103.11 85.95 87.4 19.4 2.4 3.6 0.3 4.2 Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 201 0
103.07 85.99 87.9 20.3 1.0 3.8 1.7 2.7 Clyde Black & Son, Ames ....................... ..... U. S. Hybrid 13 1600
103.07 85.94 89.4 19.2 3.6 3.1 0.5 3.6 W. O. McCurdy & Sons, Fremont ......... ......  McCurdy 118 M 700
103.06 85.60 89.7 19.5 2.9 3.7 0.6 1.4 H. H. Turner, Grand Junction .................  U. S. Hybrid 13 400
102.97 87.53 90.6 18.3 13.5 3.8 1.5 4.7 Clarence Meyer, Winterset ...................... 1360
*102.91 86.09 87.9 20.6 2.8 3.3 1.6 2.3 *B. E. Moews, Granville, 111..................... .................. M-L 500 Experimental
102.90 85.40 82.8 19.5 1.7 3.7 0.8 3.0 H. L. S'tiegelmeier, Normal, 111.............. .... Stiegelmeier 904 4147
102.83 84.99 84.7 18.9 1.8 3.3 0.5 2.8 DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 827 43194
102.77 86.04 86.5 21.1 2.9 3.8 1.0 2.8 B. E. Moews, Granville, 111....................... ..................  M-L 523 1500
*102.63 86.91 88.2 21.5 6.0 3.2 0.5 5.5 ♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............. .... Iowa Hybrid 601 Experimental
*102.61 84.87 89.0 19.0 0.2 3.0 2.3 4.0 ♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .............. .... Iowa Hybrid 317 Experimental
102.51 84.57 86.8 18.7 2.2 3.2 0.3 3.7 Certifaction Hybrid Corn Co., Roland .... 250
102.44 87.24 87.4 19.1 17.0 3.8 0.8 3.2 H. H. Turner, Grand Junction................. . Illinois Hybrid 960 800
102.41 84.95 83.9 19.0 6.6 3.3 0.5 1.4 DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 817 6800
(Continued on page 552)
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TABLE 12. SOUTHERN SECTION (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet. Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1939
102.33 86.24 87.2 20.2 8.6 3.7 0.2 5.2 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines .............. Pioneer 313 2021
102.30 85.53 89.7 19.3 9.6 3.8 0.3 2.2 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-212 
G. E. Hulting & Son, Geneseo, 111................. U. S. Hybrid 5
36990
102.29 83.87 85.6 17.3 3.9 3.3 0.7 2.9 1500
*102.27 84.45 89.7 18.4 3.1 3.5 2.2 3.3 *George Luscombe, Grand Junction ..............-Luscombe 108 Experimental
*102.19 84.68 86.1 17.9 5.5 3.3 0.0 6.2 *U S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 318 Experimental
102.10 85.12 88.1 22.1 3.0 3.8 0.3 1.8 Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 332 450
*102.04 86.25 92.1 23.1 6.2 3.6 1.2 2.5 *A. Linn Bear, Decatur, 111...................................  Bear OK 99 Experimental
101.95 85.21 85.4 19.2 11.1 3.8 0.3 2.4 National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 126a 
*U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 876
4416
*101.94 84.52 87.4 18.2 7.3 3.2 1.3 3.8 Experimental
101.93 85.21 88.6 21.1 6.0 3.9 0.3 3.4 Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 319 4341
*101.79 83.12 83.8 18.1 1.3 3.1 0.5 4.3 *U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 315 Experimental
101.78 85.36 87.8 21.5 8.7 4.1 0.6 1.6 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ............  Iowealth 22 2140
101.72 83.84 91.9 18.9 4.8 3.8 0.3 3.8 Eliason Seed Sales, West Liberty .............. U. S. Hybrid 44 1200
*101.64 86.02 91.9 18.5 19.9 3.5 0.8 2.1 *U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 3110 Experimental
*101.53 84.99 92.9 21.4 9.0 3.4 0.5 2.0 * Vinton Hybrid Corn Co., Vinton .................................. V-40 Experimental
*101.52 84.35 89.6 18.9 9.3 3.6 0.9 3.5 *John L. Clarke & Sons, Conrad ...................................... C-19 Experimental
101.47 84.03 88.3 19.6 5.0 3.7 1.6 4.3 Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ......  Farmers 660 223
101.46 85.07 91.4 19.6 10.8 3.8 0.0 5.9 Roland Hoiden, Williamsburg ....... Iöway Supercom 120-H 500
101.27 82.66 79.7 18.7 2.6 3.8 0.9 3.5 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-169 4299
101.25 83.25 90.1 19.5 5.9 3.6 0.3 2.3 DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 821B 2158
101.23 83.31 89.3 19.3 4.0 3.2 0.3 5.3 B. E. Moews, Granville, 111......................................... M-L 120 1500101.19 83.47 86.7 19.0 7.1 3.5 2.4 2.1 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-64 1329*101.02 82.57 93.3 19.7 2.8 3.3 0.3 3.2 Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite U. S. Hybrid 35 0100.94 83.16 86.1 20.4 4.4 3.5 0.5 4.0 DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 816 15583100.91 82.89 87.4 18.9 5.6 3.3 1.6 4.0 George Luscombe, Grand Junction ................ Luscombe 107 75
*100.88 82.19 91.8 18.5 1.8 3.3 0.2 6.5 * Associated Hybrid Producers, Hudson ................ A.H.P. 23 Experimental100.83 82.75 83.9 19.3 7.3 3.3 1.2 1.6 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-32 9003100.74 83.79 87.8 19.6 10.0 3.3 2.7 3.5 W. O. McCurdy & Sons, Fremont .............. McCurdy 122 M 500100.67 82.89 91.4 18.8 9.1 3.8 0.0 4.4 W. O. McCurdy & Sons, Fremont .............. McCurdy 119 M 50100.34 81.91 92.2 19.9 4.2 3.4 0.0 4.3 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 302A 558
100.17 84.46 92.2 18.2 23.6 3.6 0.9 3.8 Floyd F. Smith, Grand Junction .............. Iowa Hybrid 13 1100100.07 81.32 79.2 20.8 2.1 3.8 1.4 2.1 DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 888 4314*100.07 82.43 89.0 20.2 10.1 3.7 0.9 2.1 *McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa .............. 1984 Experimental100.02 84.17 89.4 21.8 17.1 3.9 0.5 2.2 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 28 N 2068100.02 80.77 91.1 18.6 5.3 2.9 . 0.2 2.4 Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Indiana Hybrid 610 0
100.01 80.86 91.1 18.9 5.0 3.5 0.9 2.0 A. Linn Bear, Decatur, 111...................................  Bear OK-68 70*100.00 81.17 83.5 19.4 1.0 
Differences in
2.7 3.2 4.6 
yield of less than 5.89
*U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 316
bushels an acre are not considered significant.
Experimental
99.94 83.20 89.3 23.3 5.4 3.8 0.8 5.5 National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 132i 558
99.83 81.34 84.2 20.5 2.9 3.7 1.5 4.4 L. L. Lowe, Kankakee, 111............................................ M-L 830 2000
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99.68 80.07 87.5 18.4 4.6 3.4 0.2 2.9
* 99.64 79.93 87.9 19.8 1.1 3.0 0.8 2.1
99.62 80.36 89.6 19.6 3.3 3.3 0.3 3.5
99.54 80.57 90.6 19.7 5.2 3.6 0.2 3.4
* 99.42 82.27 90.4 23.8 9.2 3.8 0.0 0.7
99.34 80.22 85.4 18.4 8.1 3.4 0.0 3.5
* 99.23 81.69 85.0 22.2 9.0 3.9 0.2 3.1
98.98 80.04 88.5 19.0 11.0 3.7 0.2 1.2
* 98.84 80.06 86.7 17.7 12.3 3.2 0.5 4.1
98.76 79.96 88.9 22.4 1.9 3.8 0.3 4.2
* 98.63 81.12 86.8 21.4 13.9 3.7 1.1 1.2
♦ 98.52 79.94 89.9 21.1 6.2 3.6 0.0 5.3
* 98.46 78.40 85.6 20.2 1.5 3.4 0.2 3.7
98.44 78.47 90.4 19.5 6.1 3.4 0.3 1.0
98.27 78.06 88.2 19.3 1.6 3.2 1.1 4.7
98.25 78.81 80.7 21.0 4.5 3.8 1.2 2.1
98.22 79.03 88.6 20.3 4.9 3.4 0.5 5.6
97.95 78.42 86.4 19.2 9.5 3.0 0.8 2.1
* 97.93 77.85 83.1 20.2 2.3 3.4 1.0 3.9
97.73 78.15 88.5 19.1 10.4 3.7 0.2 2.6
97.71 78.02 86.9 20.7 7.5 3.8, 0.5 0.9
97.46 80.07 83.2 22.1 18.9 3.8 0.3 0.3
96.84 78.32 88.1 18.3 20.0 3.7 0.6 3.5
96.76 76.24 91.8 19.3 5.9 3.6 0.9 4.2
96.33 75.60 89.3 18.9 5.1 2.9 1.2 6.0
96.15 75.16 92.4 18.9 6.6 3.1 0.6 4.2
95.55 74.42 81.3 19.8 4.4 3.0 0.2 6.2
95.11 73.67 87.2 19.1 7.2 3.3 0.0 5.0
94.84 72.93 89.4 20.0 3.0 3.3 0.9 4.6
* 93.07 70.74 88.5 19.2 11.3 3.0 0.3 2.6
* 92.95 70.99 89.2 18.2 15.3 3.2 0.3 3.4
♦ 91.90 70.74 86.8 19.1 20.6 3.1 0.6 4.0
89.63 69.49 83.5 20.8 31.1 3.8 1.0 3.1
* 89.16 64.79 80.3 17.7 15.1 3.0 0.5 4.7
88.26 67.50 83.2 18.4 38.9 3.7 0.5 2.8
* 88.25 65.20 86.1 17.8 24.7 2.8 0.7 5.4
♦ 88.18 63.84 87.6 19.7 16.6 2.9 0.5 2.1
♦ 87.49 63.25 86.4 18.4 21.4 3.1 0.3 3.5
87.48 61.96 91.8 19.7 10.8 3.1 0.2 4.2
86.72 64.33 85.7 21.4 28.7 3.9 1.0 1.9
86.58 64.92 85.6 20.0 35.6 3.8 0.9 2.9
85.62 63.56 88.2 20.0 37.2 3.8 1.4 2.0
82.68 59.73 87.6 19.5 42.3 3.7 0.6 4.4
81.84 87.9 19.6 7.8 3.5 0.8 3.3
* Experimental entries.
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 307
♦Clarence Meyer, Winterset ................................  Meyer 541
Federal Hybrid Seed Com Co., Cedar Rapids .... S.C. 155
Roland Holden, Williamsburg ......  Ioway Supercorn 119-H
♦Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth TX3
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 307
♦Henry Field Seed Co., Shenandoah ......................... . 135
National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 125E
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 816
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 332 
♦National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 128
*H. H. Turner, Grand Junction ......................... Turner 51
♦Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-77
H. H. Turner, Grand Junction .....................  U. S. Hybrid 44
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 800 
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City .... Iowealth 29 A 
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 847 
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 131
♦Carlson Hybrid Corn Co., Audubon ..........  Carlson CD-117
Clarence Meyer, Winterset ....................................  Meyer 99
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ......  Iowealth 30 E
F. D. Richey, Ashville, O h io .........................  Richbred 1002
Clarence Meyer, Winterset ...................................... Meyer 97
Clyde Black & Son, Ames .............................  U. S. Hybrid 44
L. L. Lowe, Kankakee, 111.................................... ...... M-L 514
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 317
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 840
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth 53
B. E. Moews, Granville, 111.......................................  M-L 530
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ........... Rough Synthetic Fi
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..........  Smooth Synthetic Fi
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ........... Rough Synthetic F2
Kenneth Redfern, ■ Yarmouth, Imp. Reid Yellow Dent O.P.
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..........  Rough Synthetic Fi
Chas. Sands & Son, Ottumwa .........................  Krug O.P.
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ...........  Rough Synthetic F3
♦U.S.D.A & Farm Crops, Ames ..........  Smooth Synthetic F3
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..........  Smooth Synthetic F4
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..........  Smooth Synthetic F2
T. Bonar McKee, Carlisle .................. Reid Yellow Dent O.P.
Average open-pollinated entries.
Fred McCulloch, Hartwick ......  McCulloch High Yield O.P.
Clyde Black ■& Son, Ames ..........  Black Yellow Dent O.P.
Average of all entries.
105000
Experimental
600
630
Experimental
36890
Experimental
827
Experimental
1590
Experimental
Experimental
Experimental
1100
3363
582
4470
609
Experimental
981
1400
63
786
2200
4000
3245
100
2000
1200
Experimental
Experimental
Experimental
40
Experimental
50
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
50
0
0
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TABLE 13. RESULTS FROM DISTRICT ONE, REGULAR AN D  EXPERIMENTAL CLASS; TEST PLOT LOCATED NEAR
SHELDON IN SIOUX COUNTY.
Perfor­
mance
score
111.73 
*109.40 
*108.24
107.96 
*107.88
107.72
*107.17
106.85 
106.47
*106.20
*105.79
105.62
105.38 
105.28
*105.07
105.03
*104.87
104.86 
104.52 
104.44 
104.40 
104.16 
104.15
*104.00
*103.96
103.91
103.87 
103.76
103.74
103.61 
*103.54
103.49
*103.42
103.38 
103.35 
103.14
102.97 
* 102.88
102.69
102.62
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damaj 
ears seed 
pet. pet.
76.73 89.4 13.8 9.3 2.8 0.0 2.3
73.93 96.4 15.0 8.4 2.5 0.3 1.8
73.77 89.7 15.5 13.6 3.5 3.1 1.7
73.69 92.2 14.9 12.7 3.2 2.1 7.1
72.77 92.8 14.3 11.1 3.0 0.9 5.4
73.54 91.4 14.1 19.2 3.2 0.6 4.0
71.72 95.0 15.6 7.9 3.3 0.3 5.7
71.01 95.0 14.8 9.1 3.5 0.3 3.8
73.49 94.7 15.6 23.5 3.8 1.5 6.4
70.75 89.7 15.7 8.4 3.2 3.7 3.6
69.01 91.4 14.2 5.2 3.0 0.0 5.169.82 82.5 14.6 10.4 3.5 2.0 3.8
70.13 89.4 13.8 18.6 3.3 0.0 2.7
68.17 89.4 14.0 8.4 3.0 0.0 0.4
68.35 89.7 14.9 6.5 2.7 0.0 3.9
68.47 92.8 16.1 0.9 3.2 0.6 8.4
68.62 75.8 14.6 9.9 3.0 0.4 4.2
68.83 95.6 15.1 11.9 3.0 0.6 2.3
68.10 88.6 14.6 12.5 3.2 0.0 1.0
69.35 91.9 14.9 15.7 3.2 3.0 3.8
69.31 84.7 14.5 17.7 3!o 0.0 5.468.72 97.2 14.8 12.3 3.3 0.0 9.0
69.09 90.6 15.0 18.1 3.3 1.8 2.8
68.42 95.0 14.6 8.8 3.0 0.6 12.169.32 95.3 13.8 26.2 3.0 0.0 1.4
67.85 96.1 14.6 15.9 3.2 0.6 0.4
69.03 92.8 14.3 24.3 3.0 0.3 0.9
68.16 90.6 14.7 13.2 3.2 4.3 3.5
67.56 86.4 14.1 15.8 3.0 0.0 1.8
67.51 92.8 13.5 16.8 3.0 0.0 2.8
67.13 91.1 14.2 13.4 2.8 0.9 2.1
69.67 91.1 14.2 23.2 3.2 2.4 8.868.07 89.2 13.5 20.9 3.2 0.6 3.4
68.48 95.6 14.4 21.8 3.0 1.7 2.868.46 88.6 15.5 20.7 3.8 2.5 1.0
67.16 89.2 14.3 12.2 2.7 0.3 8.067.30 90.6 14.3 13.2 3.3 3.1 6.767.16 86.9 14.0 16.6 3.0 1.0 5.365.18 93.9 14.6 8.9 2.8 0.0 0.866.62 80.6 14.9 12.1 3.0 1.4 6.6
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 335A 60
♦Roland Holden, Williamsburg ......  Ioway Supercorn 214-H Experimental
*A. Linn Bear, Decatur, 111.................................. Bear OK 24 Experimental
H. H. Turner, Grand Junction .................. Iowa Hybrid 939 4500.
*John L. Clarke & Sons, Conrad ....................................  C-17 Experimental
H. H. Turner, Grand Junction .........................  Turner E7 A 75
*B. E. Moews, Granville, 111..........................................  M-L 18 Experimental
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 322 50000
A. Linn Bear, Decatur, 111.................................  Bear OK 179 50
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 306 Experimental
♦Vinton Hybrid Corn Co., Vinton ................................  V-24 Experimental
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids, Iowa Hybrid 939 2500
George Luscombe, Grand Junction ................ Luscombe 101 120
National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 110A 6420
♦Thompson Hybrid Com Co., Belmond ..........  Thompson 27 Experimental
Roland Holden, Williamsburg ........  Ioway Supercorn 218-H 125
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 308 Experimental
John L. Clarke & Sons, Conrad .........................  Clarke 56 1200
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 422 23860
Wm. P. Eno, Sheffield ..............................  Iowa Hybrid 939 700
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 410 1885
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 349 3043
Andrew Vandervelde, Emmetsburg .......................  Vandy 15 80
»DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 21 Experimental
*H. H. Turner, Grand Junction .......................  Turner N15A Experimental
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 352 5400
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 421 10410
Wm. Dockendorff & Sons, Danville ..........  Iowa Hybrid 939 180
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 420 2178
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 355 13300
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 101 Experimental
H. H. Turner, Grand Junction ..............................  Turner E7 1500
♦Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................  116 N Experimental
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth A P 2100
Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................... 116 R 520 >
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 240 35675
Frank Parcaut, Sutherland .........................  Iowa Hybrid 931 2050
♦George M. Allee, Newell ........................... Allee Hybrid 142 Experimental
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ....... Farmers 321 627
Frank Parcaut, Sutherland .......................  Iowa Hybrid 939 2146
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102.49 69.35 95.0 14.1 32.2 3.2 0.9 7.2 Fred N. Rupp, Cherokee ................ Rupp Early Yellow O.P. 125
102.45 67.16 92.8 14.0 17.4 3.2 6.0 3.6 Vinton Hybrid Corn Co., Vinton ..........  Iowa Hybrid 942 12000
102.24 66.57 88.3 13.7 20.4 3.3 3.8 0.6 Jonas J. Akre, Decorah ..............................  Iowa Hybrid 931 150
102.13 65.30 88.6 16.0 7.8 3.0 1.3 3.9 B. E. Moews, Granville, 111........................................... M-L 14 1500
102.01 66.78 92.5 14.7 21.0 3.0 1.8 3.3 Pioneer Hi-Bred Com Co., Des M oines.............. Pioneer 324 3300
101.99 64.95 90.3 14.6 12.6 3.0 0.0 1.4 Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 322 
Mullin Hybrid Corn Co., Corwith ...... ........... Turner E 5
29000
101.94 66.39 95-6 14.5 19.8 2.7 2.3 2.4 800
101.93 66.98 91.1 15.1 21.7 3.0 1.2 4.5 DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 400 8402*101.92 63.95 91.1 15.4 6.1 2.8 0.3 0.1 Northrup King & Co., Minneapolis, Minn., Kingscrost KY Experimental*101.82 67.18 90.0 13.9 25.9 3.0 0.6 5.3 ♦Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-174 Experimental
101.74 67.12 89.4 14.1 26.4 3.2 0.3 5.0 Floyd F. Smith, Grand Junction .....................  Smith 201 50*101.54 65.60 85.6 17.4 11.0 3.2 0.7 5.5 *F. D. Richey, Ashville, Ohio .......................  Richbred 894 Experimental
101.46 64.97 87.5 14.4 12.4 3.7 5.7 1.9 Frank Parcaut, Sutherland .......................  Iowa Hybrid 942 3578
*101.33 64.91 88.1 14.9 12.6 2.5 0.0 6.8 *U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 301 Experimental101.19 65.45 88.3 16.1 14.8 3.2 0.9 6.1 Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton ......  Farmers 322 540
100.99 65.33 91.9 15.3 20.5 3.0 0.0 3.2 Milford Beeghly, Pierson ....................................  Illinois 751 175
100.97 64.53 90.8 16.1 12.2 3.0 0.3 4.8 Thompson Hybrid Corn Co., Beimond ..........  Thompson 47 1825
*100.90 64.06 81.4 14.5 15.4 3.0 0.0 2.4 ♦Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton, Farmers 388
Mullin Hybrid Corn Co., Corwith .............. Turner N 15
H. H. Turner, Grand Junction .......................  Turner E 4
Experimental
100.86 65.79 95.3 15.4 21.6 2.8 0.9 5.5 5000
100.54 63.51 94.4 14.1 15.9 3.0 0.0 1.8 5000
100.45 64.54 88.3 15.3 15.4 3.2 3.5 4.9 DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 404A 
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth A
154182
100.43 62.53 84.2 14.8 8.9 3.2 0.7 1.5 550
*100.37 64.45 87.2 14.3 15.9 3.3 1.3 8.8 ♦George Luscombe, Grand Junction .............. Luscombe 102 Experimental
100.33 62.77 86.9 14.9 10.2 3.0 0.0 3.0 B. E. Moews, Granville, 111..........................................  M-L 15 500
*100.22 63.74 86.9 14.0 19.8 3.2 0.6 1.7 ♦National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 115 Experimental
100.13 64.15 93.3 14.1 23.5 
Differences in
3.0 0.9 0.8 Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Ohio Hybrid K35 
yield of less than 4.88 bushels an acre are not considered significant.
0
99.99 62.84 91.4 15.3 10.6 3.0 1.2 4.3 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-114 
Mullin Hybrid Corn Co., Corwith .....................  Turner E 4
2975
99.92 63.41 90.8 13.9 18.7 3.0 0.0 4.3 5000
99.90 66.01 88.6 14.5 30.1 3.2 1.3 8.2 DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 493 29867
* 99.81 62.91 95.8 14.5 14.5 2.8 0.6 4.4 ♦Nashua Hybrid Corn Co., Nashua .....................  Nashua 50 Experimental
99.81 63.76 92.5 14.4 18.9 3.0 0.9 5.6 H. H. Turner, Grand Junction .........................Turner N 15 600
99.58 62.12 81.9 15.0 12.9 3.0 1.7 0.4 McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa ..........  1951A
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-8
550
99.56 63.21 89.4 14.7 21.4 3.3 0.3 0.9 2391
99.52 62.90 80.0 13.7 19.4 3.3 1.9 2.1 Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ....... S.C. 222 420
99.52 62.08 85.3 14.5 13.0 2.8 0.7 2.6 National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 110i 
♦Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 370
3400
* 99.25 63.44 92.8 13.9 24.0 3.0 0.6 4.2 Experimental
99.21 62.91 90.6 14.9 10.7 3.0 0.3 13.9 L, L. Lowe, Kankakee, 111............................................  M-L 13 1000
98.95 61.92 87.5 14.3 16.5 3.0 1.0 3.0 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-27 5090
98.91 61.85 88.3 14.5 16.0 3.0 0.0 3.9 Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 324 2818
98.60 61.36 82.5 14.2 14.1 3.0 0.7 5.4 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..............  Iowealth 16 520
98.51 60.56 85.3 14.0 12.1 3.0 0.0 3.8 National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 1122 
♦Floyd F. Smith, Grand Junction .........................  Smith 202
8280
* 98.46 62.60 92.5 14.6 21.0 3.3 0.9 7.0 Experimental
98.38 61.69 84.4 14.6 16.8 2.8 0.3 6.4 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-20 
♦U.S'.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 3553
633
* 97.95 62.50 88.9 14.6 25.9 2.8 0.3 5.9 Experimental
(Continued on page 556)
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TABLE 13. DISTRICT ONE (Continued
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet. Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1939
97.81 62.04 83.9 14.1 28.8 3.2 1.7 0.4 Frank Parcaut, Sutherland ...... ...................... . Indiana 432 2431
97.68 60.30 81.4 14.0 15.4 3.2 0.3 5.6 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City .......... Iowealth AQ5 700
97.62 60.67 84.2 14.8 17.5 3.0 0.3 4.7 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-22 654
97.15 59.03 80.8 14.1 12.7 3.3 1.4 3.1 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ........ .. Iowealth 18 80
97.09 60.25 81.9 14.1 22.4 3.2 1.4 1.6 Thompson Hybrid Corn Co., Belmond .......... ... Indiana 432 1250
97.02 60.53 87.2 13.6 23.3 3.0 0.6 5.1 Wm. P. Eno, Sheffield ....................................... ........  Eno 450 135
96.78 59.29 85.3 14.7 18.9 3.3 1.0 0.3 Henry Field Seed Co., Shenandoah ............... .........  116 HR 60
96.51 59.85 88.9 15.4 17.5 3.7 0.0 8.2 Eliason Seed Sales, West Liberty .............. U. S'. Hybrid 44 1200
* 96.41 59.93 74.4 13.7 27.2 3.3 0.4 1.9 ♦Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Hawkeye HD Experimental
96.13 60.90 86.9 14.8 26.2 3.0 2.9 8.1 Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Iowa Hybrid 931 1500
* 96.11 59.72 83.1 14.9 14.7 2.8 0.3 15.0 ♦Associated Hybrid Producers, Hudson ........ .. A.H.P. 16A Experimental
96.05 58.96 84.2 14.8 19.1 3.0 0.3 5.0 Thompson Hybrid Corn Co., Belmond .......... Thompson 46 90
* 96.01 60.72 87.5 14.9 33.3 3.2 0.0 2.2 ♦Michael-Leonard Seed Co., Sioux City .............  Iowealth 9 Experimental
95.69 58.16 92.2 14.4 9.6 2.8 0.9 13.8 Elmer Green, Osage ........................................... Maygold 110 140
* 95.31 56.74 89.7 14.5 9.0 2.8 0.9 7.3 ♦E’ iason Seed Sales, West Liberty ................... Perfection 15 Experimental
95.05 56.59 87.5 14.3 14.9 2.7 0.0 3.2 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-7 1706
* 94.71 57.21 80.6 14.2 18.6 3.0 0.0 6.9 ♦Richard Metcalf, Glen Haven, Wis..... Wisconsin Hybrid 676 Experimental
94.30 60.16 87.2 14.8 42.0 3.0 1.6 3.0 Jonas J. Akre, Decorah ............................. Golden King O.P. 0
94.29 55.82 82.5 14.2 16.2 3.0 0.3 3.1 National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 1142 6234
94.16 55.53 84.2 14.8 9.6 2.8 0.3 8.4 Clarence Nuti, Glen Haven, Wis...... Wisconsin Hybrid 645 800
93.84 55.90 81.7 15.1 19.1 3:0 0.0 3.0 National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 116 5540
93.80 55.16 85.3 14.5 16.3 3.0 0.7 1.7 Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ........  S.C. 255 520
* 93.70 56.83 91.4 13.9 17.0 2.5 0.6 15.6 ♦Federal Hybrid Seed Com Co., Cedar Rapids ......  S.C. 420 Experimental
93.09 53.52 81.9 14.6 8.8 3.0 0.0 5.2 Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton .... Farmèrs 308 124
92.96 57.30 82.8 14.8 30.2 3.0 2.0 7.6 Frank Parcaut, Sutherland .............................. Parcaut C-l 58
92.45 59.04 88.5 14.5 47.1 3.1 1.0 7.6 Average open-pollinated entries.
91.32 54.91 85.8 15.1 31.1 3.8 0.7 5.0 Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ..... .. Farmers 209 720
91.29 53.02 81.9 14.8 19.0 3.0 0.7 5.8 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City .......... , Iowealth AF 3200
90.65 58.13 87.5 15.2 52.4 3.2 0.0 11.2 Leo Mortensen, Spencer ........................... Golden King O.P. 250
89.88 55.68 92.8 14.1 48.8 3.2 1.2 5.6 Oscar Walstrom, Spencer ..........  Improved Silver King O.P. 3500
89.79 51.51 84.2 14.6 19.8 3.0 0.0 9.0 Richard Metcalf, Glen Haven, Wis..... Wisconsin Hybrid 606 600
* 88.72 49.92 88.9 16.4 20.9 3.0 0.3 1.6 McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa .............. 1994 Experimental
88.63 48.75 65.3 14.2 11.5 2.8 0.0 9.9 Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids, Hawkeye HA 297
87.03 46.41 70.0 14.5 9.9 3.0 0.0 8.8 Farfners Hybrid Seed Com Co., Hampton .... Farmers 304 550
86.39 50.22 80.6 14.0 40.0 2.7 1.0 8.7 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth W16 512
84.93 51.89 80.6 14.4 60.0 2.8 1.4 10.8 Frank Parcaut, Sutherland .................. Golden King O.P. 65
63.75 88.2 14.6 17.6 3.1 0.9 4.7 Average of all entries.
* Experimental entries.
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TABLE 14. RESULTS FROM DISTRICT TWO, REGULAR AN D  EXPERIMENTAL CLASS; TEST PLOT LOCATED NEAR
THOMPSON IN WINNEBAGO COUNTY.
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damaged 
ears seed 
pet. pet.
112.34 80.15 92.8 21.4 8.4 3.3 0.6 1.2
109.73 78.77 94.7 26.9 6.7 3.2 0.0 4.6
*109.72 77.14 95.6 21.0 10.5 2.7 0.0 3.5
109.29 78.06 92.2 25.8 7.2 3.3 1.2 4.6
107.75 74.63 91.4 23.3 7.9 2.8 0.6 0.2
107.74 74.78 93.9 21.5 13.0 3.3 0.3 0.8
107.70 73.41 86.1 20.6 4.8 2.3 0.3 2.0
107.42 74.68 86.7 22.5 10.9 3.2 1.3 1.9
*107.22 73.37 89.4 22.3 4.7 2.8 1.9 0.7
106.98 73.47 90.8 19.8 12.8 3.2 0.3 2.9
*106.91 74.11 93.6 26.0 3.3 3.0 1.2 2.0
106.65 73.10 94 2 22.1 10.3 3.0 0.3 0.2
*106.53 72.46 95.8 21.2 7.8 2.7 • 0.0 1.8
*106.47 72.30 88.3 23.9 2.2 2.8 0.0 0.3
*106.37 73.29 95.6 22.6 11.1 3.3 0.3 2.4
106.31 71.45 91.7 21.9 2.4 3.0 0.0 0.4
105.91 73.64 91.1 20.6 18.3 3.2 4.6 2.5
105.90 70.14 87.5 17.7 6.7 2.8 0.0 0.7
*105.84 72.96 91.4 24.6 8.8 2.8 0.0 2.6
105.70 71.77 94.4 19.8 13.5 3.2 0.6 1.6
105.53 74.04 94.2 32.7 0.3 3.0 0.3 2.0
105.49 72.83 90.8 25.4 10.1 3.0 0.0 1.6
*105.35 7054 94.7 20.6 4.7 2.7 0.0 3.9
*105.18 71.31 93.3 22.6 8.3 3.5 0.9 1.4
104.77 70.22 91.7 21.5 6.4 3.0 0.9 2.1
104.71 70.91 87.2 22.6 9.2 3.2 2.2 0.7
*104.69 70.25 87.5 23.0 4.1 2.8 0.3 2.2
104.59 72.26 89.7 24.6 10.8 3.0 0.3 7.0
104.32 70.17 88.1 23.2 6.6 2.8 1.3 1.2
*104.19 69.33 88.9 24.3 0.9 2.7 0.0 0.7
103.83 70.48 93.3 25.0 9.8 3.7 0.0 1.5
*103.59 72.14 89.4 32.7 5.0 3.5 0.0 1.9
103.57 68.13 90.3 19.2 10.2 3.0 0.0 0.8
*103.52 68.26 85.6 20.8 6.8 2.8 0.0 1.8
103.48 71.25 87.5 27.3 13.0 3.7 1.3 0.1
103.48 69.34 90.3 20.2 15.1 2.8 0.6 2.5
103.44 70.43 90.3 27.8 5.5 2.5 0.0 2.4
103.43 70.33 91.9 26.0 8.2 2.8 0.3 3.2
103.41 69.73 92.8 23.4 12.3 3.0 0.3 1.1
103.33 70.47 89.7 22.8 17.0 3.0 1.2 3.0
Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
H. H. Turner, Grand Junction .................  Iowa Hybrid 939
A. Linn Bear, Decatur, 111............ ....................... Bear OK179
»John L. Clarke & Sons, Conrad ............................ . C-1T
Andrew Vandervelde, Emmetsburg .....................  Vandy 15
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 422
Henry Field Seed Co., Shenandoah ........................... 116 HR
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 410 
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Iowa Hybrid 939
»U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 306
Floyd F. Smith, Grand Junction ........................... Smith 201
*A. Linn Bear, Decatur, 111...................................  Bear OK 24
George Luscombe, Grand Junction ........ .....  Luscombe 101
*H H. Turner, Grand Junction .......................  Turner N15 A
*U S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 308
»Floyd F. Smith, Grand Junction ......................... Smith 202
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 322
Frank Parcaut, Sutherland .......................  Iowa Hybrid 942
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ......  Pioneer 335A
*B. E. Moews, Granville, 111.......................................  M-L 18
H. H. Turner, Grand Junction ............................  Turner E7
Roland Holden, Williamsburg ......  Ioway Supercorn 218-H
McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa ..........  1951A
»Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-174
»Henry Field Seed Co., Shenandoah ......................... 116 N
Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ......  Indiana 432
Frank Parcaut, Sutherland ......................... Iowa Hybrid 931
»Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton .... Farmers 388
Frank Parcaut, Sutherland ........... .............  Iowa Hybrid 939
Wm. P. Eno, Sheffield ............................  Iowa Hybrid 939
»Roland Holden, Williamsburg ......  Ioway Supercorn 214-H
Eliason Seed Sales, West Liberty ................ U. S. Hybrid 44
*F. D. Richey, Ashville, Ohio ........................... Richbred 894
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 400
»Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids ......  Hawkeye HD
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .... Farmers 209
Wm. P. Eno, Sheffield ................................................. Eno 450
L. L. Lowe, Kankakee, 111........................................ . M-L 13
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 324
H. H. Turner, Grand Junction ......................... Turner N 15
Wm. Dockendorff & Sons, Danville ..........  Iowa Hybrid 939
4500
50
Experimental
80
23860
60
1885
2500
Experimental
50
Experimental
120
Experimental
Experimental
Experimental
50000
3578
60
Experimental
1500
125
550
Experimental
Experimental
1250
2050
Experimental
2146
700
Experimental
1200
Experimental
8402
Experimental
720
135
1000
3300
600
180
(Continued on page 558)
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TABLE 14. DISTRICT TWO (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damagi 
ears seed 
pet. pet.
103.18 69.64 84 4 25.0 7.2 3.0 2.6 1.7103.13 67.02 88.9 20.4 2.2 2.8 0.0 2.3103.02 70.64 92.5 21.4 24.0 3.2 0.6 4.0*102.93 68.06 93.6 23.2 5.9 2.5 0.0 0.9102.82 69.03 95.0 23.6 9.4 2.8 0.6 3.9
102.69 68.80 92.8 22.3 11.4 2.8 1.8 3.5102.49 68.98 88.9 26.5 7.8 2.8 0.3 1.4102.19 67.77 89.2 26.0 1.3 2.8 0.3 3.6*102.11 67.16 89.4 23.5 5.3 2.7 0.0 2.0*102.05 65.75 88.3 21.0 2.8 2.8 0.6 0.4
101.90 68.57 93.3 21.1 19.9 3.2 3.6 1.7*101.90 66.92 85.6 23.8 5.2 3.0 0.3 1.3101.51 68.16 91.1 20.3 24.1 3.0 0.6 2.8101.48 66.12 80.0 23.4 4.2 3.0 0.0 1.8101.30 67.99 90.3 27.4 4.9 3.3 0.3 6.3
101.23 66.05 93.6 21.7 9.5 2.7 0.0 2.4101.09 65.94 91.4 20.7 11.9 3.0 2.1 0.8101.02 65.82 90.6 22.8 4.9 2.7 0.9 3.9*101.00 67.85 91.4 22.6 20.1 3.3 0.6 3.9*100.98 66.01 94.4 25.6 0.6 2.8 0.3 3.8
*100.71 64.52 91.7 19.3 7.9 2.5 0.3 3.5100.44 66.73 91.7 24.2 14.6 2,8 ‘ 0.3 3.1100.18 64.45 88.6 23.0 4.4 2.8 0.0 2.8100.08 63.77 89.4 22.6 3.4 2.7 0.0 0.7
Differences in yield of less than 7.37
* 99 93 64.04 95.6 22.1 7.0 3.0 0.0 1.699.77 63.76 91.7 20.5 7.3 2.7 0.3 4.699.43 63.39 88.3 20.6 8.8 2.7 0.3 3.299.38 62.42 89.2 22.0 1.9 3.0 0.0 0.699.27 66.22 89.4 30.1 5.6 3.0 0.9 4.6
99.25 64.49 87.8 22.2 14.9 3.2 0.0 3.098.82 65.28 94.2 30.6 2.1 2.8 0.9 4.698.76 64.39 92.2 23.8 16.6 3.2 0.6 0.598.76 63.27 86.7 25.0 6.1 3.0 0.0 0.998.75 62.23 89.4 22.8 2.8 3.0 0.0 2.2
* 98.70 64.62 89.4 29.7 2.5 2.8 0.3 3.198.59 63.69 89.2 26.8 4.7 3.0 0.0 2.698.44 61.73 91.1 19.2 11.6 2.8 0.6 0.798.13 62.77 92.2 21.9 14.5 2.8 0.0 2.297.97 62.52 93.6 24.2 4.5 3.0 0.0 6.8
Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................. 116 R 520
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 110 A 6420
H. H. Turner, Grand Junction ........................  Turner E7 A 75
’ Thompson, Hybrid Corn Co., Belmond ........  Thompson 27 Experimental
Mullin Hybrid Com Co., Corwith ..................... Turner N 15 5000
Vinton Hybrid Com Co., Vinton .............. Iowa Hybrid 942 12000
DeKaib Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 421 10410
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-22 654
•U.S.D.A & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 3553 Experimental
’ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 370 Experimental
Jonas J. Akre, Decorah ..............................  Iowa Hybrid 931 150
’ National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 115 Experimental 
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Iowa Hybrid 931 1500
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City .... Iowealth 16 520
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City .   Iowealth 18 80
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 493 29867
DeKaib Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 404A 154182
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth A 550
George Luscombe, Grand Junction ..............  Luscombe 102 Experimental
’ Associated Hybrid Producers, Hudson .............. A.H.P. 16A Experimental
♦Vinton Hybrid Com Co., Vinton .................................... V-24 Experimental
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 324 2818
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids, Pioneer 322 29000
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-20 633
bushels an acre are not considered significant.
‘ Richärd Metcalf, Glen Haven, Wis..... Wisconsin Hybrid 676 Experimental
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth AF 3200
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 240 35675
Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ..........  Thompson 46 90
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .. Farmers 322 540
Frank Parcaut. Sutherland ...........................  Indiana 432 2431
B. E. Moews, Granville, 111. ...................................... M-L 14 1500
Fred N. Rupp, Cherokee ................ Rupp Early Yellow O.P. 125
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 116 5540
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 1142 6234
•Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn., Kingscrost KY Experimental 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-8 2391
Mullin Hybrid Corn Co., Corwith .....................  Turner E5 800
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Ohio Hybrid K35 0
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 349 3043
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97.94 60.12 90.0 19.3 4.3 2.7 0.0 1.6
97.80 62.23 92.2 21.6 12.1 3.0 0.6 4.0
97.67 61.54 92.2 24.3 2.1 2.5 0.3 4.3
97.64 61.42 93.1 23.9 5.4 2.8 0.0 1.5
* 97.48 61.06 93 1 21.6 7.5 3.0 0.0 3.9
♦ 97.41 60.62 90.3 22.3 2.5 2.5 0.3 4.6
97.32 62.10 94.4 19.3 24.7 3.0 0.0 0.6
* 97.28 61.06 89.2 24.6 2.8 2.7 0.6 2.6
97.00 63.20 94.7 31.2 5.3 2.8 0.0 2.6
* 96.59 58.53 87.8 19.7 3.2 2.0 0.0 3.0
96.42 61.01 92.8 28.6 1.8 2.8 0.3 1.9
♦ 96.40 61.04 92.8 24.0 12.6 3.0 0.0 2.7
♦ 96.33 59.99 88.9 23.9 6.9 2.5 0.0 1.9
98.23 59.53 93.6 20.0 11.9 3.0 0.3 3.7
96.20 60.93 81.7 22.7 17.4 3.0 0.3 1.7
96.16 59.83 88.3 24.2 7.6 3.0 0.0 0.9
95.65 61.26 79.2 22.1 24.6 3.2 1.1 2.7
95.08 60.14 87.8 29.7 4.1 2.7 0.6 2.8
95.08 56.98 84.7 18.7 7.9 2.7 0.0 3.7
94.89 58.49 90.3 26.8 0.9 2.8 0.3 3.4
94.04 60.75 86.9 33.2 9.6 3.2 0.3 3.0
93.93 57.48 91.7 18.6 23.9 2.7 0.3 1.5
93.76 56.44 91.7 23.0 6.4 2.7 0.6 2.6
* 93.31 54.18 93.1 20.0 2.4 2.7 0.9 1.6
93.24 54.49 88.3 21.8 2.2 2.7 0.0 1.2
92.93 56.85 84.4 26.9 6.9 3.0 0.3 3.5
92.86 54.51 90.8 22.0 3.1 2.7 0.3 3.2
91.79 53.87 95.3 25.1 2.0 2.8 0.3 2.1
91.46 55.14 88.9 20.1 24.4 2.8 0.3 3.6
91.09 54.55 91.1 27.3 4.6 3.0 0.3 5.7
91.03 55.03 90.0 23.9 19.4 3.0 0.0 3.0
90.43 51.59 76.0 19.3 12.0 2.5 0.4 2.3
90.15 53.82 89.0 22.4 22.7 3.0 0.3 2.5
* 89.63 52.63 90.0 27.7 5.3 3.0 0.0 4.1
89.55 50.89 85.6 21.6 7.8 2.7 0.3 4.3
89.53 50.53 81.4 22.4 6.8 2.3 0.0 1.2
88.52 53.27 93.1 23.7 29.0 3.0 0.6 4.0
87.99 50.38 93.1 20.0 23.6 3.0 0.3 3.0
♦ 87.81 49.93 92.8 26.4 4.8 2.3 0.0 5.4
87.33 48.02 83.1 19.7 14.7 2.5 1.7 0.6
84.45 46.01 76.7 20.6 25.0 2.8 0.0 1.9
65.01 90.2 23.4 8.9 2.9 0.5 2.5
* Experimental entries.
Mullin Hybrid Com Co., Corwith .......................  Turner E4
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 352
Thompson Hybrid Com Co., Beim ond..............Thompson 47
B. E. Moews, Granville, 111........................................... M-L 15
* George M. Allee, Newell .......................  Allee Hybrid 142
*DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 21
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth AP
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 101
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-114
♦Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ......  S.C. 420
John L. Clarke & Sons, Conrad ..............................  Clarke 56
♦Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth 9
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 301
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 355
Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ....... S.C. 222
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 420
Frank Parcaut, Sutherland ................................  Parcaut C 1
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .... Farmers 321 
National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 110i 
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton .... Farmers 308
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth AQ 5
H. H. Turner, Grand Junction ........................... Turner E 4
Elmer Green, Osage ............................. .............  Maygold 110
♦Eliason Seed Sales, West Liberty .............. Perfection 15
National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 112a
Federal Hybrid Seed Com Co., Cedar Rapids ......  S.C. 255
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-7 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-27
Richard Metcalf, Glen Haven, Wis..... Wisconsin Hybrid 606
Milford Geeghly, Pierson ....................................  Illinois 751
Jonas J. Akre, Decorah ........................... Golden King O.P.
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Hapids, Hawkeye HA
Average open-pollinated entries.
♦McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa .............. 1994
Clarence Nuti, Glen Haven, Wis. .. Wisconsin Hybrid 645 
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton .... Farmers 304
Leo Mortensen, Spencer ........................... Golden King O.P.
Oscar Walstrom, Spencer ..........  Improved Silver King O.P.
Nashua Hybrid Com Co., Nashua ......................... Nashua 50
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth W16
Frank Parcaut, Sutherland .....................  Golden King O.P.
Average of all entries.
5000
5400
1825
500
Experimental
Experimental
2100
Experimental
2975
Experimental
1200
Experimental
Experimental
13300
420
2178
58
627
3400
124
700
5000
140
Experimental
8280
520
1706
5090
600
175
0
297
Experimental
800
550
250
3500
Experimental
512
65
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TABLE 15. RESULTS FROM DISTRICT THREE, REGULAR AN D  EXPERIMENTAL CLASS; TEST PLOT LOCATED NEAR
CRESCO IN HOW ARD COUNTY.
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damai
seed
pet.
Si1- 19.2 1.5 2.5 0 .0 0.8o 18.9 2.5 2.5 0.4 0.9
o 19.4 4.7 2.5 0 .0 0.8
Ö 20.7 1.3 2.3 0.0 0.1*+—»CO 19.7 3.0 2.5 0 .0 1.6
SO 20.4 3.0 2.5 0 .0 0.5
Ö 20.5 3.2 2.7 0.0 0.4co 20.5 2.3 2.5 0 .0 1.7
i  si 21.0 2.5 2.3 0.0 0.618.9 8.1 2.0 0 .0 0.3
? ! 21.0 2.5 2.5 0.0 0.9Qi p 21.6 1.7 2.5 0 .0 0.3
» ' I f 19.8 6.0 2.5 0 .0 0.620.8 4.0 2.2 0 .0 0.2
'o* É 20.7 3.8 2.5 0 .0 0.8
18.3 9.5 2.5 0 .0 1.0
eo O 19.0 4.3 2.3 0.5 4.4
g  3 21.5 1.9 2.5 0 .0 1.3Ö i 20.1 6.0 2.3 0 .0 0.7O 01 
0) 5- 21.7 1.5 2.5 0 .0 1.7
'S 19.9 6.7 2.3 0 .0 0.921.9 2.4 2.5 0 .0 0.4
21.7 1.0 2.5 0 .0 2.5
21.7 3.0 2.7 0 .0 0.8Ö 23.1 0.5 2.3 0 .0 0.3
21.9 1.6 2.5 0 .0 2.4
21.7 2.2 2.3 0 .0 2.3
Ö .. 21.8 3.0 2.7 0.5 0.8o  « 21.0 3.4 2.8 0.4 2.5
21.0 4.8 2.5 0 .0 1.7
1 1 21.0 4.8 2.5 0 .0 1.722.0 3.8 2.5 0.0 0.6
0) 21.0 6.3 2.5 0 .0 0.823.7 0.6 2.5 0 .0 0.2
§ 21.1 5.7 2.7 0 .0 1.6
22.1 3.1 2.7 0 .0 1.8CO 22.8 2.8 2.5 0.0 0.622.0 2.8 2.5 0 .0 2.6
01 20.2 8.0 2.5 0 .0 1.8
? 22.0 4.5 2.7 0 .0 1.0
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 335A 60
»Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 370 Experimental
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 410 1885
»Vinton Hybrid Com Co., Vinton ................................  V-24 Experimental
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 355 13300
Mullin Hybrid Corn Co., Corwith .....................  Turner E4 5000
»John L. Clarke & Sons, Conrad ...................................... C-17 Experimental
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 1122 8280
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ....... Farmers 304 550
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth W16 512
National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 110i 3400
»U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 3553 Experimental
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 400 8402
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 240 35675
»DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 21 Experimental 
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 420 2178
»Federal Hybrid Seed Com Co., Cedar Rapids ......  S.C. 420 Experimental
»Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton ......  Farmers 388 Experimental
Richard Metcalf, Glen Haven, Wis. .. Wisconsin Hybrid 606 600
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....    Iowealth A 550
H. H. Turner, Grand Junction ............................  Turner E4 5000
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 110A 6420
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-7 1706
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 16 520
»U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 301 Experimental
Elmer Green, Osage  ......... ............................. Maygold 110 140
♦Nashua Hybrid Corn Co., Nashua .....................  Nashua 50 Experimental
DeKalb A|r. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 404A 154182
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 352 5400
»Eliason Seed Sales, West Liberty .................. Perfection 15 Experimental
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Ohio Hybrid K35 0
»Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ..........  Thompson 27 Experimental
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-20 633
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton ....... Farmers 308 124
»U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 101 Experimental
Hamilton Seed & Coal Co,, Cedar Rapids .... Iowa Hybrid 939 2500
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines .........  Pioneer 324 3300
»Roland Holden, Williamsburg ......  Ioway Supercorn 214-H Experimental
»George M. Allee, Newell '.........................  Allee Hybrid 142 Experimental
*H. H. Turner, Grand Junction .................  Turner N15 A Experimental
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22.8 2.6 2.5 0.0 1.1
21.9 4.9 2.3 0.0 1.0
21.0 6.8 2.5 0.0 1.4
22.9 1.4 2.5 0.0 2.5
23.7 1.4 2.5 0.0 0.6
20.8 6.9 3.0 0.0 2.2
22.5 2.5 2.5 0.0 2.5
22.9 2.8 2.7 0.0 1.2
21.4 7.3 2.5 0.0 0.4
20.4 8.5 2.8 0.0 1.8
21.8 6.5 2.7 0.0 0.2
22.5 4.9 2.5 0.0 0.5
21.1 7.7 2.7 0.0 1.6
22.7 3.2 2.8 0.5 1.8
20.8 6.4 2.5 0.0 3.8
22.0 6.9 2.7 0.0 0.2
23.8 1.5 2.5 0.0 1.7
24.1 1.5 2.5 0.0 1.0
23.1 1.7 2.5 0.0 3.3
22.4 6.9 2.7 0.0 0.1
21.9 6.0 2.5 0.0 2.5
22.4 6.0 2.5 0.5 0.8
22.5 6.9 3.0 0.0 0.5
21.3 10.1 2.8 0.0 0.4
22.8 3.4 2.7 0.0 3.9
23.1 2.4 2.8 0.4 4.0
23.7 4.8 2.7 0.0 0.4
21.6 9.9 2.8 0.0 0.5
23.8 4.2 2,7 0.0 0.9
22.5 8.3 2.8 0.0 0.1
23.1 7.1 3.0 0.0 0.1
24.4 2.2 2.5 0.0 1.9
24.8 2.1 2.5 0.0 0.9
23.7 3.9 2.5 0.0 2.0
22.3 8.1 2.3 0.0 1.3
24.9 2.6 2.5 0.0 0.4
24.8 2.8 2.0 0.0 0.4
23.7 4.6 2.7 0.0 1.6
23.7 6.4 2.7 0.0 0.1
24.1 5.6 3.2 0.0 0.3
22.6 9.3 2.5 0.0 0.2
23.4 6.1 3.2 0.5 1.4
19.2 17.6 2.7 0.0 0.6
22.3 8.6 2.7 0.5 1.8
24.1 1.3 2.5 0.9 4.5
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-27
B. E. Moews, Granville, 111..........................................  M-L 15
»Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids, Hawkeye HD 
»Richard Metcalf, Glen Haven, Wis. .. Wisconsin Hybrid 676 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-114
Wm. P. Eno, Sheffield ................................................. Eno 450
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids ....... Hawkeye HA
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 322
Federal Hybrid Seed Com Co., Cedar Rapids ....... S.C. 222
Floyd F. Smith, Grand Junction .....................  Smith 201
H. H. Turner, Grand Junction .................. Iowa Hybrid 939
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 422 
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 421
Wm. Dockendorff & Sons, Danville ..........  Iowa Hybrid 939
Clarence Nuti, Glen Haven, Wis...... Wisconsin Hybrid 645
H. H. Turner, Grand Junction .........................  Turner E7 A
»U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 306
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 322
Associated Hybrid Producers, Hudson ..........  A.H.P. 16A
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 1142
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth AF
Federal Hybrid Seed Com Co., Cedar Rapids...... S.C. 255
Frank Parcaut, Sutherland .......................  Iowa Hybrid 939
Frank Parcaut, Sutherland .........................  Iowa Hybrid 931
»Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-174
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 349
»A. Linn Bear, Decatur, 111. ................................. Bear _OK 24
»Floyd F. Smith, Grand Junction ......................... Smith 202
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-8
Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ..........  Indiana 432
George Luscombe, Grand Junction ........... Luscombe 101
»U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 308
Thompson Hybrid Corn Co., Belm ond..............Thompson 46
»Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ......... Iowealth 9
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 493 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-22
»B. E. Moews, Granville, 111.......................................  M-L 18
National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 116 
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 324
»Henry Field Seed Co., Shenandoah .......................... 116 N
Mullin Hybrid Com Co., Corwith .....................  Turner N 15
Henry Field Seed Co., Shenandoah ......................... 116 HR
Oscar Walstrom, Spencer ..........  Improved Silver King O.P.
»George Luscombe, Grand Junction ..........  Luscombe 102
John L. Clarke & Sons, Conrad ............................  Clarke 56
(Continued on page 562)
5090
500
Experimental
Experimental
2975
135
297
50000
420
50
4500
23860
10410
180
800
75
Experimental
29000
Experimental
6234
3200
520
2146
2050
Experimental
3043
Experimental
Experimental
2391
1250
120
Experimental
90
Experimental
29867
654
Experimental
5540
2818
Experimental
5000
60
3500
Experimental
1200
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TABLE 15. DISTRICT THREE (Continued)
Perfor- Acre Lodg- Dropped Damaged
mance yield Stand Moist. ing Ear ears seed
score bu.____ pet. pet. pet. ht. pet. pet. Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
'S 24.1 6.1 2.8 0.0 0.9£ 24.4 4.6 2.7 0.5 1.4e 25.7 1.8 3.0 0.0 1.8
25.2 3.3 2.8 0.0 1.7£  0) *3 ^ 22.5 7.9 2.5 0.5 3.5
23.1 5.5 2.5 0.0 5.0Ä  ef 25.7 1.8 2.5 0.0 2.3
25.7 3.1 2.5 0.0 1.0
22.0 12.7 2.5 0.0 1.0
25.7 4.9 2.7 0.0 0.0
o  5 21.6 13.3 2.5 0.0 1.8
Ai X 24.0 7.0 3.2 0.0 2.2VU Q 26.6 2.9 3.5 0.0 0.0
§  9 22.0 13.9 2.7 0.0 0.6
g  A 22.8 10.2 2.8 0.0 2.527.0 0.9 2.5 0.0 1.7
-o  § 26.1 4.9 2.7 0.0 0.6
27.0 2.4 2.5 0.5 1.0
22.7 13.3 2.7 0.0 1.3
43 ** 22.5 12.4 2.8 1.6 1.2
^  S 27.0 3.6 2.5 0.0 1.2£  J* 21.1 15.7 2.8 1.5 2.6
21.3 19.3 3.2 0.8 0.1
27.5 4.3 3.3 0.0 1.6
22.1 16.7 2.8 0.0 2.4
§ 28.9 1.8 2.8 0.0 2.2
Q 5 28.4 3.5 2.7 0.5 1.4£  <» 27.5 8.0 3.0 0.0 0.1
CD >5 30.3 3.0 3.0 0.0 0.0^  JQ) O 21.7 22.0 2.7 0.2 2.3
2  "8 22.7 15.4 2.8 0.9 6.2
H 22.5 19.6 3.0 0.0 3.421.6 25.4 2.5 0.0 1.0’a 31.8 1.3 2.7 0.0 1.1
21.9 32.0 2.5 0.0 2.1
£ 22.7 5.8 2.6 0.1 1.4
Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................. 116R
Wm. P. Eno, Sheffield ................................  Iowa Hybrid 939
A. Linn Bear, Decatur, 111................................  Bear OK 179
•National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 115
Frank Parcaut, Sutherland ...................... . Indiana 432
L. L. Lowe, Kankakee, 111.............................................. M-L 13
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ....... Farmers 321
•Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn., Kingscrost KY
Frank Parcaut, Sutherland ................................  Parcaut Cl
Andrew Vandervelde, Emmetsburg .....................  Vandy 15
Mullin Hybrid Corn Co., Corwith .........................  Turner E5
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth 18
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton .... Farmers 209
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth AP
Frank Parcaut, Sutherland ...................  Iowa Hybrid 942
Milford Beeghly, Pierson ....................................  Illinois 751
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton .... Farmers 322
Michael-Leonard Seed Co., Sioux C ity ..........  Iowealth AQ5
H. H. Turner, Grand Junction ...................... . Turner N 15
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton ..............  Iowa Hybrid 942
Thompson Hybrid Com Co., Belmond ..........  Thompson 47
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids, Iowa Hybrid 931
Jonas J. Akre, Decorah ................................  Iowa Hybrid 931
Eliason Seed Sales, West Liberty ..............  U. S. Hybrid 44
H. H. Turner, Grand Junction ..............................  Turner E7
•McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa .............. 1994
B. E. Moews, Granville, 111.................................... . M-L 14
McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa ..........  1951A
*F. D. Richey, Ashville, Ohio ......................... Richbred 894
Average open-pollinated entries.
Fred N. Rupp, Cherokee ..........  Rupp Early Yellow O.P.
Jonas J. Akre, Decorah .........................  Golden King O.P.
Frank Parcaut, Sutherland .......................  Golden King o.P.
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercom 218-H
Leo Mortensen, Spencer ........................... Golden King o.P .
Average of all entries.
520
700
50
Experimental
2431
1000
627
Experimental
58
80
800
80
720
2100
3578
175
540
700
600
12000
1825
1500
150
1200
1500
Experimental
1500
550
Experimental
125
0
65
125
250
Experimental entries.
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TABLE 16. RESULTS FROM DISTRICT FOUR, REGULAR AN D  EXPERIMENTAL CLASS; TEST PLOT LOCATED NEAR
STORM LAKE IN BUENA VISTA COUNTY.
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet.
107.83 97.76 94.2 15.7 2.4 3.3 0.0 0.4
106.72 96.10 94.7 15.6 0.3 3.2 1.5 2.7
106.53 97.01 95.6 15.3 2.6 3.2 0.6 9.8
106.03 97.43 98.6 15.3 11.3 3.3 0.6 7.2
105.40 94.07 94.4 14.9 3.2 3.2 0.0 3.9
•104.47 92.56 94 7 16.0 3.2 3.3 0.6 1.4
*104.43 92.34 96.7 15.7 4.0 3.2 0.3 0.7
104.40 92.02 93.3 14.8 3.6 3.2 0.3 1.6
104.26 92.17 92.5 14.6 4.5 3.0 1.2 2.4
104.26 92.98 88.6 15.7 6.9 3.5 0.0 3.2
104.19 92.00 91.1 15.3 3.1 3.2 0.0 3.2
»104.05 91.61 91.4 16.1 1.5 3.5 0.6 1.5
♦104.05 91.22 93.3 14.1 4.2 3.0 0.3 1.4
103.73 92.39 93.9 15.7 6.5 3.7 0.9 4.6
103.69 90.28 92.5 14.3 1.8 3.2 0.0 1.8
103.67 93.38 91.7 15.2 14.6 4.0 1.8 2.7
103.56 90.90 92.8 15.1 4.2 3.0 1.2 1.3
*103.36 89.99 95.3 15.1 0.6 2.7 0.0 2.9
*103.11 89.85 91.7 14.8 3.6 3.2 0.3 1.7
103.02 90.57 96.4 15.0 6.1 3.2 1.7 2.4
102.96 90.71 91.4 15.4. 8.5 3.7 0.0 2.0
102.88 90.26 94.2 15.0 5.9 3.0 0.9 2.9
*102.87 90.83 94.2 15.8 2.4 3.0 0.9 8.1
102.72 91.36 95.8 14.9 7.5 3.2 0.9 9.2
102.72 89.73 93.1 14.6 4.5 3.0 0.9 3.9
102.59 89.71 95.6 15.1 4.4 3.0 1.2 3.8
*102.56 90.00 91.4 15.4 4.9 3.3 1.5 4.1
*102.52 88.44 95.8 15.0 0.6 3.7 0.3 2.2
102.46 90.90 92.2 15.9 13.9 3.7 0.0 1.3
102.45 89.92 92.5 14.4 7.2 3.0 2.4 3.7
102.39 90.07 94.4 15.3 5.0 3.2 2.4 5.5
102.37 89.73 91.9 14.8 6.7 3.0 1.8 3.7
102.31 89.92 94.7 14.5 9.1 3.0 0.3 5.0
102.30 90.02 91.9 15.3 10.6 3.7 0.0 2.6
102.17 88.49 91.4 14.0 5.2 3.0 0.3 3.4
102.05 88.12 88.9 15.3 1.3 3.2 0.0 3.8
*102.03 87.43 90.3 14.7 0.9 2.7 0.3 1.5
*102.02 89.66 93.9 15.4 6.2 3.0 1.8 5.8
•101.90 88.98 93.6 15.6 7.1 3.3 0.3 3.2
101.80 88.77 93.3 14.5 3.6 3.3 0.0 9.4
Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
Wm. Dockendorff & Sons, Danville..............U. S. Hybrid 35
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercorn 218-H
W. O. McCurdy & Sons, Frem ont.................. McCurdy 118M
Floyd F. Smith, Grand Junction .................. Iowa Hybrid 13
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercom 118-H
"A. Linn Bear, Decatur, 111...................................  Bear OK 25
“Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids, Hawkeye M-14
Certifaction Hybrid Seed Co., Roland .............. Maygold 49
Breda Hybrid Com Co., Breda .............. Iowa Hybrid 939
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-53
Eliason Seed Sales, West Liberty ............................. ACE 395
"Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ....... Farmers 488
"U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 307
A. Linn Bear, Decatur, 111...................................  Bear OK 79
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 330
Arthur J. Dorr & Sons, Marcus ................ Iowa Hybrid 3638
Ames Seed Farms, Ames .......................  Iowa Hybrid 939
"Roland' Holden, Williamsburg ........  Iowa Supercorn 214-H
"Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ......  Iowealth AQ4
Henry Field Seed Co., Shenandoah ......................... . 129 R
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Illinois 960 
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 607
*H. H. Turner, Grand Junction .........................  Turner 99
Elmer Narland, Radcliffe ........................... Iowa Hybrid 939
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton ..........  Iowa Hybrid 939
Traver Bros., Clinton ................................  Iowa Hybrid 939
"National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 118* 
"Funk Bros. Seed Co., Bloomington, III., Funk Hybrid G-37
A. E. Mathis, Elkhart ............................. Iowa Hybrid 3638
O. W. Johnson & Son, LeGrand .............. Iowa Hybrid 942
Clyde Black & Son, Ames .........................  Iowa Hybrid 939
George Luscombe, Grand Junction ..........  Iowa Hybrid 939
Clyde Black & Son, Ames ................................  Indiana 432
Michael-Leonard Seed Co., Sioux C ity ..........  Iowealth AQ6
Breda Hybrid Com Co., Breda .........................  Indiana 432
National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 120a
•U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 301
♦Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ....... S.C. 183
•Floyd F. Smith, Grand Junction .......................  Smith 204
Eliason Seed Sales, West Liberty ..............  Perfection 190
260
125
700
1100
975
Experimental
Experimental
100
1600
61091
600
Experimental
Experimental
50
13340
150
4000
Experimental
Experimental
600
1100
26454
Experimental
800
12000
1800
Experimental
Experimental
600
1400
1600
900
800
819
300
1340
Experimental
Experimental
Experimental
75
(Continued on page 564)
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TABLE 16. DISTRICT FOUR (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damagei 
ears seed 
pet. pet.
101.76 88.56 90.8 14.8 3.7 3.2 0.6 7.2
101.70 89.42 91.7 14.8 13.3 3.2 1.2 2.2
101.70 87.72 92.2 14.7 3.9 3.0 0.0 3.6
101.66 88.91 96.1 15.1 9.5 3.7 0.0 4.9
101.59 87.47 91.7 15.3 0.3 3.7 0.3 5.3
*101.58 88.72 89.4 14.7 7.1 3.5 0.3 6.8
101.34 88.06 86.1 15.7 5.2 3.3 0.0 5.4
101.33 87.48 91.7 15.2 3.9 3.5 0.3 4.3
101.27 87.42 92.8 13.9 6.3 3.0 1.8 3.7
101.25 87.46 94.2 15.8 6.2 3.2 0.0 1.6
101.25 88.07 92.2 15.5 4.5 3.0 0.9 6.6
101.17 87.61 95.0 15.3 6.1 3.0 2.1 2.4
*101.15 86.62 91.7 15.3 0.6 3.0 0.0 4.6
101.08 86.64 92.8 15.1 3.9 3.7 0.6 1.0
101.03 87.28 92.2 16.3 6.0 3.2 0.3 1.5
100.94 85.72 88.6 14.4 1.6 3.2 0.6 2.1
*100.74 86.15 88.1 14.6 6.0 2.7 0.0 2.1
*100.67 85.62 87.5 14.3 2.9 3.0 0.6 3.0
*100.63 87.30 92.8 18.3 3.6 3.2 0.0 3.7
100.55 86.57 89.4 14.9 4.4 3.0 1.6 5.8
*100.49 85.34 94.4 14.2 4.4 2.8 0.9 1.6
100.44 87.39 92.5 14.5 9.9 3.2 2.4 5.8
100.41 87.08 87.2 15.5 8.3 3.2 0.0 6.1
.100.40 86.28 94.4 15.9 5.0 3.0 0.9 3.3
100.40 87.02 95.3 16.0 5.0 3.2 0.0 8.2
*100.36 84.72 91.9 13.7 4.5 3.0 0.0 1.2
100.33 86.60 91.7 15.5 6.1 3.0 3.3 3.2
100.31 86.31 90.6 14.1 11.0 3.0 1.5 1.6
*100.31 85.71 93.9 15.0 3.3 3.0 0.0 5.6
100.19 85.09 94.2 15.6 0.3 3.2 0.6 4.4
100.14 86.34 94.7 16.5 6.7 3.0 0.6 3.3
Differences in yield of less than 5.58
99.98 85.75 89.4 14.6 8.1 3.2 1.6 3.5
* 99.97 85.08 87.2 14.8 1.9 3.0 1.6 5.7
* 99.94 84.95 93.1 14.3 7.5 3.0 1.2 1.1
99.83 84.14 92.8 14.7 1.8 3.0 0.0 3.6
* 99.80 83.74 88.6 14.3 1.6 3.2 0.6 2.2
99.80 84.73 91.9 15.2 3.3 3.2 0.6 4.0
99.76 85.70 87.2 15.1 6.4 3.0 1.6 5.9
* 99.75 83.80 92.2 15.0 0.9 2.8 0.0 2.6
Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
Elmer Narland, Radcliffe ................................  Indiana 432
Harry Lueck, Denison .........................................  Indiana 432
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 324
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite U. S. Hybrid 65 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-169
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 304
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 307
Milford Beeghly, Pierson ............................. U. S. Hybrid 44
Vinton Hybrid Corn Co................................ Iowa Hybrid 942
R. W. Hagie, Clarion ..................................  U. S. Hybrid 63
Leo Ockenfels, Watkins ............................  Iowa Hybrid 939
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .... Farmers 427
•“Associated Hybrid Producers, Hudson .............. A.H.P. 57
H. H. Turner, Grand Junction .................. U. S. Hybrid 44
H. H. Turner, Grand Junction .................. U. S. Hybrid 35
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ......  Iowealth 18
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 303
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 3553
*F. D. Richey, Ashville, Ohio ......................... Richbred 442
Leonard Jacobsen, Lake View .......... .......  Iowa Hybrid 939
•“U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 308
Frank Parcaut, Sutherland .....................  Iowa Hybrid 942
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 606
Thompson Hybrid Com Co., Belmond ..........  Thompson 76
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames. Composite Indiana Hyb. 608B
♦Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 353
R. W. Hagie, Clarion ............................. Iowa Hybrid 939
Frank Parcaut, Sutherland ............................. Indiana 432
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 310
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 800 
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Indiana Hyb. 610 
bushels an acre are not considered significant.
McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa .............. 1944
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 306
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 3088
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 410
♦Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................  129 N
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 117 
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids, Iowa Hybrid 939 
♦DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 43
600
275
3300
0
4299
Experimental
105000
432
12000
200
1200
100
Experimental
1100
3$0
80
Experimental
Experimental
Experimental
3000
Experimental
3578
30184
950
0
Experimental
2000
2431
Experimental
3363
0
60
Experimental
Experimental
1885
Experimental
9160
2500
Experimental
564
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99.69 84.94 93.9 15.0 5.6 3.0 0.3 4.6
99.55 83.74 90.0 14.8 2.5 3.0 0.0 3.1
99.35 83.57 91.7 14.8 3.6 3.2 0.0 2.8
99.31 85.64 95.8 15.8 5.5 3.0 0.3 10.5
* 99.17 86.51 88.6 14.9 18.2 3.8 0.3 5.8
99.12 83.99 91.1 15.6 2.1 3.2 0.6 6.6
► 98.90 83.03 87.0 14.6 5.5 3.2 1.4 1.4
98.84 82.69 94.2 15.7 1.5 3.0 0.0 3.0
98.79 84.93 94.3 15.1 7.3 3.0 2.5 9.0
98.22 82.55 90.8 15.7 5.5 3.0 0.0 4.1
97.88 82.60 91.4 14.7 3.7 3.3 0.3 11.5
97.84 80.69 93.6 14.4 1.8 3.0 0.3 3.8
97.84 80.63 89.4 14.2 3.1 3.2 0.0 2.8
* 97.82 81.28 91.9 16.1 0.3 3.0 0.3 4.9
* 97.82 80.88 95.3 15.5 2.2 2.8 0.3 2.0
» 97.78 80.73 87.5 15.9 1.6 3.0 0.0 1.6
97.73 82.85 92.8 15.5 10.2 3.2 1.8 4.4
97.35 80.67 84.4 15.0 4.3 3.0 0.0 4.6
97.16 80.76 92.5 16.0 6.6 3.0 0.6 1.8
97.04 80.22 84.7 14.7 6.2 3.0 0.7 3.3
96.94 79.63 94.7 16.3 1.8 3.0 0.3 2.2
* 96.66 79.82 92.3 15.0 2.9 2.8 0.0 7.9
96.59 79.83 92.2 16.4 4.5 3.0 0.0 3.9
96.36 78.60 92.5 14.8 4.8 3.0 0.3 2.2
96.34 78.45 90.0 14.6 5.3 3.0 0.6 1.3
96.08 78.58 96.7 16.0 2.3 3.0 0.0 4.9
96.06 79.19 94.4 16.6 4.4 3.0 0.3 4.7
* 95.72 78.22 87.8 16.4 3.2 2.8 0.6 4.0
95.56 77.38 90.3 14.3 6.8 3.0 0.7 1.8
• 95.31 76.82 97.2 15.7 2.6 3.0 0.3 2.6
95.15 78.01 93.9 15.8 10.1 3.0 0.3 2.9
* 94.64 75.93 95.8 14.0 6.4 3.0 0.0 4.2
94.51 75.60 93.6 16.2 1.2 2.8 0.3 1.7
" 94.46 74.80 91.9 13.6 2.1 2.7 0.6 4.3
93.42 73.98 94.2 15.4 3.0 3.0 0.0 5.3
» 93.40 73.87 91.7 14.3 6.4 3.0 0.0 3.9
93.02 73.20 90.0 15.5 4.3 3.0 0.0 3.1
91.46 74.46 87.5 15.4 22.5 3.2 0.0 6.9
91.14 75.67 91.1 16.5 29.3 3.3 0.3 7.2
90.62 72.99 96.4 16.0 21.0 3.3 0.6 6.3
89.69 69.07 90.3 15.3 12.3 2.7 0.6 3.6
89.32 71.03 91.0 15.8 23.8 3.2 0.4 5.5
83.70 62.97 89.7 15.9 33.8 3.3 0.6 3.7
85.49 92.2 15.2 5.7 3.1 0.6 3.9
Experimental entries.
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-22 
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 116 
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 322 
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .... Farmers 421
"McNeilly Hybrid Seed Com Co., Maquoketa .............. 1986
Michael-Leonard Seed Co., Sioux C ity ..........  Iowealth AQ5
"George Luscombe, Grand Junction .............. Luscombe 104
John L. Clarke & Sons, Conrad ..............................  C-40
McNeilly Hybrid Seed Com Co., Maquoketa ..........  1951 A
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 53
A. Wilson, Harlan ......................................................... W-100
L. L. Lowe, Kankakee, 111...............,.........................  M-L 13
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 322
"Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn., Kingscrost KY
"Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ....... Thompson 46A
"U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 305
Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................. 116 R
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 119A
B. E. Moews, Granville, 111........ ....;............................  M-L 14
Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ....... S'.C. 255
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111. ..............  Stiegelmeier 702
"U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 302
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 751 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-19
Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ..........  Thompson 46
John L. Clarke & Sons, Conrad ............................. Clarke 56
Thompson Hybrid Com Co., Belmond ..........  Thompson 45
"U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 309
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 404A 
"John L. Clarke & Sons, Conrad ................................  C-56A
654
5540
29000
1250
Experimental
700
Experimental
54
550
2000
200
1000
50000
Experimental
Experimental
Experimental
520
1760
1500
520
585
Experimental
0
8542
90
1200
500
Experimental
154182
Experimental
Richard Metcalf, Glen Haven, Wis..... Wisconsin Hybrid 695
"Geo. M. Allee, Newell ................................  Allee Hybrid 146
Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ..........  Thompson 47
"Vinton Hybrid Com Co., Vinton ................................  V-25
B. E. Moews, Granville, 111.........................................  M-L 15
2000
Experimental
1825
Experimental
500
Richard Metcalf, Glen Haven, Wis. .. Wisconsin Hybrid 676 Experimental
Clarence Nuti, Glen Haven, Wis.......  Wisconsin Hybrid 696 800
Albert M. Schmitz, Remsen ................................  Golden Krug 150
Ronald M. Wilson, Sac City ........................................ Iowill 2
Louis Quirin, Alta ................................  Quirin Yellow Dent 2
Ronald M. Wilson, Sac City ......;...................... Early Krug 10
Average open-pollinated entries.
Chas. Homer, Ackley .......................  Osterland Yellow Dent 50
Average of all entries.
osin
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TABLE 17. RESULTS FROM DISTRICT FIVE, REGULAR A N D  EXPERIMENTAL CLASS; TEST PLOT LOCATED NEAR
GOLDFIELD IN WRIGHT COUNTY.
Perfor- Acre Lodg- Dropped Damaged
mance yield Stand Moist. ing Ear ears seed
score bu. pet. pet. pet. ht. pet. pet. Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
112.03 81.00 81.7 18.2 15.3 3.2 1.0 4.9
111.09 78.55 84.0 17.5 2.2 2.7 0.4 10.8
110.18 77.32 84.0 18.4 1.4 2.8 04 9.0
108.55 75.28 84.4 19.4 4.8 3.0 0.0 4.3
108.54 75.00 81.4 18.5 1.7 2.7 0.3 7.0
107.51 72.89 80.3 17.1 2.9 3.0 0.0 3.6
107.23 74.15 77.2 20.1 4.8 2.8 0.5 6.3
107.06 73.90 85.6 18.6 0.7 2.7 0.0 13.8
106.80 72.84 84.3 17.9 0.7 2.8 0.7 9.4
*106.80 72.09 83.6 18.5 0.7 2.3 0.0 3.4
*106.12 71.52 79.7 17.2 4.5 3.0 0.7 4.2
105.70 71.13 80.3 17.7 0.4 3.0 0.0 8.7
105.60 70.64 77.8 17.3 4.6 3.0 0.0 3.0
105.08 70.65 83.3 17.5 0.0 2.2 1.1 10.4
*105.04 70.26 84.4 18.0 1.3 2.8 1.0 6.1
104.95 70.51 78.3 18.4 3.9 2.8 0.8 5.7
104.67 69.65 ■ 72.2 17.7 0.8 3.0 0.8 6.6
104.61 70.52 69.6 16.2 8.8 3.2 0.9 8.8
*104.56 68.91 75.7 17.7 0.0 2.5 0.0 3.7
104.33 69.04 80.0 18.2 2.8 3.2 0.0 2.9
*103.82 68.90 82.3 16.5 1.8 2.0 1.1 10.4
*103.77 68.83 74.6 19.2 0.4 2.0 0.0 6.6
103.63 68.07 76.7 15.5 0.5 2.8 0.5 10.2
103.59 69.40 73.6 18.1 4.5 2.8 0.0 10.9
103.57 68.18 77.1 17.5 3.5 2.7 0.4 4.2
103.42 68.78 83.3 17.4 5.1 2.2 0.0 9.0
103.32 67.06 80.0 14.6 4.8 2.3 0.4 3.8
103.19 69.64 84.2 18.1 10.2 3.3 0.3 10.5
*102.94 67.31 77.2 17.6 0.4 2.0 0.0 7.0
*102.82 67.74 75.3 16.2 3.0 2.3 0.7 11.2
*102.76 66.73 75.6 16.2 2.6 2.2 1.5 4.2
*102.63 68.33 77.8 22.2 1.8 2.7 0.4 5.2
102.53 66.44 74.7 15.8 2.4 2.5 0.4 6.2
102.46 66.71 66.9 17.9 1.7 2.7 0.4 4.8
*102.34 66.44 78.1 19.4 1.8 2.0 0.0 0.9
*102.29 67.63 78.6 19.2 0.7 2.3 0.0 11.4
102.09 66.58 71.0 17.8 1.2 2.8 0.0 8.3
*101.97 65.78 78.0 18.5 0.0 2.0 0.4 2.8
101.84 65.95 65.6 17.5 1.3 2.5 0.0 6.7
101.71 65.80 78.6 17.0 1.1 2.3 0.4 7.8
Floyd F. Smith, Grand Junction ..............  Iowa Hybrid 13
Wm. Dockendorff & Sons, Danville ..........  U. S. Hybrid 35
Roland Holden, Williamsburg ......  Ioway Supercorn 118-H
National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 1202 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-53
H. H. Turner, Grand Junction ...................  U. S. Hybrid 44
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth AQ6
Eliason Seed Sales, West Liberty ............................. ACE 395
Certifaction Hybrid Seed Co., Roland ..........  Maygold 49
♦Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids, Hawkeye M-14 
♦National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid II84
Eliason Seed Sales, West Liberty .............. Perfection 190
A. Linn Bear, Decatur, 111..............................  Bear OK 79
Roland Holden, Williamsburg .... Ioway Supercom 218-H 
♦Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-37
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids ..........  Illinois 960
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-169
A. E. Mathis, Elkhart ...........................  Iowa Hybrid 3638
♦Thompson Hybrid Com Co., Belmond ....... Thompson 46A
Milford Beeghly, Pierson ........................... U. S. Hybrid 44
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 303
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 301
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth 18
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 606
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 53
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 751 
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 607
Arthur J. Dorr & Sons, Marcus .............. Iowa Hybrid 3638
♦Roland Holden, Williamsburg .... Ioway Supercom 214-H
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 307
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 3553
*F. D. Richey, Ashville, Ohio .........................  Richbred 442
Clyde Black & Son, Ames ................................  Indiana 432
W. O. McCurdy & Sons, Frem ont.................. McCurdy 118M
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 302
♦A. Linn Bear, Decatur 111.................................. Bear OK 25
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioner 307
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 305
Thompson Hybrid Com Co., Belmond ....... Thompson 76
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 330
1100
260
975
1340
61091
1100
819
600
100
Experimental
Experimental
75
50
125
Experimental
1100
4299
600
Experimental
432
Experimental
Experimental
80
30184
2000
0
26454
150
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
800
700
Experimental
Experimental
105000
Experimental
950
13340
50
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101.43 65.42 87.8 18.6 0.6 2.3 1.3
101.41 65.07 75.7 17.4 3.1 2.2 0.4
101.24 66.42 71.1 19.0 6.3 2.3 0.0
101.12 64.47 81.7 17.5 0.7 2.3 0.4
*101.08 64.35 70.8 17.6 0.9 2.2 0.0
*101.07 65.85 79.4 16.3 6.6 2.8 0.4
101.04 65.71 79.2 17.5 1.4 2.2 1.8
100.99 64.48 71.3 16.4 0.8 2.3 0.4
100.97 64.96 79.3 17.5 2.3 2.0 0.0
100.96 64.86 70.0 17.8 2.8 2.7 0.0
100.76 64.96 87.5 17.5 2.2 3.0 1.1
100.68 63.99 67.0 17.7 0.0 2.0 0.9
100.58 65.72 81.0 19.4 4.1 2.3 0.4
100.57 64.16 76.0 16.9 2.0 2.3 0.4
100.45 63.75 71.9 15.7 1.5 2.5 0.4
*100.25 63.91 79.2 16.9 2.8 2.0 0.4
100.19 63.22 76.3 16.4 2.0 2.0 0.0
100.15 64.21 79.7 21.5 0.0 2.0 0.0
100.03 65.51 79.3 18.3 6.7 2.3 1.1
Differences in yield of less
* 99.82 64.00 80.0 20.1 3.1 3.0 0.0
* 99.80 64.72 77.7 18.8 0.0 2.0 0.4
99.77 63.60 81.1 18.5 2.1 2.2 0.0
99.71 64.10 76.1 18.7 0.4 2.0 1.4
99.66 63.19 78.6 17.1 3.9 2.5 0.0
99.61 63.34 71.9 15.6 6.6 2.3 0.4
99.36 63.24 73.3 18.6 0.4 2.8 0.0
99.36 63.05 71.3 17.0 1.7 2.3 0.4
99.35 62.21 82.0 16.4 0.4 2.2 0.0
99.22 62.73 69.7 15.7 2.8 2.7 2.8
99.21 62.18 69.0 15.5 2.1 2.3 0.0
99.12 63.06 72.2 15.4 4.6 2.0 0.0
99.12 61.35 67.0 15.8 3.0 2.3 0.0
* 99.08 64.45 82.9 17.3 12.2 3.0 0.4
* 99.06 61.95 76.7 17.1 0.7 2.2 0.0
99.04 62.00 77.0 17.5 1.9 2.5 0.4
98.89 62.07 76.1 15.6 6.6 2.3 0.4
98.88 64.12 70.8 17.8 2.6 2.2 0.4
* 98.45 62.88 70.0 19.6 2.4 2.5 0.4
*. 98.38 60.79 72.1 15.6 3.7 2.0 0.0
98.36 61.90 85.8 14.8 6.5 2.7 0.7
98.19 61.12 74.0 15.3 3.7 2.3 0.0
* 97.86 61.27 77.5 18.4 2.2 2.3 0.4
97.80 60.55 73.0 16.3 4.3 2.2 0.0
* 97.65 60.88 73.3 16.7 4.9 2.5 1.5
3.6 
2.5
7.4
2.9
2.3 
10.3 
10.6
6.5
6.7
4.9
7.7
3.3
9.4
5.9
7.1
6.2
4.0
2.1 
12.2
than 7.12
3.8 
14.7
5.9
10.9
4.4 
7.3
8.5
9.1
6.2 
7.7
7.6 
12.6
0.9
10.9 
5.0
3.2 
14.0 
18.5
9.7
3.5 
10.2
8.2
6.6
4.9
5.8
H. H. Turner, Grand Junction ................. U. S. Hybrid 35
McNeilly Hybrid Seed Com Co., Maquoketa ............ 1951A
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Indiana Hybrid 610 
Henry Field Seed Co., Shenandoah ....................... . 129 R
* Associated Hybrid Producers, Hudson .............. A.H.P. 57
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 304
Leo Ockenfels, Watkins ............................. Iowa Hybrid 939
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 324
Elmer Narland, Radcliffe ......................... Iowa Hybrid 939
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth AQ5
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite U. S. Hybrid 65 
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ........ Farmers 421
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Indiana Hyb. 608B 
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 119A
Breda Hybrid Com Co., Breda .........................  Indiana 432
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 310
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-19
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111....................  Stiegelmeier 702
Vinton Hybrid Corn Co., V inton................. Iowa Hybrid 939
bushels an acre are not considered significant.
* Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .... Farmers 488
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 306
Thompson Hybrid Com Co., Belmond ..........  Thompson 47
John L. Clarke & Sons, Conrad .........................—  .c ^
R. W. Hagie, Clarion ..............................  Iowa Hybrid 939
Harry Lueck, Denison ..................... ••.... . Indiana 432
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 800 
National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 116
B. E. Moews, Granville, 111................................... .
Frank Parcaut, Sutherland ............................  Indiana 432
Garst & Thomas Hybrid. Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 322 
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 410
Federal Hybrid Seed Com Co., Cedar Rapids ....... S.C. 255
♦McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa ................ 1986
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 308
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 117
A. Wilson, Harlan .................... ........••••••••••"....r r a / n wFunk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-22
♦Floyd F. Smith, Grand Junction .......................  Smith 204
♦Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 353
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton ..........  Iowa Hybrid 942
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ............ Pioneer 322
♦Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ......  S.C. 183
Elmer Narland, Radcliffe ......... v.......................  Indiana 432
♦George Luscombe, Grand Junction .............. Luscombe 104
350
550
0
600
Experimental
Experimental
1200
3300
800
700
0
1250
0
1760
300
Experimental
8542
585
12000
Experimental
Experimental
1825
54
2000
275
3363
5540
500
2431
29000
1885
520
Experimental
Experimental
9160
200
654
Experimental
Experimental
12000
50000
Experimental
600
Experimental
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TABLE 17. DISTRICT FIVE (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damag 
ears seed 
pet. pet.
* 97.64 60.09 73.6 17.2 0.4 2.0 0.0 4.897.62 59.54 71.7 16.3 1.6 2.3 0.0 2.097.61 60.94 76.0 15.7 5.6 2.2 0.4 9.297.57 62.78 77.2 16.8 8.6 2.3 0.7 17.297.55 61.39 82.2 19.2 1.7 2.0 0.3 9.0
♦ 97.54 59.99 71.3 17.3 0.9 2.2 0.0 4.497.44 61.68 82.8 18.7 2.0 2.2 1.0 12.2
97.36 60.62 73.3 17.4 3.4 2.3 1.5 6.5
97.23 61.70 73.3 17.1 2.3 2.3 1.5 17.2
97.22 59.54 72.3 16.3 1.3 2.0 1.7 4.3
* 97.21 60.75 75.8 18.2 5.5 2.2 0.0 6.5
97.20 60.85 69.7 18.1 1.7 2.3 0.0 11.1
97.13 60.88 87.5 18.3 6.4 2.3 0.6 6.4
96.94 60.09 76.3 17.2 0.8 2.3 0.0 10.9
♦ 96.73 60.93 71.7 21.3 0.4 2.2 0.4 9.7
96.67 60.37 75.3 18.8 1.9 2.3 0.0 10.8
96.65 59.48 75.6 16.6 2.9 2.2 0.4 8.1
96.48 59.58 79.7 19.8 0.0 2.0 0.0 6.4
96.33 60.47 88.3 18.7 1.7 2.0 0.0 15.1
* 96.19 60.22 ‘87.5 15.9 17.2 2.0 0.0 6.0
96.09 59.00 74.7 18.0 0.0 2.0 0.0 9.9
* 96.03 59.23 68.7 19.2 0.4 2.0 0.0 9.095.89 59.53 65.0 18.2 1.9 2.8 0.0 13.395.55 58 92 75.0 16.9 9.9 2.5 0.4 6.995.44 58.72 76.7 17.8 6.7 2.0 0.0 7.9
* 95.43 57.98 62.1 17.8 5.0 3.0 0.5 3.994.83 57.82 62.0 18.2 1.4 2.0 1.0 10.3♦ 94.78 58.46 78.1 20.7 6.8 2.0 0.4 5.2* 94.75 58.76 79.3 19.9 2.9 2.5 1.5 12.193.99 56.69 67.8 18.1 2.1 2.0 0.0 10.5
* 92.55 55.77 75.6 17.3 0.5 2.0 0.0 20.4* 92.31 52.93 77.1 14.7 0.4 2.0 0.0 8.190.63 54.90 75.3 18.7 24.0 2.5 0.4 5.990.21 55.67 78.7 17.4 28.1 2.3 0.4 14.289.81 50.95 74.3 17.7 6.3 2.3 0.4 4.1
87.66 51.15 78.0 18.5 21.9 2.4 0.5 8.6
84.19 48 42 81.0 19.8 28.4 2.3 1.2 11.383.47 45.80 80.8 18.9 22.7 2.7 0.3 7.364.16 76.6 17.7 3.8 2.4 0.4 7.7
♦ Experimental entries.
Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
♦DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 43
Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ..........  Thompson 46
Frank Parcaut, Sutherland .......................  Iowa Hybrid 942
O. W. Johnson & Son, LeGrand ................ Iowa Hybrid 942
Leonard Jacobsen, Lake View ...................  Iowa Hybrid 939
"■Henry Field Seed Co., Shenandoah ..............................  129 N
Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................. 116 R
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Iowa Hybrid 939
Traver Bros., Clinton ..................................  Iowa Hybrid 939
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 404A
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 3088
Ames Seed Farms, A m es............................ Iowa Hybrid 939
Breda Hybrid Com Co., Breda .................. Iowa Hybrid 939
B. E. Moews, Granville, 111........................................... M-L 14
♦Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn., Kingscrost KY
Clyde Black & Son, Ames ........................... Iowa Hybrid 939
George Luscombe, Grand Junction ..........  Iowa Hybrid 939
John L. Clarke & Sons, Conrad ......................... .....  Clarke 56
L. L. Lowe, Kankakee, 111.........................................  M-L 13
♦Geo. M. Aliee, Newell ............................. Allee Hybrid 146
Richard Metcalf, Glen Haven, Wis. .. Wisconsin Hybrid 695
"■John L. Clarke & Sons, Conrad ..................................  C-56A
R. W. Hagie, Clarion ....................................  U. S. Hybrid 63
McNeilly Hybrid Seed Corn Co>, Maquoketa .................  1944
Thompson Hybrid Com Co., Belmond ....... Thompson 45
♦Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth AQ4
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton .... Farmers 427
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 309
*H. H. Turner, Grand Junction ............................... Turner 99
Clarence Nuti, Glen Haven, Wis......  Wisconsin Hybrid 696
♦Richard Metcalf, Glen Haven, Wis..... Wisconsin Hybrid 676
♦Vinton Hybrid Com Co., Vinton .......... .......................  V-25
Ronald M. Wilson, Sac City ..................................  Iowill O.P.
Albert M. Schmitz, Remsen .................. Golden Krug O.P.
Ronald M. Wilson, Sac City .................  Early Krug O.P.
Average open-pollinated entries.
Louis Quirin, Alta .......................  Quirin Yellow Dent O.P.
Chas. Homer, Ackley ..............  Osterland Yellow Dent O.P.
Average of all entries.
Experimental
90
3578
1400
3000
Experimental
520
2500
1800
154182
Experimental
4000
1600
1500
Experimental
1600
900
1200
1000
Experimental
2000
Experimental
200
60
500
Experimental
100
Experimental
Experimental
800
Experimental
Experimental
2
150
10
2
50
568
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TABLE 18. RESULTS FROM DISTRICT SEX, REGULAR A N D  EXPERIMENTAL CLASS; TEST PLOT LOCATED NEAR
ALBURNETT IN LINN COUNTY.
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Dama) 
ears seed 
pet. pet.
109.16 72.78 79.2 20.1 14.7 3.5 0.4 2.3
107.77 69.94 87.8 21.5 3.8 3.0 0.0 2.0
107.61 71.04 85.0 19.1 19.9 4.2 0.7 0.0
*107.23 69.74 85.0 19.0 10.5 3.3 2.3 2.2
*107.08 70.14 87.2 19.6 13.7 3.5 1.0 3.2
*106.14 68.93 81.7 22.5 8.2 3.7 0.0 2.6
105.58 65.62 78.7 15.8 4.6 3.0 0.4 1.6
105.31 66.99 86.7 20.0 6.1 3.7 1.0 2.6
105.00 68.07 77.2 19.9 19.8 3.5 0.4 0.2
104.90 70.68 85.3 19.8 36.5 4.0 1.3 3.3
104.81 66.68 79.4 21.5 7.0 3.5 0.4 1.0
♦104.80 66.74 82.2 21.0 8.1 3.5 0.7 1.2
*104.74 66.56 79.2 21.3 7.4 3.5 1.1 0.1
104.43 67.94 84.4 22.2 18.4 3.7 0.7 0.3
104.33 65.33 80.0 18.4 8.0 3.3 1.7 0.0
*103.82 64.10 78.6 17.5 3.9 3.2 0.4 3.2
103.77 66.24 82.5 20.6 8.8 3.5 3.7 4.6
*103.53 65.00 74.4 22.9 1.1 3.0 1.1 2.3
103.21 64.52 77.5 20.9 7.2 3.2 0.4 0.7
*103.18 • 64.36 86.4 19.4 6.1 3.2 0.0 4.8
103.10 65.43 75.3 19.7 14.0 3.7 0.7 4.1
102.77 65.19 85.8 19.4 17.8 3.8 1.9 0.9
102.74 63.32 83.1 19.3 2.7 3.0 2.0 2.8
102.67 65.22 79.7 22.5 12.9 3.8 0.4 1.4
102.60 63.39 81.4 18.3 9.6 3.2 0.0 1.7
♦102.49 62.89 76.9 20.3 2.9 3.2 0.0 1.1
102.30 64.19 78.3 20.3 14.2 3.3 0.7 0.4
102.23 64.45 82.5 19.4 18.2 3.8 1.7 0.0
102.16 63.84 80.0 21.0 8.7 3.0 0.0 3.9
*102.04 64.49 79.2 22.8 2.5 3.0 0.7 12.0
*101.92 62.14 78.1 20.0 2.9 3.0 0.4 1.1
*101.90 64.02 84.4 22.7 10.2 3.3 0.3 1.8
101.88 62.59 73.1 18.8 7.6 3.0 2.7 0.6
101.86 63.75 83.6 20.9 13.0 3.5 1.3 0.5
101.86 62.51 79.4 20.4 6.3 3.2 0.4 0.0
101.79 62.76 76.7 19.0 10.1 3.0 0.4 1.9
*101.66 62.80 80.8 20.0 9.3 3.2 1.4 1.0
101.65 63.58 81.1 18.8 17.5 3.3 1.7 1.0
101.51 64.26 83.6 20.7 11.6 3.2 4.7 6.6
*101.48 63.41 75.6 23.1 1.8 2.8 0.7 8.7
H. H. Turner, Grand Junction.....................  U. S. Hybrid 44 1100
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Indiana Hyb. 610 0
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite U. S. Hybrid 65 0
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 307 Experimental
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 304 Experimental
♦Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .... Farmers 488 Experimental
Harry Lueck, Denison .......................................... Indiana 432 275
Wm- Dockendorff & Sons, Danville ..........  U. S. Hybrid 35 260
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 607 26454
Arthur J. Dorr & Sons, M arcus............. Iowa Hybrid 3638 150
Roland Holden, Williamsburg ......  Ioway Supercom 118-H 975
♦Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Hawkeye M-14 Experimental
♦A. T.inn Bear, Decatur, 111.................................. Bear OK 25 Experimental
Milford Beeghly, Pierson ............................. U. S'. Hybrid 44 432
Elmer Narland, Radcliffe ..................   Indiana 432 600
♦Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 353 Experimental
Clyde Black & Son, A m es.............................  Iowa Hybrid 939 1600
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 302 Experimental
Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ........ Thompson 45 500
♦Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ..... Thompson 46A Experimental
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 307 1 105000
A. Linn Bear, Decatur, 111...................................  Bear OK 79 50
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ............ Pioneer 330 13340
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 1202 1340
Clyde Black & Son, Ames ............................ Indiana 432 800
♦Associated Hybrid Producers, Hudson ..............  A.H.P. 57 Experimental
Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................. 129 R 600
Floyd F. Smith, Grand Junction .............. Iowa Hybrid 13 1100
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Indiana Hyb. 608B 0
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 309 Experimental
John L. Clarke & Sons, Conrad ................................  C-56A Experimental
F. D. Richey, Ashville, Ohio ........................ Richbred 442 Experimental
Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ....... S.C. 255 520
W. O. McCurdy & Sons, Fremont.................McCurdy 118 M 700
R. W. Hagie, Clarion ................................. U.S. Hybrid 63 200
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 322 29000
♦Henry Field Seed Co., Shenandoah .........................  129 N Experimental
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines --------  Pioneer 322 50000
George Luscombe, Grand Junction ..........  Iowa Hybrid 939 900
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 305 Experimental
(Continued on page 570)
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.TABLE 18. RISTRICT SIX  (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damaged 
ears seed
pet. pet. Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
101.47 63.17 80.6 20.4 11.4 3.3 1.0 2.9 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth AQ 6 819 V2
101.46 62.00 73.9 20.6 4.9 3.3 0.4 0.8 Eliason Seed Sales, West Liberty .................. Perfection 190 75
101.45 64.06 78.1 21.9 13.5 3.8 0.4 4.8 Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids ......  Illinois 960
H. H. Turner, Grand Junction .................. U. S. Hybrid 35
1100
101.35 62.80 80.8 20.0 11.3 3.5 1.4 1.7 350
*101.28 62.09 81.7 21.0 2.4 3.0 1.0 4.3 ♦Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn., Kingscrost KY Experimental
101.08 62.12 83.6 20.6 9.0 3.5 0.3 1.1 National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 117 
•U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 301
9160
*100.93 60.71 77.8 19.8 0.7 2.5 0.4 2.1 Experimental
100.81 62.49 78.1 20.3 14.6 3.0 1.4 0.2 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 324 3300
100.78 62.32 76.4 19.5 16.7 2.8 0.0 0.2 DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 404A 
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 306
154182
*100.77 62.22 78.3 21.6 6.4 3.2 1.4 4.2 Experimental
100.72 61.08 74.4 19.0 8.2 2.8 0.4 1.0 ' Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ....... Thompson 46 90
*100.66 62.42 86.9 21.0 7.4 3.3 1.6 7.1 ♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 3088 Experimental
100.64 61.88 84.2 23.3 2.0 2.8 0.3 4.5 John L. Clarke & Sons, Conrad ........................... Clarke 56 1200
100.60 63.13 79.7 19.0 17.8 3.5 1.7 6.8 McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa ................ 1944 60
100.54 61.90 83.6 21.5 11.3 3.5 0.0 0.2 DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 606 30184
*100.49 60.20 77.2 20.0 1.1 2.7 0.0 1.8 ♦Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercom 214-H Experimental
*100.47 61.62 76.7 19.1 13.4 3.8 0.7 1.5 ♦Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ......  Iowealth AQ4 Experimenatl
*100.43 62.13 79.2 19.7 15.4 3.8 1.8 1.3 ♦Funk Bros. Seed Co., Bloomington, Ili., Funk Hybrid G-37 
Clarence Nuti, Glen Haven, Wis...... Wisconsin Hybrid 696
Experimental
100.39 60.50 80.0 19.6 4.9 3.0 0.0 2.2 800
*100.37 61.57 78.3 20.0 8.2 3.3 3.9 2.4 *H. H. Turner, Grand Junction ........................... Turner 99 Experimental
100.33 60.19 78.6 17.8 8.1 3.0 0.0 1.1 Frank Parcaut, Sutherland ..............................  Indiana 432 2431
100.02 61.25 80.8 21.0 10.0 
Differences in
3.0 0.0 2.7 
yield of less than 6.00
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercom 218-H
bushels an acre are not considered significant.
125
* 99.99 59.71 71.9 18.5 1.2 2.8 0.4 6.1 •U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 3553 Experimental
99.92 60.82 74.2 19.9 12.4 3.8 0.4 0.0 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 18 80
99.88 59.78 64.7 18.9 6.0 3.3 0.0 1.8 Breda Hybrid Corn Co., Breda ........................... Indiana 432 300
* 99.84 63.49 77.2 21.6 28.4 4.0 0.7 0.1 ♦McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa .............. 1986 Experimental
99.74 60.93 79.4 21.3 10.5 3.5 0.0 1.6 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-53 61091
99.73 60.50 81.9 20.7 8.8 3.0 0.3 1.2 Eliason Seed Sales, West Liberty ............................. ACE 395 600
99.70 61.09 78.1 21.3 13.2 3.3 0.4 0.0 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 53 2000
99.70 60.86 75.3 20.1 9.6 3.3 4.1 0.3 Leonard Jacobsen, Lake View .............. Iowa Hybrid 939 3000
* 99.68 59.38 72.2 20.6 0.7 2.8 0.0 2.1 ♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 308 Experimental
99.54 60.14 76.4 20.3 5.1 3.2 3.3 2.4 Traver Bros., Clinton ................................  Iowa Hybrid 939
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-169
1800
99.50 62.25 71.9 21.0 19.7 3.7 1.2 4.1 4299
99.50 60.85 78.9 20.7 12.7 3.5 1.4 1.0 Henry Field Seed Co., Shenandoah ..............................  116 R 520
99.33 61.39 78.6 21.5 18.0 3.0 0.4 0.3 Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ....... Thompson 76 950
99.02 59.63 80.3 21.9 2.4 3.0 0.0 5.5 Thompson Hybrid Com Co., Belmond ....... Thompson 47 1825
99.00 58.74 72.2 19.4 4.6 3.0 0.4 2.0 National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 119A 
John L. Clarke & Sons, Conrad ....................................  C-40
1760
98.97 59.10 77.8 22.1 1.4 2.7 0.4 2.0 54
* 98.87 60.50 74.2 20.7 15.7 3.7 0.4 2.1 ♦National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid II84 Experimental
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* 98.80 59.77 74.2 19.1 13.5 3.5 1.9 1.9
98.78 58.91 73.9 20.6 4.9 2.8 0.0 2.7
98.74 59.83 76.4 20.3 11.3 3.2 5.1 2.1
98.60 58.63 77.2 20.7 5.8 2.8 0.0 1.0
* 98.54 58.18 80.8 20.3 2.8 2.8 0.7 1.5
98.53 60.19 79.2 21.3 9.8 3.2 2.5 5.8
98.22 58.59 80.0 19.2 6.3 3.0 0.0 7.5
98.22 58.58 73.3 20.9 8.7 3.2 0.4 0.2
98.19 58.23 67.5 20.7 5.4 3.2 0.4 1.8
98.02 59.00 73.6 20.7 7.9 3.2 3.0 4.3
98.02 56.80 71.1 18.5 2.0 2.8 0.4 1.2
97.99 59.49 84.2 21.3 12.2 3.5 3.6 1.7
97.80 58.72 72.2 20.6 10.4 3.3 1.5 3.2
97.66 57.65 83.1 21.0 5.4 3.0 0.7 1.4
97.58 61.49 77.7 20.9 31.7 3.8 0.8 4.3
97.53 57.35 76.4 19.6 6.2 3.0 0.0 3.2
* 97.50 58.80 79.2 19.2 20.4 3.2 0.0 0.9
* 97.45 58.12 74.7 20.0 9.7 2.8 0.7 4.9
97.42 58.12 81.1 22.3 4.1 3.7 0.3 6.0
97.15 58.11 74.2 20.7 7.1 3.0 0.0 9.5
97.11 56.21 80.6 20.4 1.4 2.8 0.3 1.4
* 97.02 57.65 75.3 21.6 7.4 3.3 1.1 3.6
♦ 96.94 57.62 75.3 19.9 13.3 3.5 1.5 1.4
96.71 57.05 69.7 20.0 9.6 3.3 2.0 2.4
* 96.67 56.01 73.9 18.3 6.0 2.7 0.0 4.4
96.61 57.57 75.8 20.4 10.6 3.2 3.7 3.8
96.37 55.09 68.9 19.1 3.2 3.2 0.0 1.2
96.33 57.47 76.1 21.9 13.9 3.0 0.7 1.4
96.24 57.57 76.9 18.7 19.5 3.3 5.1 0.6
96.00 55.15 73.6 20.3 4.5 2.8 0.0 0.8
95.44 55.75 71.1 20.6 9.8 3.5 2.0 2.8
• 94.90 53.98 71.3 20.0 5.4 2.7 0.4 1.7
• 94.24 52.60 81.4 18.3 4.1 2.5 0.7 2.4
94.19 55.85 75.8 20.3 23.1 3.5 0.0 4.0
93.50 53.88 76.4 19.6 12.0 3.5 5.8 3.0
92.94 54.46 77.5 20.6 23.3 3.3 1.4 2.7
92.61 51.27 61.7 19.8 7.3 2.8 0.5 0.8
92.59 53.42 79.7 20.4 16.0 3.2 3.8 3.8
92.57 53.53 67.5 20.0 23.1 3.5 1.2 0.9
92.29 53.26 72.5 20.1 22.0 3.4 1.1 2.3
92.06 53.05 73.6 19.4 23.8 3.7 3.0 0.9
91.28 51.27 70.6 21.8 11.4 3.2 2.4 2.5
89.68 49.40 68.1 20.4 16.7 2.8 0.0 3.2
61.13 77.9 20.3 10.1 3.3 1.1 2.4
* Experimental entries.
♦Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ........ S.C. 183
Richard Metcalf, Glen Haven, Wis..... Wisconsin Hybrid 695
Elmer Navland, Radcliffe ......................... Iowa Hybrid 939
B. E. Moews, Granville, 111.......................... M-L 14
♦DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 43
Ames Seed Farms ........................................ Iowa Hybrid 939
A. Wilson, Harlan ................... ...... ....................••••••• W-100
Certifaction Hybrid Seed Co., Roland ........... . Maygold 49
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealtn AQ5
Breda Hybrid Corn Co., Breda ..............  Iowa Hybrid 939
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 410
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton .............. Iowa Hybrid 939
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .... Farmers 427 
L. L. Lowe, Kankakee, 111.............. ......................••••••• M-L 13
A. E. Mathis, Elkhart ..............................  Iowa Hybrid 3638
B. E. Moews, Granville, 111................................. . M-L 15
♦Richard Metcalf, Glen Haven, Wis..... Wisconsin Hybrid 676
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 310
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 800 
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 751
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111....................  S'tiegehneier 702
♦Floyd F. Smith, Grand Junction ................... .....  Smith 204
* George Luscombe, Grand Junction ........ .....  Luscombe 104
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids, Iowa Hybrid 939
♦Geo. M. Allee, Newell ................................  Allee Hybrid 146
Leo Ockenfels, Watkins ............................. Iowa Hybrid 939
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 116 
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .... Farmers 421
Frank Parcaut, Sutherland .........................  Iowa Hybrid 942
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-19
O. W. Johnson & Son, LeGrand .............. Iowa Hybrid 942
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .....    Iowa Hybrid 303
♦Vinton Hybrid Com Co., Vinton ........... .............. ........  V-25
Albert M. Schmitz, Remsen .....................  Golden Kmg O.P.
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton .............. Iowa Hybrid 942
Ronald M. Wilson, Sac City ............  .... ........... IowiU O.P.
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-22
R. W. Hagie, Clarion...................................... Iowa Hybrid 939
Louis Quirin, Alta .......................  Quirin Yellow Dent O.P.
Average open-pollinated entries.
Chas. Horner, Ackley .............. Osterland Yellow Dent O.P.
McNeilly Hybrid Seed Com Co., Maquoketa .............. 1951A
Ronald M. Wilson, Sac City .....................  Early Krug O.P.
Average of all entries.
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TABLE 19. RESULTS FROM DISTRICT SEVEN, REGULAR A N D  EXPERIMENTAL CLASS; TEST PLOT LOCATED NEAR
DENISON IN CRAWFORD COUNTY.
Perfor­
mance
score
111.72
110.75 
*109.81
108.02
*107.94
*107.30
107.25
107.04
*106.82
106.33 
*106.20
105.56
105.47
104.96
104.62
*104.52
*104.35
103.98
*103.85
*103.57
103.50
103.36
103.34 
103.31 
103.30 
103.21
103.09 
*102.92 
*102.91
102.82
*102.76
102.75 
102.66
*102.51
102.39
•102.19
102.13
102.09 
102.08
*101.99
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damai 
ears seed 
pet. pet.
73.28 81.7 14.4 4.2 3.7 0.8 3.5
72.93 77.3 15.7 5.7 4.0 0.0 6.371.52 72.2 15.7 4.2 4.0 0.0 5.3
69.16 76.0 15.1 3.8 4.5 0.0 5.2
67.81 80.0 13.8 0.4 3.8 0.0 1.5
68.35 75.3 16.2 4.3 4.0 0.8 1.9
68.33 83.1 15.6 1.0 3.5 0.0 7.6
67.43 74.6 15.5 0.8 3.7 0.0 2.7
67.00 83.3 14.2 2.0 3.0 0.7 2.6
66.71 83.1 14.9 1.0 3.3 0.0 4.9
66.58 75.6 14.1 0.0 3.5 0.0 7.965.42 78.6 15.4 0.7 4.2 0.0 1.1
65.88 77.7 16.1 3.3 4.0 0.0 1.665.18 77.8 15.0 0.4 3.0 0.7 5.5
64.82 72.8 14.1 1.5 3.7 1.5 5.9
65.88 . 75.3 16.5 2.8 3.8 1.2 9.064.24 76.7 15.9 0.7 3.2 0.0 2.063.90 69.7 15.7 2.6 3.0 0.0 1.563.15 71.9 14.2 0.8 3.5 0.0 1.9
63.12 75.6 15.3 0.4 3.8 0.0 2.2
63.71 73.6 16.1 1.5 3.2 1.1 3.663.55 78.3 16.2 0.4 3.7 0.8 4.962.80 73.3 14.4 0.8 3.5 0.0 3.563.09 70.0 13.3 2.2 3.8 0.0 7.2
63.43 70.8 14.9 2.0 3.3 0.0 6.6
63.33 82.3 16.3 2.2 3.5 0.4 3.062.87 80.3 15.9 1.4 3.7 0.0 2.4
62.76 72.0 16.9 1.2 3.5 0.0 1.063.01 68.1 14.3 0.8 3.3 1.2 8.262.55 70.4 15.4 1.4 3.7 0.0 3.7
62.87 79.6 15.8 3.3 3.8 0.0 4.063.13 81.1 15.5 2.4 4.0 0.0 7.761.95 75.0 15.0 0.0 3.2 0.0 2.662.45 74.3 16.6 0.8 3.7 0.8 2.862.01 77.7 14.6 3.4 3.2 0.4 2.8
61.93 61.1 15.5 0.0 3.0 0.0 5.761.96 79.7 15.3 3.1 3.5 0.0 3.961.34 78.8 13.2 0.8 3.3 0.0 6.461.88 79.3 15.4 0.4 3.8 0.0 6.261.55 68.7 15.8 0.4 3.2 0.9 2.7
Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
Floyd F. Smith, Grand Junction .............. Iowa Hybrid 13
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .... Farmers 209
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 3110
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids ......... Illinois 960
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 816
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 311
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercom 118-H
John L. Clarke & Son. Conrad ........................................ C 21
♦Genetics Section, Ames .........................................  174 x 173
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite U. S. Hybrid 35
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..................  Iowa Hybrid 315
Morgan Bros., Galva, 111.................................... Morgan 52-A
H. H. Tinner, Grand Junction .............. Illinois Hybrid 960
Roland Holden, Williamsburg ......  Ioway Supercom 218-H
A. Linn Bear, Decatur, 111...................................  Bear OK 66
♦Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................. 129 E
♦Genetics Section, Ames ........................................ 161 x 160
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Indiana Hyb. 610
*W. O. McCurdy & Sons, Fremont .............. McCurdy 124 M
•John L. Clarke & Sons, Conrad ....................................  C-19
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 317
G. E. Hulting & Son, Geneseo, 111 ..............  U. S. Hybrid 5
Clyde Black & Son, Ames ............................. U. S. Hybrid 13
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111....................  Stiegelmeier 901
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 827
Clyde Black & Son, Ames .........................  U. S. Hybrid 44
W. O. McCurdy & Sons, Fremont..................McCurdy 118 M
♦Clarence Meyer, Winterset ................................  Meyer 531
•U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 312
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-169
*H. H. Turner, Grand Junction .........................  Turner SC 12
Altman Bros., Earling......................................u . S. Hybrid 44
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-66
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 314
Henry H. Stevens, Scranton ..............................  Illinois 751
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 316
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 821B
A. Wilson, Harlan ..........................................................  W-100
Wm. Dockendorff & Sons, Danville ..........  U. S. Hybrid 44
♦Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton .... Farmers 588
1100
720
Experimental
1100
Experimental
Experimental
975
700
Experimental
0
Experimental
1000
800
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50
Experimental
Experimental
0
Experimental
Experimental
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101.96 62.63 73.7 17.6 0.4 3.8 0.0 8.4
101.80 61.39 78.3 16.6 1.5 3.8 0.0 1.2
101.72 61.17 72.5 15.6 2.1 3.7 0.0 1.9
101.41 61.20 85.8 15.1 4.3 4.0 0.4 3.6
101.28 60.93 73.1 16.7 2.3 4.0 0.4 1.1
101.16 61.17 77.0 15.1 1.9 3.0 0.0 8.6
101.09 60.24 85.3 15.2 1.4 3.5 0.0 2.0
101.04 61.54 76.7 18.6 1.2 3.7 0.8 4.7
100.97 60.37 73.3 14.4 0.8 3.2 0.0 6.6
100.94 61.26 77.5 16.0 0.4 3.3 0.0 10.8
100.77 60.50 • 71.3 16.4 4.5 3.7 0.4 1.0
100.74 60.09 78.9 15.3 2.2 3.7 0.0 3.2
100.73 59.83 79.7 15.5 1.5 3.7 0.4 1.1
*100.64 60.83 79.3 16.0 1.9 3.3 0.0 8.7
*100.55 60.30 77.7 15.2 0.8 3.2 0.0 8.2
*100.51 60.58 78.9 15.8 0.7 3.3 0.0 9.6
*100.51 60.22 75.6 16.9 1.1 3.5 0.0 3.8
*100.51 60.73 72.5 16.5 1.5 3.0 0.8 7.7
100.45 59.68 76.3 15.4 1.2 3.8 0.4 3.0
100.44 59.54 73.1 14.7 2.7 3.7 0.0 2.5
100.40 59.18 71.7 14.8 0.8 3.7 0.0 1.6
*100.31 60.43 75.3 16.8 1.9 3.5 0.0 6.8
100.16 59.68 72.3 15.3 4.1 3.2 0.4 3.2
100.08 60.10 63.8 16.5 2.3 3.7 0.9 5.8
100.06 59.32 68 3 15.5 1.6 3.0 0.4 3.2
Differences in yield of less than 7.74
* 99.78 58.53 62.7 14.7 0.5 3.5 0.0 2.9
99.68 59.13 65.3 15.8 0.9 3.7 0.9 5.0
99.68 58.74 77.0 14.6 1.9 3.7 0.0 4.3
99.67 59.48 74.7 16.2 2.6 3.7 0.0 6.0
99.63 58.27 78.0 14.6 1.5 4.0 0.4 1.1
99.62 58.60 78.3 15.5 0.4 3.7 0.0 3.2
99.53 58.59 80.3 15.6 1.8 3.8 0.0 2.4
* 99.36 58.74 78.3 14.6 0.0 3.7 0.0 9.3
* 99.27 57.99 74.3 14.2 0.4 3.2 1.2 3.4
99.04 57.98 80.0 15.6 0.4 3.5 0.0 3.6
99.00 58.82 67.0 16.9 1.3 3.0 0.9 6.0
98.96 58.49 72.0 16.5 1.2 3.5 0.0 5.6
98.95 57.99 64.3 15.4 1.3 3.2 0.4 3.6
98.82 58.94 70.7 17.3 4.9 3.3 0.0 5.0
* 98.77 58.24 69.7 17.6 2.0 3.3 0.0 2.1
* 98.66 58.09 80.3 15.8 1.9 3.5 0.8 5.4
98.63 57.59 68.3 14.0 2.4 3.5 0.0 6.0
98.26 57.55 64.2 14.8 2.7 3.8 0.9 6.2
98.11 56.84 73.3 14.6 1.3 3.2 0.0 4.6
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 313
Eliason Seed Sales, West Liberty .............. U. S'. Hybrid 44
Certifaction Hybred Seed Co., Roland .............. Maygold 49
Clarence Meyer, Winter set .......................................  Meyer 99
Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ......  S.C. 22
Glenn Thurston, Garwin .......................... U. S. Hybrid 63
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercorn 119-H
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-94
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton ..........  Iowa Hybrid 939
H. H. Turner, Grand Junction .................  U. S. Hybrid 35
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 816
Clarence Meyer, Winterset .........................  Meyer Hybrid 8
B. E. Moews, Granville, 111.......................................  M-L 120
♦Associated Hybrid Producers, Hudson .............. A.H.P. 20
♦Vinton Hybrid Corn Co., Vinton ..................................  V-41
♦Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Hawkeye M-14
*0. W. Johnson & Son, LeGrand ............................. JC9Why
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 313
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 972 
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .... Farmers 508 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, HI., Funk Hybrid G-32
♦Carlson Hybrid Corn Co., Audubon ..........  Carlson CD-116
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 307 
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite U. S. Hybrid 13 
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 606 
bushels an acre are not considered significant.
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 876
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 25
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 1262
H. H. Turner, Grand Junction .................. U. S. Hybrid 44
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 125E
W. O. McCurdy & Sons, Fremont .............. McCurdy 119 M
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines .........  Pioneer 307
♦Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines .........  Pioneer 333
♦Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercorn 66-H
Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ......  S. C. 155
Henry Birkeland, Roland ........... .................  Iowa Hybrid 939
H. L. S'tiegelmeier, Normal, 111..................... Stiegelmeier 38
Geo. E. Zeman, Elberon ............................. Iowa Hybrid 939
Crow Hybrid Corn Co., Milford, 111............. Crow Hybrid 804
*F. D. Richey, Ashville, Ohio .........................  Richbred 998
♦A. Linn Bear, Decatur, 111.................................. Bear OK 81
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 1193
L. L. Lowe, Kankakee, 111......................................... M-L 514
Eliason Seed Sales, West Liberty ........................... ACE 395
(Continued on page 574)
2021
1200
100
981
190
200
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35141
12000
350
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Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
0
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Experimental
105000
0
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Experimental
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Experimental
Experimental
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.TAB LE 19. DISTRICT SEVEN (Continued
Perfor­
mance
Acre
yield Stand Moist.
Lodg­
ing Ear
Dropped Damaged 
seed
score bu. pet. pet. pet. ht. pet. pet.
* 97.86 56.63 75.8 15.5 0.4 3.3 0.0 4.2
* 97.84 57.30 80.8 15.9 3.6 3.2 0.0 5.897.75 56.87 74.3 15.9 2.0 3.7 0.4 4.4
♦ 97.69 56.41 70.3 16.1 0.8 3.3 0.4 1.9
97.52 56.69 78.3 14.3 4.3 3.3 1.1 5.8
97.46 56.06 72.2 15.4 3.3 3.2 0.0 0.897.42 56 64 75.6 14.7 6.3 3.2 0.4 4.397.42 56.12 75.0 15.0 1.5 3.0 0.4 3.0* 97.13 57.29 79.3 20.0 1.4 3.8 1.1 4.297.12 56.25 73.3 17.2 0.8 4.0 0.4 3.7
* 96.86 55.28 71.7 14.6 1.0 3.5 0.0 4.5* 96.75 55.95 79.4 16.8 1.1 3.5 0.0 5.896.59 55.68 65.7 17.0 1.3 3.7 0.4 4.096.32 55.96 71.3 20.0 0.4 3.8 0.0 3.395.98 54.62 71.4 15.7 0.4 3.3 0.0 5.8
* 95.82 54.30 76.1 14.9 1.8 3.3 0.0 5.095.63 55.08 67.2 17.0 6.2 3.8 0.0 4.095.48 54.79 . 74.7 15.9 6.1 3.7 0.8 5.095.48 54.50 76.1 18.8 0.7 3.8 0.4 1.7♦ 95.21 54.63 75.3 17.0 1.9 3.7 0.0 8.6
* 95.08 53.94 84.3 16.2 2.8 3.0 0.4 4.894.98 52.87 67.2 15.0 0.8 3.3 0.0 2.294.92 52.86 62.3 15.4 1.8 3.5 0.0 0.994.88 54.13 69.7 15.0 3.6 3.0 0.8 9.994.69 54.06 79.7 16.6 4.2 3.2 0.4 7.3
♦ 94.36 52.35 67.5 15.2 1.1 3.2 0.0 3.394.20 53.29 66.7 17.3 1.3 3.5 0.0 7.493.66 53.13 76.3 18.9 0.7 3.8 0.0 8.293.65 52.05 65.3 15.8 2.1 3.0 0.0 5.3* 92.95 53.48 79.7 22.8 8.0 4.7 0.4 1.5
* 92.79 50.82 64.7 15.9 1.8 3.0 0.0 3.7* 92.78 51.95 80.3 17.3 0.8 3.5 0.0 10.792.11 50.39 71.9 16.3 3.5 3.8 0.8 3.5
90.87 49.53 73.5 16.6 8.0 3.9 0.5 3.590.63 49.57 72.3 18.2 7.8 4.2 0.4 2.8
♦ 88.38 45.69 62.7 14.8 2.7 3.3 0.0 6.488.21 47.01 76.7 17.4 12.3 3.8 0.0 3.387.90 45.89 71.9 15.4 10.4 4.0 0.8 2.959.54 74.5 15.8 2.1 3.5 0.3 4.5
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1939
♦Genetics Section, Ames ....................................  9673 x  8744 Experimental
♦Floyd F. Smith, Grand Junction ........................... Smith 206 Experimental
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, HI., Funk Hybrid G-53 61091
♦National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 129 Experimental
Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................. 129 R 600
G. E. Hulting & Son, Geneseo, 111......  Illinois Hybrid 380 1150
Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................. 129 S 510
Thompson Hybrid Com Co., Belmond ....... Thompson 76 950
♦Genetics Section, Ames ...........................................  145 x 146 Experimental
B. E. Moews, Granville, 111..........................................  M-L 523 1500
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 865 Experimental
♦Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-77 Experimental 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-63 3703
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 332 450
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 800 3363
♦McNeilly Hybrid Seed Com Co., Maquoketa .............. 1917 Experimental
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 29A 582
Ronald M. Wilson, Sac City ............................. Morcom O.P. 150
Crow Hybrid Corn Co., Milford, 111...........  Crow Hybrid 607 5000
♦George Luscombe, Grand Juntcion .............. Luscombe 106 Experimental
♦Genetics Section, Ames .........................................  178 x 179 Experimental
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 53 2000
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth AQ6 819
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Iowa Hybrid 942 0
J. P. Tremmel, Sigourney ..................... ...........................  1538 200
♦Null Seed Farms, Colchester, 111........................  Null N-634 Experimental
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 847 4470
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids, Pioneer 332 1590
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 751 0
♦Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth TX1 Experimental
♦DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 61 Experimental
♦Genetics Section, Ames ........................................ 175 x 176 Experimental
Marion Coppock, Ankeny ...................  Coppock Utility O.P. 200
Average open-pollinated entries.
Clyde Black & S'on, Ames .............. Black Yellow Dent O.P. 0
*B. E. Moews, Granville, 111......................................... M-L 550 Experimental
A. Wilson, Harlan ..................... Wilson High Yield O.P. 4
Fred McCulloch, Hartwick ....... McCulloch High Yield O.P. 0
Average of all entries.
Experimental entries.
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TABLE 20. RESULTS FROM DISTRICT EIGHT, REGULAR AN D  EXPERIMENTAL CLASS; TEST PLOT LOCATED NEAR
AM ES IN BOONE COUNTY.
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
109.08 90.34 92.2 22.2
108.48 89.57 86.9 23.9
*108.14 88.03 89.2 21.4
*107.29 87.54 91.9 22.3
106.23 84.82 90.0 20.6
*105.59 85.35 92.2 25.5
105.48 84.59 83.6 19.1
104.80 83.90 84.6 22.6
104.67 83.60 86.9 24.6
104.21 83.45 85.1 24.7
104.17 85.12 84.3 23.3
104.13 81.73 85.4 21.5
104.01 81.64 91.3 20.8
103.96 82.53 82.2 22.4
*103.95 81.90 86.5 21.9
103.93 83.12 81.3 25.6
103.77 82.66 89.9 21.9
103.27 81.62 86.2 23.5
*103.04 80.02 86.1 21.4
*102.85 81.63 90.4 25.8
*102.71 81.59 86.4 23.6
*102.66 79.74 85.3 20.8
102.56 80.37 85.4 21.8
*102.39 79.78 82.4 21.9
102.30 80.59 81.5 22.3
102.26 80.55 84.2 24.4
102.05 78.74 90.0 21.1
102.04 79.93 87.8 22.8
101.86 80.97 83.5 22.6
101.86 81.62 87.2 20.7
♦101.86 79.72 77.2 24.2
101.82 79.94 83.3 24.3
101.75 80.26 89.9 24.7
*101.73 81.10 91.5 25.5
101.63 79.71 76.0 23.5
101.56 78.42 86.1 21.8
101.55 78.41 81.4 21.9
101.51 77.81 70.6 21.5
*101.47 78.44 82.8 22.5
101.44 78.93 89.9 21.5
Lodg- Dropped Damaged
ing Ear ears seed
pet. ht. pet. pet.
2.3 2.8 1.7 4.4
2.2 3.1 0.5 2.4
4.1 3.1 0.3 0.7
3.1 3.0 0.9 3.8
0.2 2.3 1.5 3.6
1.1 3.2 0.0 1.5
5.7 2.9 0.0 8.9
3.1 2.9 0.2 4.9
0.6 2.9 0.0 2.0
0.3 3.1 0.2 5.4
12.0 3.1 0.0 8.0
1.1 2.9 0.3 2.4
0.9 2.8 0.0 5.2
4.9 2.9 0.0 3.3
1.1 2.9 0.5 4.0
0.3 3.0 1.0 3.0
6.2 3.2 0.2 5.8
0.8 3.1 0.0 5.6
1.5 2.4 0.0 2.5
0.2 2.6 0.3 4.4
1.5 2.6 0.6 9.2
0.8 2.4 0.3 6.1
1.6 3.0 0.2 7.8
2.9 2.8 0.3 4.2
0.7 3.0 0.2 11.3
0.8 3.0 0.2 6.2
0.0 2.5 0.2 5.9
2.2 2.3 1.0 6.2
8.5 3.1 0.0 9.5
17.5 3.1 0.6 8.7
1.4 2.8 0.0 4.9
1.3 2.9 0.3 6.2
3.6 2.8 0.2 5.7
2.9 2.9 0.8 9.3
1.3 2.8 ' 0.6 8.4
1.1 2.4 0.5 5.4
0.7 2.3 0.2 6.0
1.2 2.8 0.0 3.3
0.3 2.5 0.0 5.9
6.0 2.1 0.2 5.9
Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
A. Linn Bear, Decatur, 111...................................  Bear OK 66
Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ....... S.C. 22
*U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 311
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 3110
Roland Holden, Williamsburg ......  Ioway Supercorn 218-H
*H. H. Turner, Grand Junction .....................  Turner S.C. 12
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids ......  Illinois 960
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ......  Farmers 209
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-94
John L. Clarke & Sons, Conrad ...................... .................  C 21
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 313
L. L. Lowe, Kankakee, 111.......................................  M-L 514
Eliason Seed Sales, West L iberty..................U. S. Hybrid 44
Crow Hybrid Corn Co., Milford, 111......  Crow Hybrid 607
*W. O. McCurdy & Sons, Fremont .............. McCurdy 124 M
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 816 
H. H. Turner, Grand Junction .............. Illinois Hybrid 960
B. E. Moews, Granville, 111......................................... M-L 523
♦Carlson Hybrid Corn Co., Audubon ..........  Carlson CD-116
♦O. W. Johnson & Son, LeGrand ............................  JC9Why
♦Clarence Meyer, Win ter set .................................  Meyer 531
♦Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ......  Farmers 588
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 972
♦Floyd F. Smith, Grand Junction ......................... Smith 206
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-169
Clyde Black & Son. Ames ............................. U. S. Hybrid 13
W. O. McCurdy & Sons, Fremont.................. McCurdy 118 M
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 313
Morgan Bros., Galva, 111..................................  Morgan 52-A
Floyd F. Smith, Grand Junction .................. Iowa Hybrid 13
♦National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 129 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-32
♦Henry Field Seed Co., Shenandoah ..............................  129 E
♦John L. Clarke & Sons, Conrad .................................... C-19
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth 29A
H. H. Turner, Grand Junction .....................  U. S. Hybrid 35
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite U. S. Hybrid 35
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111....................  Stiegelmeier 901
♦Associated Hybrid Producers, Hudson ................ A.H.P. 20
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Indiana Hyb. 610
50
190
Experimental
Experimental
125
Experimental
1100
720
35141
700
2021
4000
1200
5000
Experimental
15583
800
1500
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
0
Experimental
4299
1600
700
Experimental
1000
1100
Experimental
9003
Experimental
-Experimental
582
350
0
1406
Experimental
0
O r
in
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•TABLE 20. DISTRICT EIGHT (Continued)
Perfor- Acre Lodg- Dropped Damaged
mance yield Stand Moist. ing Ear ears seed
score bu. pet. pet. pet. ht. pet. pet.
*101.38 80.11 89.9 24.8 1.7 2.7 0.0 10.0
♦101.37 78.21 92.2 22.9 3.5 2.6 0.6 0.9
♦101.34 78.07 80.6 23.0 0.3 2.6 0.2 3.6
101.28 79.50 88.8 23.9 1.1 2.7 0.0 10.1
*101.26 77.50 83.1 21.2 0.8 2.3 0.2 4.7
*101.17 78.91 86.1 21.6 5.5 2.6 1.2 7.7
*101.12 76.74 85.7 19.7 0.8 2.2 0.0 5.1
101.11 77.71 91.8 21.5 1.2 2.9 0.5 6.0
101.08 77.81 86.3 21.2 1.8 2.4 0.0 7.6
*101.08 76.92 86.5 20.0 2.7 2.4 0.5 3.6
*100.97 78.93 91.0 23.8 0.0 2.4 0.0 10.8
100.71 77.78 79.3 22.3 0.4 2.4 0.5 9.0
*100.66 77.47 79.7 23.0 0.5 2.9 0.2 6.0
*100.66 77.40 83.2 21.9 3.5 2.6 0.2 5.4
*100.66 78.99 90.8 26.4 2.5 2.8 0.6 4.8
*100.55 77.14 88.2 21.9 1.3 2.6 0.0 7.2
100.54 77.94 86.4 21.6 4.7 3.0 0.0 9.5100.49 76.47 -89.0 20.9 3.0 2.7 0.0 4.4
*100.49 79.55 90.0 26.3 1.4 2.4 0.5 11.3100.45 77.27 89.3 21.4 7.9 2.7 0.0 3.6
100.39 76.59 89.7 21.5 1.6 3.0 0.0 6.0
*100.36 77.29 81.0 20.9 3.3 2.4 0.5 9.9
*100.35 76.35 87.8 20.2 1.1 2.2 0.0 8.5100.21 75.80 80.8 20.4 0.7 2.4 0.0 6.4
100.19 76.74 83.5 21.3 0.7 2.6 0.3 9.8
100.18 75.96 82.8 21.6 0.8 2.7 0.2 4.4100.14 78.60 78.5 24.2 3.7 2.8 0.2 11.8100.03 77.37 76.7 25.7 1.1 2.9 0.2 4.2
Differences in yield of less than 6.00
99.99 78.02 88.3 26.1 2.0 3.1 0.0 6.9
* 99.94 76.14 83.9 20.5 1.0 2.3 0.5 10.0
* 99.85 75.64 82.4 22.3 1.4 2.3 0.2 3.4
* 99.76 79.27 86.1 28.0 6.9 2.3 0.0 7.399.66 76.11 90.1 21.8 2.3 2.9 0.0 8.4
99.66 74.57 89.3 19.8 5.3 2.5 0.0 1.0
99.65 75.56 86.9 22.3 3.4 2.7 0.2 2.899.62 74.64 83.6 20.8 1.3 2.4 0.0 3.2
99.59 75.46 86.9 22.0 0.5 2.5 0.0 6.4■ 99.54 75.88 84.9 22.5 1.5 2.7 0.2 7.199.51 75.86 85.6 22.0 5.7 2.9 0.2 4.4
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1939
* Genetics Section, Ames ............................................ 175 x 176
♦A. Linn Bear, Decatur, 111................................  Bear OK 81
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ........... ...... Iowa Hybrid 315
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 847
♦Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids.....Hawkeye M-14
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 876
* Genetics Section, Ames ...........................................  174 x  173
Clyde Black & Son, Ames ........................... U. S. Hybrid 44
Eliason Seed Sales, West Liberty .........................  ACE 395
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 816
♦Genetics Section, Ames .......................................  9673 x 8744
Certifaction Hybrid Seed Co., Roland ..........  Maygold 49
♦Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-77
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 865
♦Genetics Section, Ames .........................................  145 x 146
♦Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 333
Clarence Meyer, Winterset............................ Meyer Hybrid 8
Wm. Dockndorff & Sons, Danville .............. U. S'. Hybrid 44
♦George Luscombe, Grand Junction .............. Luscombe 106
Henry Field Seed Co., Shenandoah ........................... 129 S
W. O. McCurdy & Sons, Fremont ................ McCurdy 119 M
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 312
♦Roland Holden, Williamsburg ......  Ioway Supercorn 66-H
G. E. Hutting & Son, Geneseo, 111................. U. S. Hybrid 5
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111. .............. Stiegelmeier 38
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-63 
Crow Hybrid Corn Co., Milford, 111.........  Crow Hybrid 804
Iowa Ägr. Expt. Assn., Ames, Composite Ü. S. Hybrid 13 
bushels an acre are not considered significant.
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids, Pioneer 332 
♦McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa .............. 1917
♦Vinton Hybrid Corn Co., Vinton ..................................  V-41
♦F. D. Richey, Ashville, Ohio .......................  Richbred 998
Altman Bros., Ear ling ..................................  U. S. Hybrid 44
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 606
Experimental
Experimental
Experimental
4470
Experimental
Experimental
Experimental
2200
600
Experimental
Experimental
100
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
1360
120
Experimental
510
50
Experimental
Experimental
1500
3120
3703
4800
0
1590
Experimental
Experimental
Experimental
68
30184
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 1262
B. E. Moews, Granville, 111.......................................  M-L 120
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercorn 118-H
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 821B 
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 125E
4416
1500
975
2158
827
576
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• 99.38 74.89 74.6 22.1 0.8 1.9 1.9 2.6
99.15 75.52 87.5 20.9 6.2 2.3 0.6 7.5
99.10 75.17 87.1 21.9 3.0 2.7 0.0 7.0
99.01 75.23 85.8 21.4 2.9 2.3 0.2 9.4
98.85 75.12 86.5 24.2 0.2 2.7 0.0 6.2
98.84 73.50 86.0 21.8 0.3 2.5 0.2 2.0
98.83 73.72 85.3 20.8 1.5 2.5. 0.0 4.9
* 98.83 77.18 85.3 24.3 6.0 2.5 0.7 12.5
98.75 75.02 87.9 22.2 4.7 2.4 0.6 6.4
98.61 74.(51 87.6 22.3 1.9 2.9 0.0 7.8
98.56 74.29 85.6 24.0 0.7 2.3 0.2 3.8
98.36 73.87 83.1 22.0 2.8 2.8 0.3 5.6
98.31 73.54 84.7 22.4 1.2 2.3 0.0 5.1
98.23 73.89 79.6 22.6 2.4 2.8 0.2 6.1
98.07 74.65 87.4 26.6 0.6 2.9 0.0 4.5
98.07 74.06 83.0 21.8 6.0 2.3 0.2 7.0
98.00 72.27 84.6 20.8 2.5 2.6 0.3 2.6
97.81 73.33 83.1 20.1 5.9 2.5 0.2 9.4
97.58 74.61 92.1 22.3 3.3 3.0 0.3 16.4
97.58 72.04 88.9 20.2 4.1 2.1 0.0 5.3
97.52 72.75 83.8 22.7 2.2 2.7 0.0 6.0
97.31 72.67 86.1 21.1 7.6 2.3 0.2 6.0
* 97.27 71.56 93.1 22.1 0.8 2.2 0.0 3.9
* 97.20 79.01 89.6 38.2 6.4 3.4 0.2 5.4
• 97.04 72.89 70.0 23.1 1.0 2.6 0.0 11.5
96.82 71.20 76.0 20.7 4.2 2.6 0.2 5.8
96.55 71.39 77.9 19.3 9.1 2.6 0.2 8.1
96.42 70.99 87.6 21.5 7.6 2.7 0.2 3.0
95.71 68.71 80.9 19.8 3.0 2.3 0.4 4.2
* 95.53 68.13 73.6 20.5 0.9 2.2 0.4 2.6
94.68 68.56 86.5 23.2 1.3 2.8 0.0 6.7
94.57 68.81 81.5 21.8 4.9 2.2 0.2 8.9
* 93.83 68.13 80.3 22.6 1.4 2.3 0.0 13.4
93.73 68.76 79.7 24.7 6.3 2.3 0.2 8.2
93.25 70.24 84.7 22.2 7.4 2.8 0.3 7.0
92.71 64.34 77.6 21.9 1.6 2.2 0.0 2.3
* 91.94 65.55 91.0 22.8 3.7 2.0 1.2 11.6
91.42 67.15 82.2 22.8 24.5 3.2 0.5 6.5
91.32 62.37 88.8 20.0 7.5 2.2 0.5 1.6
90.58 66.34 83.3 22.2 26.3 2.9 0.5 5.4
90.01 64.46 79.6 21.2 25.7 2.6 0.5 6.0
89.75 65.15 83.5 22.1 33.3 2.7 0.2 3.4
88.45 64.70 86.4 22.7 40.5 2.9 1.1 4.3
76.83 84.9 22.5 3.9 2.7 0.3 6.1
* Experimental entries.
*U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 316
Henry Field Seed Co., Shenandoah ........................... 129R
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth AQ6
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ...........Pioneer 317
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 800 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-53
Glenn Thurston, Garwin ..............................  U. S. Hybrid 63
*U.S'D.A. & Farm Crops, Ames ................. Iowa Hybrid 314
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-66
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 307
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 827
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ......  Farmers 508
Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ....... S.C. 155
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 25
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 332
Geo. E. Zeman, Elberon ..................... . Iowa Hybrid 939
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ......  Iowealth 53
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton .............. Iowa Hybrid 939
Roland Holden, Williamsburg ......  Ioway Supercorn 119-H
Henry H. Stevens, Scranton ................................  Illinois 751
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 307
Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ..........  Thompson 76
•Genetics Section, Ames .........................................  161 x 160
•Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth TX1
•Null Seed Farms, Colchester, 111....................... Null N-634
Experimental
600
819
3245
3363
61091
200
Experimental
3580
36890
43194
115
600
930
450
1000
2000
12000
630
100
105000
950
Experimental
Experimental
Experimental
National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 1193 
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Iowa Hybrid 942
Clarence Meyer, Winterset ...................................... Meyer 99
Henry Birkeland, Roland ......................... Iowa Hybrid 939
*B. E. Moews, Granville, 111.....................................  M-L 550
50
0
981
1800
Experimental
H. H. Turner, Grand Junction ... ........... U. S. Hybrid 44
G. E. Hulting & Sons, Geneseo, 111., Illinois Hybrid 380 
•DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 61
J. P. Tremmel, Sigourney .............................................. 1538
Marion Coppock, Ankeny ........... ......  Coppock Utility O.P.
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 751
•Genetics Section, Ames .........................................  178 x 179
Fred McCulloch, Hartwick ....... McCulloch High Yield O.P.
A. Wilson, Harlan .......................................................... W-100
Average open-pollinated entries.
Ronald M. Wilson, Sac City ..............................  Morcorn O.P.
A. Wilson, Harlan ............................  Wilson High Yield O.P.
Clyde Black & Son, Ames .............. Black Yellow Dent O.P.
Average of all entries.
1100
1150
Experimental
200
200
0
Experimental
0
200
150
5
0
Cn
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rTABLE 21. RESULTS FROM DISTRICT NINE, REGULAR AN D  EXPERIMENTAL CLASS; TEST PLOT LOCATED NEAR
ELDRIDGE IN SCOTT COUNTY.
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damaj 
ears seed 
pet. pet.
107.25 90.93 96.7 19.4 0.0 3.3 2.6 5.5
106.30 9049 95.3 24.5 0.9 3.7 0.0 1.2
106.16 89.59 95.0 20.8 1.5 3.8 0.3 5.3
105.77 91.07 93.1 22.8 1.2 3.8 0.0 13.4
105.48 88.63 93.3 20.7 3.9 4.2 0.3 4.0
105.47 92.98 93.1 24.1 21.2 3.7 0.0 4.9
105.37 89.35 92.5 21.3 2.4 4.2 0.3 9.2
105.28 88.44 88.9 22.4 0.0 3.7 0.9 3.8
104.85 88.73 93.9 24.1 0.6 4.0 0.0 5.7
104.50 86.55 91.9 20.4 0.6 3.5 0.0 5.2
*104.40 88.03 91.9 22.3 3.9 3.3 0.9 6.2
103.81 85.81 89.4 21.8 2.2 3.7 0.3 2.1
103.79 86.22 90.6 21.8 1.8 3.7 0.0 5.4
103.71 86.90 95.6 20.4 7.6 3.5 2.6 5.4
*103.67 87.91 93.3 21.6 4.8 3.8 0.6 13.6
103.64 85.75 89.2 21.9 4.1 3.7 0.3 1.3
103.48 87.03 92.5 23.4 2.7 4.0 0.9 7.5
*103.39 85.83 91.7 22.5 1.2 3.3 1.2 4.6
*103.33 86.26 91.7 22.5 6.7 3.5 0.0 3.6
*103.16 87.80 96.9 27.0 8.0 3.8 0.3 1.8
*103.12 85.13 90.3 21.9 3.4 3.7 0.6 3.0
103.07 85.60 93.6 22.5 1.5 4.0 0.6 6.6
*103.07 85.51 92.2 22.0 0.0 3.3 0.6 8.8
*103.07 84.58 93.3 21.7 1.8 4.2 0.3 2.5
*103.06 88.96 92.8 30.4 6.3 4.2 0.0 3.2
*102.90 84.33 96.9 21.7 1.7 3.2 0.6 2.5
102.89 84.11 93.6 20.2 0.6 3.5 0.6 6.0
*102.87 84.40 91.4 21.6 1.8 3.3 0.0 3.8102.72 84.45 90.6 22.9 2.2 3.5 0.9 1.2
*102.62 84.50 94.2 21.4 3.2 3.8 1.2 4.8
102.32 84.06 93.3 22.0 2.7 3.7 0.0 5.2
*102.30 83.71 93.1 22.5 0.6 3.3 0.6 3.6102.12 83.12 85.8 20.8 1.0 3.7* 1.3 4.9
*102.03 83.53 93.1 21.9 0.0 3.3 0.3 7.4
102.00 82.42 96.4 20.5 2.0 3.7 0.0 2.8
101.99 84.13 91.7 20.8 7.9 4.0 0.0 6.6101.92 83.12 95.8 21.4 2.3 3.2 0.0 5.2101.92 82.16 90.8 20.2 2.8 3.7 0.9 1.3101.86 82.87 93.6 22.0 0.9 3.7 0.6 3.7101.68 82.25 93.6 20.4 0.9 3.7 0.0 6.3
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercorn 218-H 125
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines .........  Pioneer 332 450
John L. Clarke & Sons, Conrad ........................................ C21 700
B. E. Moews, Granville, 111...........................................  M-L 523 1500
H. H. Turner, Grand Junction .............. Illinois Hybrid 960 800
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines .........  Pioneer 313 2021
Morgan Bros., Galva, 111., ........................    Morgan 52-A 1000
Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ....... S.C. 22 190
Garst k Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 332 1590
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite U. S. Hybrid 35 0
•U.S.D.A. k Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 314 Experimental
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ........ Iowealth AQ6 819
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111...................... Stiegelmeier 38 3120
A. Linn Bear, Decatur, 111............................... Bear OK-66 50
*W. O. McCurdy k Sons, Fremont .............. McCurdy 124 M Experimental
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 1262 4416
Clyde Black & Son, Ames ............................  U. S. Hybrid 13 1600
♦U.S.D.A & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 313 Experimental
♦Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................  129 E Experimental
♦Genetics Section, Ames ...........................................  145 x  146 Experimental
♦U.S.D.A. k Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 865 Experimental
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Illinois 960 1100
♦Associated Hybrid Producers, Hudson ..........  A.H.P. 20 Experimental
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 3110 Experimental
♦Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth TX1 Experimental
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 312 Experimental
W. O. McCurdy & Sons, Fremont ..........  McCurdy 118 M 700
♦Floyd F. Smith, Grand Junction .......................  Smith 206 Experimental
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-94 35141
♦John L. Clarke & Sons, Conrad ....................................  C-19 Experimental
Clarence Meyer, Winterset .........................  Meyer Hybrid 8 1360
♦Clarence Meyer, Winterset ................................  Meyer 531 Experimental
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111....................Stiegelmeier 901 1406
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 876 Experimental
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercom 119-H 630
Garst k Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids, Pioneer 307 105000
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Indiana Hyb. 610 0
National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 125E 827
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 972 0
Glenn Thurston, Garwin ............................  U. S. Hybrid 63 200
cn«a00
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93.6 20.4 0.9101.68 82.25
•101.64 84.64 95.3
101.63 82.47 88.6
101.61 82.87 93.9
101.60 83.86 91.1
101.24 81.54 95.3
101.19 82.17 91.7
101.16 81.82 92.2
101.10 81.89 90.0
101.03 82.62 90.3
100.92 82.69 90.6
100.89 80.55 90.8
100.86 80.79 93.1
100.69 79.98 90.0
*100.65 82.36 91.1
*100.64 81.14 92.8
100.54 80.76 91.7
100.53 80.98 80.6
*100.53 83.18 95.8
*100.37 80.76 94.4
*100.37 79.57 88.9
*100.32 81.72 92.5
100.24 79.83 87.8
100.06 79.54 89.2
*100.01 80.40 92.7
100.00 79.22 91.4
99.94 80.89 91.9
99.86 80.40 91.9
99.85 80.01 92.2
99.83 81.02 94.4
* 99.68 79.81 87.2
• 99.38 78.97 91.9
99.32 78.83 94.2
* 99.29 79.50 89.7
99.19 79.08 89.7
99.05 77.98 96.1
98.95 78.00 89.1
* 98.93 76.37 97.5
* 98.79 79.13 94.4
* 98.78 77.61 87.8
98.77 77.82 92.5
98.68 78.07 90.3
98.61 77.44 90.0
* 98.48 77.42 84.7
98.47 77.89 95.8
O.l u.o
3.7 0.0
22.7 5.5 3.3 0.6
20.8 0.3 3.7 0.0
21.3 2.4 4.0 0.0
22.0 3.4 3.0 0.3
21.4 2.3 4.0 0.0
22.5 0.3 4.0 1.2
21.6 0.9 3.3 0.3
22.5 0.9 4.0 0.6
22.7 3.4 3.5 1.9
23.1 1.8 4.0 2.2
20.5 0.0 3.2 0.6
20.8 1.2 3.5 0.3
20.7 0.3 3.0 0.9
21.3 7.3 3.8 0.3
22.1 2.4 3.2 0.0
22.5 0.3 3.8 0.6
20.7 3.1 3.7 0.0
24.1 3.8 3.2 0.3
21.7 1.2 3.2 0.0
19.5 2.8 3.2 0.9
22.4 0.9 3.3 0.0
22.2 1.0 3.5 1.0
21.1 0.3 3.5 0.0
20.7 4.2 3.7 0.7
19.7 0.9 3.3 0.6
Differences in yield of less
22.3 5.4 3.3 0.0
21.1 2.7 3.0 0.6
22.0 0.6 3.5 0.9
20.5 8.8 3.7 0.0
22.4 0.3 3.5 0.3
22.0 0.9 3.8 0.6
21.7 2.1 3.5 0.6
23.9 0.6 2.8 0.3
20.8 0.9 3.7 1.2
20.8 0.9 3.7 0.3
21.3 1.9 3.3 0.6
18.6 0.3 3.0 0.0
24.9 0.3 3.2 0.3
21.0 0.0 3.2 0.6
22.1 0.3 3.5 0.3
22.6 0.3 3.8 0.3
21.3 1.9 3.0 0.3
21.7 0.0 3.2 0.3
22.1 0.9 3.7 0.0
o . i
6.3
i u w a  A g r .  E i x p r .  n s s n . ,  A m e s ,  c o m p o s i t e  I l l i n o i s  r i y o n a  viz 
G lenn Thurston, G arw in ....................................  U . S. H ybrid 63 200
10.0 *George Luscombe, Grand Junction ..........  Luscombe 106
7.6 B. E. Moews, Granville, 111...............................    M-L 120
7.0 Clarence Meyer, Winterset .....................................  Meyer 99
9.9 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 317
2.4 Eliason Seed Sales, Wèst Liberty .............. U. S. Hybrid 44
4.7 Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite U. S. Hybrid 13
5.4 Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ....... S.C. 155
3.9 Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .... Farmers 209
4.8 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-32
6.5 DeKalb Agr. Assn., Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 816
3.7 Eliason Seed Sales, West Liberty .........................  ACE 395
3.8 H. H. Turner, Grand Junction .................. U. S. Hybrid 35
1.2 Certifaction Hybrid Seed Co., Roland .............. Maygold 49
7.9 ‘ U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 311
4.0 ‘ Genetics Section, Ames .........................................  161 x 160
3.2 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-63 
6.7 National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 1193
10.6 ‘ Genetics Section, Ames ..........................................  175 x  176
6.4 ‘ Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ..........  Pioneer 333
2.3 ‘ U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ...................  Iowa Hybrid 816
11.1 ‘ Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Hawkeye M-14
0.3 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-53
4.5 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 53
6.6 *A. Linn Bear, Decatur, 111......................    Bear OK 81
5.4 G. E. Hulting & Son, Geneseo, 111.................... U. S. Hybrid 5
than 5.93 bushels an acre are not considered significant.
5.6 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines .........  Pioneer 307
8.5 Thompson Hybrid Corn Co., Belmond ..........  Thompson 76
5.9 Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercom 118-H
8.6 Floyd F. Smith, Grand Junction .................. Iowa Hybrid 13
6.2 ‘ Null Seed Farms, Colchester, 111..................................  Null N-634
4.2 *H. H. Turner, Grand Junction .................. Turner SC 12
3.5 Altman Bros., Earling .....................................  U. S. Hybrid 44
4.2 ‘ U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................... Iowa Hybrid 316
8.9 L. L. Lowe, Kankakee, 111..........................................  M-L 514
4.7 Wm. DockendorfE & Sons, Danville ..........  U. S. Hybrid 44
3.3 DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 606
2.6 ‘ Genetics Section, Ames ........................................ 174 x  173
4.6 ‘ Genetics Section, Ames ........................................ 9673 x  8744
5.2 ‘ Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton ........  Farmers 588
3.9 W. O. McCurdy & Sons, Fremont .............. McCurdy 119 M
4.9 Crow Hybrid Com Co., Milford, 111.............Crow Hybrid 607
3.5 Henry Birkeland, Roland ............................ Iowa Hybrid 939
5.4 ‘ DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 61
6.8 Clyde Black & Son, Ames .........................  U. S. Hybrid 44
Experimental
1500
981
3245
1200
0
600
720
9003
15583
600
350
100
Experimental
Experimental
3703
50
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
61091
2000
Experimental
1500
36890
950
975
1100
Experimental
Experimental
68
Experimental
4000
120
30184
Experimental
Experimental
Experimental
50
5000
1800
Experimental
2200
or- jCO
(Continued on page 580)
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TABLE 21. DISTRICT NINE (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damag
seed
pet.
98.27 78.26 93.6 21.4 2.7 3.7 0.3 10.5
98.26 77.76 83.1 22.4 1.7 3.7 0.0 6.5
98.13 76.63 92.2 21.6 2.7 3.8 0.6 1.5
* 98.00 76.52 87.2 21.2 0.0 3.5 0.6 5.6
97.98 76.22 90.8 21.4 0.6 3.8 0.3 3.2
97.97 76.52 87.8 21.9 0.3 3.0 0.3 4.2
97.92 78.25 86.7 22.5 1.6 4.0 1.0 11.6
97.83 76.04 95.6 19.5 2.8 3.0 0.3 6.0
97.83 75.53 90.8 20.8 0.3 3.2 0.0 2.6
* 97.78 76.61 96.1 22.7 1.2 3.5 0.0 4.1
97.75 78.21 78.3 24.3 1.4 3.8 1.1 8.7
97.60 77.06 93.3 23.4 0.0 3.0 0.6 7.3
♦ 97.59 76.29 93.1 21.6 2.1 3.0 0.9 4.9
97.56 75.80 89.7 21.1 0.6 3.2 0.6 5.2
97.53 76.49 90.3 20.4 7.7 3.0 0.3 4.7
* 97.48 75.06 80.3 19.9 0.7 3.0 0.0 5.0
* 97.38 75.48 94.4 21.3 0.6 3.0 0.3 4.8
♦ 97.35 74.85 91.4 20.4 0.0 3.2 0.3 4.2
97.28 75.00 82.8 21.7 0.0 3.5 0.0 2.9
* 97.23 77.48 86.4 23.0 4.2 3.7 1.6 9.2
97.21 76.39 89.4 21.9 1.6 4.0 0.3 9.5
97.10 74.98 80.6 20.0 2.4 3.2 1.0 5.3
♦ 96.89 74.95 88.1 20.8 0.6 3.2 0.0 7.8
96.72 74.25 85.3 19.7 2.9 3.0 0.3 5.4
* 96.59 74.35 94.7 19.9 0.9 3.3 0.6 8.6
96.25 73.98 89.7 22.8 0.9 3.7 0.0 3.1
* 95.72 72.17 91.9 19.5 1.5 3.2 1.5 3.4
95.51 73.09 90.6 21.3 0.9 3.2 0.3 8.1
95.42 72.72 93.9 22.4 0.0 3.2 0.0 5.4
♦ 94.33 71.78 90.8 23.4 4.9 3.3 0.0 3.0
94.20 70.02 86.4 19.7 1.9 3.3 0.6 5.1
93.95 71.99 89.2 21.5 13.4 4.2 0.3 3.8
92.30 68.69 90.0 23.1 1.9 3.2 0.0 7.7
91.11 67.76 91.4 21.3 17.0 3.5 0.0 3.1
90.40 65.86 92.2 22.5 10.8 3.7 0.9 0.9
90.23 66.39 90.2 22.1 13.9 3.9 0.2 4.0
89.24 65.27 86.7 22.9 14.4 4.0 0.3 4.4
86.47 61.08 91.7 22.5 13.6 4.0 0.3 7.7
80.33 91.3 21.8 2.6 3.5 0.5 5.3
Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
Henry Field Seed Co., Shenandoah .......................... 129 S'
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 25
H. H. Turner, Grand Junction .....................  U. S. Hybrid 44
*Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-77 
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 821B 
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 827 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-169
Henry Field Seed Co., Shenandoah ............................  129 R
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-66
*O.W. Johnson & Son, LeGrand ............................. JC9Why
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ......  Iowealth 29 A
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 847
* Genetics Section, Ames .........................................  178 x 179
Henry H. Stevens, Scranton ............................  Illinois 751
A. Wilson, Harlan ..........................................................  W-100
*B. E. Moews, Granville, 111................ ..................... M-L 550
*U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 315
*Vinton Hybrid Corn Co., Vinton ................................  V-41
G- E. Hutting & Son, Geneseo, 111.........  Illinois Hybrid 380
♦National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 129
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ......  Farmers 508
Geo. E. Zeman, Elberon ............................  Iowa Hybrid 939
♦Carlson Hybrid Corn Co., Audubon ..........  Carlson CD-116
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton .............. Iowa Hybrid 939
♦Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercorn 66-H
Crow Hybrid Com Co., Milford, 111.............Crow Hybrid 804
♦McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa ..........  1917
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 751 
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 800
*F. D. Richey, Ashville, Ohio ........................... Richbred 998
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Iowa Hybrid 942
Marion Coppock, Ankeny .................. Coppock Utility O.P.
J. P. Tremmel, Sigourney ................................................. 1538
Ronald M. Wilson, Sac City ........................... Morcom O.P.
Fred McCulloch, Hartwick ....... McCulloch High Yield O.P.
Average open-pollinated entries.
A. Wilson, Harlan ............................  Wilson High Yield O.P.
Clyde Black & Son, Ames .............. Black Yellow Dent O.P.
Average of all entries.
510
930
1100
Experimental
2158
43194
4299
600
3580
Experimental
582
4470
Experimental
100
200
Experimental
Experimental
Experimental
1150
Experimental
115
1000
Experimental
12000
Experimental
4800
Experimental
0
3363
Experimental
0
200
200
150
0
* Experim ental entries.
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* Experim ental entries.
TABLE 22. RESULTS FROM DISTRICT TEN, REGULAR AN D  EXPERIMENTAL CLASS; TEST PLOT LOCATED NEAR
M ALVERN IN MILLS COUNTY.
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damai
seed
pet.
*109.99 87.28 85.3 18.1 9.5 3.3 0.0 3.9
108.78 84.73 89.7 18.8 1.2 3.3 2.5 3.4
108.66 84.66 84.7 20.4 1.6 3.7 1.0 1.2
*108.32 84.79 86.4 19.3 6.1 3.7 1.3 3.0
108.16 83.75 85.3 18.5 2.0 3.5 0.3 5.0
108.14 84.07 82.8 21.3 0.7 3.8 1.0 1.3
*107.85 84.01 88.6 16.8 10.3 3.8 1.9 3.2
*107.73 85.06 90.0 18.0 16.7 3.3 1.2 2.4
*107.55 82.59 83.6 17.4 3.7 3.5 1.7 2.6
107.32 82.93 88.6 17.8 3.5 3.5 5.3 2.8
107.03 82.97 81.4 18.8 5.8 3.3 2.4 3.9
107.03 82.05 90.3 16.5 0.9 3.2 3.7 7.2
*106.88 81.82 82.2 19.2 2.4 3.7 1.0 1.8
106.77 82.03 81.7 20.6 2.0 3.8 1.0 1.2
106.65 82.02 83.9 17.7 7.0 3.2 2.0 3.0
*106.65 84.20 89.2 22.0 5.3 3.2 0.6 10.3
*106.55 81.74 83.1 18.3 0.7 3.5 3.7 5.8
106.02 82.00 90.6 21.9 2.2 3.7 2.8 3.4
105.72 80.27 85.3 18.4 2.6 3.5 1.6 3.8
105.56 80.70 86.7 19.0 6.4 3.2 1.0 3.4
105.44 79.68 87.8 18.6 3.2 3.3 0.6 2.5
105.30 80.73 86.9 19.0 10.9 3.7 0.0 2.3
*105.29 79.67 86.1 18.8 0.0 3.0 3.6 3.9
104.90 79.54 86.9 18.7 7.0 3.7 1.0 2.2
104.74 79.35 85.8 20.7 1.9 3.7 1.0 3.1
104.68 78.85 85.6 19.3 2.0 3.5 1.0 3.7
*104.66 79.04 91.0 19.5 2.0 3.5 2.3 3.4
*104.62 78.93 85.8 18.0 2.6 3.3 3.6 4.6
104.55 79.87 89.7 16.7 16.4 3.5 2.2 1.3
104.45 78.61 79.7 18.2 7.3 3.3 1.1 1.1
104.39 78.37 81.4 19.7 2.4 3.7 1.0 1.8
*104.29 78.76 84.7 17.7 8.5 3.2 0.0 4.6
104.22 77.00 81.4 16.5 2.7 3.2 0.4 2.4
104.08 76.98 75.6 17.5 1.5 3.7 1.5 1.5
*103.89 77.91 89.2 20.0 4.1 3.2 0.3 1.8
103.83 78.03 85.6 19.4 3.3 3.8 2.6 3.2
103.68 78.47 87.8 18.9 7.3 3.7 2.2 4.9
*103.62 78.05 90.0 20.3 3.4 3.0 2.8 2.9
103.61 77.57 85.8 19.9 0.7 3.7 2.3 4.2
*103.33 76.19 78.9 17.0 0.4 3.2 0.7 6.6
Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 319 Experimental
Null Seed Farms, Colchester, 111............. ..............  Null N-42 685
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-94 35141
♦Jacob E. Lauer, Jr., Broadwell, 111..................... Illinois 247 Experimental
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 201 0
H. H. McAllister, Mt. Union ......................... U. S. Hybrid 13 240
*W. O. McCurdy & Sons, Fremont..................McCurdy 124 M Experimental
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 3110 Experimental
♦Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercorn 124-H Experimental
Null Seed Farms, Colchester, 111...........................  Null N-62 107
John L. Clarke & Sons, Conrad ........................................  C-21 700
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercom 218-H 125
♦Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Hawkeye HP Experimental
Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ....... S.C. 22 190
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-32 9003
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 601 Experimental
♦Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton   Farmers 688 Experimental
Wm. Dockendorff & Sons, Danville..............U. S. Hybrid 13 65
W. O. McCurdy & Sons, Fremont .............. McCurdy 123 M 500
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-53 61091
H. H. Turner, Grand Junction ...................  U. S. Hybrid 13 400
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 313 2021
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 317 Experimental
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids ..........  Illinois 960 1100
B. E. Moews, Granville, 111.................    M-L 523 1500
M. W. Martin, Hancock ...............,............  U. S'. Hybrid 13 1000
♦Null Seed Farms, Colchester, 111......................... Null N-847 Experimental
♦George Luscombe, Grand Junction .............. Luscombe 108 Experimental
Clarence Meyer, Winterset .....................  Meyer Hybrid 8 1360
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 817 6800
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111.................  Stiegelmeier 904 4147
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ................... Iowa Hybrid 318 Experimental
G. E. Hutting, Geneseo, 111.............................  U. S. Hybrid 5 1500
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-169 4299
*F. D. Richey, Ashville, Ohio .........................  Richbred 381 Experimental
Eliason Seed Sales, West Liberty .......................  ACE 193 550
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton   Farmers 660 223
♦B. E. Moews, Granville, 111....................................... M-L 500 Experimental
Clyde Black & Son, Ames ..............................  U. S. Hybrid 13 1600
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ................... Iowa Hybrid 315 Experimental
(Continued on page 582)
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TABLE 22. DISTRICT TEN (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damai 
ears seed 
pet. pet.
103.33 77.18 84.2 18.0 6.9 3.5 4.0 0.6103.30 79.81 82.8 18.3 23.2 3.7 1.7 2.5103.23 79.74 89.4 17.2 25.5 3.5 1.2 3.2103.18 76.38 87.8 18.4 2.5 3.5 0.6 3.7*103.13 77.07 85.0 19.0 1.0 2.7 3.9 5.7
*102.99 76.61 90.0 19.3 2.8 3.5 0.6 4.6*102.98 77.86 88.1 18.5 13.3 3.3 1.6 2.8102.84 77.41 88.1 18.5 8.2 3.2 1.9 6.3102.79 76.09 90.3 19.1 1.2 3.2 2.5 3.5102.76 75.95 94.2 19.0 2.1 3.7 0.6 4.0
*102.64 76.32 89.7 18.8 3.7 3.3 0.6 6.3102.59 77.06 86.1 20.1 6.8 3.3 0.3 5.6102.19 74.80 81.7 18.9 1.4 3.2 1.0 2.5*102.01 76.90 90.0 22.4 11.1 3.5 0.0 0.4102.00 74.56 90.3 17.5 4.0 3.5 0.3 4.0
101.87 74.58 74.4 20.2 1.1 3.5 1.1 1.2101.86 75.20 86.9 18.8 5.1 3.0 0.3 5.2101.77 75.49 87.8 18.3 7.9 3.5 2.9 3.8101.62 76.26 82.5 18.6 15.5 3.5 0.3 4.0101.62 74.76 87.2 19.3 4.5 3.2 1.0 3.5
101.56 77.00 90.0 18.4 16.4 3.7 0.0 9.3*101.15 74.67 82.2 18.8 10.1 3.2 2.0 1.6101.08 74.23 89.2 19.2 2.5 3.2 1.9 6.7101.03 74.06 89.4 18.9 6.5 3.3 0.6 3.7*100.99 75.38 85.3 18.5 15.6 3.7 1.3 3.4
*100.74 74.40 84.4 21.5 6.3 3.8 0.3 3.2100.54 75.18 86.1 20.4 10.0 3.5 4.2 5.1*100.19 71.98 89.4 17.7 1.2 3.2 0.3 6.9*100.04 73.38 90.8 20.6 9.8 3.5 0.9 0.9
Differences in yield of less than 10.2
99.94 71.46 84.7 18.2 2.3 3.2 0.7 3.299.85 72.44 82.5 17.7 8.8 3.3 0.0 5.599.84 73.09 83.6 20.0 11.6 3.8 0.3 1.1* 99.74 71.73 82.5 19.6 1.7 3.7 1.7 3.299.41 72.65 84.7 19.2 12.1 3.7 0.3 3.6
99.29 70.89 82.8 19.1 2.0 3.0 1.0 3.599.06 72.18 77.5 21.1 7.2 3.7 1.8 3.298.94 71.15 83.3 19.0 8.3 3.0 0.7 2.598.84 72.09 85.3 21.3 8.8 3.8 0.3 4.098.79 71.90 84.7 18.6 17.1 3.5 0.3 0.9
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-64 1329
H. H. Turner, Grand Junction .............. Illinois Hybrid 960 800
Floyd F. Smith, Grand Junction .............. Iowa Hybrid 13 1100
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 972 0
»U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 316 Experimental
*DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 93 Experimental
»John L. Clarke & Sons, Conrad ....................................  C-19 Experimental
Hutchcroft Bros., Mediapolis .................  U. S. Hybrid 35 90
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercom 118-H 975
Eliason Seed Sales, West Liberty ............ . U. S. Hybrid 44 1200
»Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 300 Experimental
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 816 15853
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 827 43194
»Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth TX3 Experimental
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids, Pioneer 307 105000
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 888 4314
B. E. Moews, Granville, 111.........................................  M-L 120 1500
George Luscombe, Grand Junction ..........  Luscombe 107 75
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 1262 4416
W. O. McCurdy &, Sons, Fremont ..............  McCurdy 118M 700
Roland Holden, Williamsburg ......  Ioway Supercorn 120-H 500
»U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 876 Experimental
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 800 3363
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 821B 2158
»McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa ..............  1984 Experimental
»Henry Field Seed Co., Shenandoah ................................  135 Experimental
W. O. McCurdy & Sons, Fremont.................. McCurdy 122 M 500
♦Associated Hybrid Producers, Hudson .............. A.H.P. 23 Experimental
»Vinton Hybrid Com Co., Vinton ..................................  V-40 Experimental
bushels an acre are not considered significant.
Certifaction Hybrid Corn Co., Roland .............. Maygold 49 250
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 307 36890
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ......  Iowealth 30 E 1400
»Carlson Hybrid Com Co., Audubon ..........  Carlson CD-117 Experimental
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-212 36990
»Clarence Meyer, Winterset ..................................  Meyer 541 Experimental
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 29 A 582
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 131 609
Garst & Thomas Hybrid Corn Cb., Coon Rapids, Pioneer 319 4341
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 125E 827
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98.66 70.65 83.6 21.5 3.7 3.7 0.3 1.2
98.62 72.44 88.9 23.7 5.3 3.7 1.3 5.5
♦ 98.54 72.00 83.1 17.3 16.4 3.3 0.7 7.5
98.40 69.96 89.7 19.0 5.6 3.3 1.2 2.2
98.27 70.39 90.3 19.9 7.4 3.3 0.0 3.5
* 98.21 69.53 85.3 19.6 2.4 3.5 0.3 4.0
98.02 68.93 89.2 17.8 5.6 2.8 0.3 2.8
97.94 73.57 77.5 21.7 28.7 3.8 0.4 0.3
97.91 69.35 77.7 20.4 1.9 3.5 1.9 3.0
♦ 97.68 71.23 91.4 23.8 8.2 3.2 1.2 3.3
96.93 67.56 86.9 19.6 2.6 3.0 0.3 3.2
96.80 68.96 91.7 19.3 10.9 3.7 0.0 5.8
96.68 68.21 88.9 19.6 7.2 3.5 0.9 4.5
* 96.48 70.46 88.9 21.8 20.3 3.5 1.6 1.4
96.43 66.90 91.9 19.6 1.5 3.2 0.3 4.9
96.41 68.24 88.3 20.0 8.5 3.5 . 0.0 5.8
96.40 67.86 84.2 19.0 9.9 3.5 0.3 3.9
96.27 68.41 86.9 21.7 8.6 4.0 1.0 3.1
95.60 69.93 86.9 21.1 24.9 3.7 1.0 3.8
95.33 65.23 84.2 17.6 7.9 3.2 0.0 2.7
94.90 68.57 87.8 16.8 29.4 3.5 1.0 7.0
94.86 65.54 88.6 18.8 9.1 3.3 0.9 4.3
94.55 64.46 90.6 19.4 6.8 3.2 0.3 1.8
♦ 94.49 65.04 78.1 15.9 15.7 3.0 0.0 5.3
94.35 64.82 79.4 19.2 6.6 3.0 0.0 7.0
* 94.08 65.03 86.4 21.0 8.7 3.5 0.0 4.5
93.94 63.84 91.4 22.3 3.0 3.7 0.0 0.9
93.05 63.42 92.2 18.0 11.1 3.0 0.6 7.8
* 92.85 64.77 81.8 18.8 22.7 3.0 1.4 3.7
* 92.32 62.43 88.9 17.6 16.6 3.0 0.3 3.8
92.24 61.57 87.2 18.8 4.5 3.0 1.9 7.3
90.69 58.28 86.1 20.0 0.7 3.2 1.0 2.6
* 89.94 58.74 86.1 19.1 11.0 3.0 0.3 4.8
♦ 88.08 58.60 83.9 16.2 31.5 2.7 1.0 6.3
86.56 57.87 79.7 17.7 42.2 3.7 0.7 1.5
* 86.09 54.25 85.3 19.9 17.9 2.8 0.3 3.0
85.59 56.57 81.7 20.5 35.0 3.7 0.3 3.5
* 85.34 51.37 93.3 19.2 9.3 3.0 0.0 2.3
♦ 83.65 52.16 92.2 18.3 28.3 3.2 0.3 5.6
82.41 56.12 84.2 19.5 41.2 3.6 1.0 3.1
82.34 50.92 86.7 21.0 29.8 3.8 1.3 1.1
79.26 49.22 88.6 19.7 47.3 3.5 2.2 3.2
78.30 48.30 84.4 18.5 51.6 3.3 0.7 6.1
73.15 86.1 19.2 9.2 3.4 1.1 3.7
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 332
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 132i 
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ................. Iowa Hybrid 816
A. Linn Bear, Decatur, 111...................................  Bear OK-68
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 302A
*Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-77 
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Indiana Hyb. 610
F. D. Richey, Ashville, Ohio .....................  Richbred 1002
L. L. Lowe, Kankakee, 111..............................- ...... M-L 830
♦A. Linn Bear, Decatur, 111....................... ...........  Bear OK 99
Federal Hybrid Seed Com Co., Cedar Rapids ....... S.C. 155
W. O. McCurdy & Sons, Fremont .................. McCurdy 119 M
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 847 
* National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 128 
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite U. S. Hybrid 35 
Roland Holden, Williamsburg .... Ioway Supercom 119-H
Clarence Meyer, Winterset ................................... . Meyer 99
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 22
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ......  Iowealth 28 N
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ......  Iowealth 53
Clarence Meyer, Winterset ....................................  Meyer 97
Clyde Black & Son, Ames ............. ...............  U. S. Hybrid 44
H. H. Turner, Grand Junction .....................  U. S. Hybrid 44
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..........  Rough Synthetic F<
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 840
*H. H. Turner, Grand Junction ............................. Turner 51
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 332
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 317
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .........  Rough Synthetic F2
♦U.S.D.A. & Farm Crops, A m es..........  Smooth Synethetic Fi
L. L. Lowe, Kankakee, 111...................................... M-L 514
B. E. Moews, Granville, 111......................................... M-L 530
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ............ Rough Synthetic Fi
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ............ Rough Synthetic F3
Chas. Sands & Son, Ottumwa ................................  Krug O.P.
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..........  Smooth Synthetic F3
Kenneth Redfern, Yarmouth, Imp. Reid Yellow Dent O.P.
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ........... Smooth Synthetic F2
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ...........  Smooth Synthetic F4
A verage open-pollinated entries.
T. Bonar McKee, Carlisle .............. Reid Yellow Dent O.P.
Fred McCulloch, Hartwick .... McCulloch High Yield O.P.
Clyde Black & Son, Ames ..............  Black Yellow Dent O.P.
Average of all entries.
450
558
Experimental
70
558
Experimental
0
63
2000
Experimental
600
50
4470
Experimental
0
630
981
2140
2068
2000
786
2200
1100
Experimental
100
Experimental
1590
3245
Experimental
Experimental
4000
1200
Experimental
Experimental
50
Experimental
40
Experimental
Experimental
50
0
0
Experimental entries.
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TABLE 23. RESULTS FROM DISTRICT TW ELVE, REGULAR AND EXPERIMENTAL CLASS; TEST PLOT LOCATED NEAR
M T. PLEASANT IN HENRY COUNTY.
Perfor­
mance
score
106.52
106.28
*105.81
*105.62
105.57 
105.20
104.87
104.83 
*104.75
104.74
104.64
104.58 
104.55
*104.52
104.45
104.26
104.23
*104.03
103.88
103.84 
*103.76
103.69
103.66
*103.55
103.43
130.40
*103.34
103.33
103.01
102.99
102.73
* 102.68
102.62
102.61
102.57
*102.56
*102.52
*102.34
*102.34
102.30
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped Damaj 
ears seed 
pet. pet.
101.40 93.9 19.9 1.8 3.8 1.2 2.3
102.31 88.6 21.2 8.8 4.2 0.3 0.0
98.51 93.3 16.7 0.9 3.7 0.3 3.2
101.26 92.8 22.4 4.2 4.0 1.2 1.8
98.71 91.4 18.4 0.6 3.2 0.6 2.6
98.43 94.2 18.6 2.1 3.2 0.0 3.2
98.71 92.8 18.4 9.3 3.7 0.3 0.7
99.58 92.5 22.7 2.4 3.8 0.3 2.5
99.59 90.8 19.6 4.0 4.0 1.5 8.0
98.24 94.7 19.7 4.1 3.3 0.3 1.6
98.40 94.7 19.4 7.3 4.0 0.3 0.8
97.34 93.9 18.5 3.9 3.3 0.9 1.0
97.67 88.9 19.1 2.2 3.2 0.0 4.1
97.82 89.4 20.3 2.8 3.8 0.0 1.7
98.33 91.9 20.9 3.3 4.0 0.3 2.8
97.20 92.5 19.6 3.0 3.8 1.2 1.2
97.11 91.7 19.1 2.7 3.0 0.0 3.7
97.13 89.7 20.0 2.2 4.0 0.9 3.2
96.82 91.1 18.2 7.3 4.0 0.0 2.9
96.47 92.2 18.7 2.1 3.8 0.6 5.0
97.03 92.2 20.6 3.0 4.0 0.3 3.6
98.40 91.9 22.4 9.7 4.2 0.0 0.696.53 92.2 20.5 2.7 3.8 0.3 2.4
96.41 93.3 21.0 0.9 3.3 1.5 2.4
95.44 84.7 19.4 1.3 3.8 0.0 3.2
95.90 92.2 20.5 1.5 3.8 0.0 3.195.85 93.9 18.1 5.9 3.7 0.6 4.195.18 87.8 18.9 2.2 3.5 0.0 3.195.93 93.3 21.8 2.1 4.0 0.3 3.094.96 93.1 20.3 1.8 3.5 0.0 2.2
95.34 87.5 21.1 2.9 3.8 0.6 3.2
96.59 95.0 22.1 8.2 3.3 0.0 3.094.40 90.0 20.7 1.2 3.8 1.2 1.396.07 86.4 22.4 0.6 3.8 0.6 7.494.20 89.2 20.8 1.3 4.0 0.6 1.0
94.37 92.5 17.6 4.8 3.2 0.6 6.194.57 91.9 21.1 2.1 3.8 1.5 1.094.12 85.8 20.9 2.3 3.5 0.3 1.893.80 92.5 18.7 4.5 3.7 0.0 3.493.50 89.7 19.3 1.9 3.3 0.0 3.5
Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
John L. Clarke & Sons, Conrad ....... ................................ C21 700
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 22 2140
*W. O. McCurdy & Sons, Fremont ..........  McCurdy 124 M Experimental
*A. Linn Bear, Decatur, 111................................. . Bear OK 99 Experimental
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercorn 218-H 125
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercom 118-H 975
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids ..........  Illinois 960 1100
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ...........  Pioneer 332 450
♦Jacob E. Lauer, Jr., Broadwell, 111......................  Illinois 247 Experimental
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite U. S. Hybrid 35 0
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-212 36990
Hutchcroft Bros., Mediapolis .................  U. S'. Hybrid 35 90
Certifaction Hybrid Corn Co., Roland ..............  Maygold 49 250
♦Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines ...........  Pioneer 300 Experimental
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids, Pioneer 319 4341
H. H. McAllister, Mt. Union .........................  U. S. Hybrid 13 240
W. O McCurdy & Sons, Fremont .............. McCurdy 118 M 700
♦Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids .... Hawkeye HP Experimental
W. O. McCurdy & Sons, Fremont .............. McCurdy 119 M 50
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Illinois Hybrid 972 0
♦DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 93 Experimental
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 28 N 2068
M. W. Martin, Hancock ................................  U. S. Hybrid 13 1000
*F. D. Richey, Ashville, Ohio ...................... . Richbred 381 Experimental
♦Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ....... Farmers 688 Experimental
Null Seed Farms, Colchester, 111............................ Null N-42 685
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ................. Iowa Hybrid 319 Experimental
DeKalb, Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 827 43194
Wm. Dockendorff & Sons, Danville ..........  U. S'. Hybrid 13 65
Eliason Seed Sales, West Liberty ........................... ACE 193 550
Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ....... S.C. 22 190
*Vinton Hybrid Corn Co., Vinton ................................  V-40 5xperimental
Clyde Black & Son, Ames ............................. U. S. Hybrid 13 1600
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids, Pioneer 332 1590
W. O. McCurdy & Sons, Fremont................. McCurdy 123 M 500
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 876 Experimental
♦Null Seed Farms, Colchester, 111......................... Null N-847 Experimental
*B. E. Moews, Granville, 111....................................  M-L 500 Experimental
♦Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercom 124-H Experimental
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-53 61091
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102.27 94.15 88.3 19.7 6.9 4.0 0.3 0.7
102.17 92.89 92.8 19.3 2.1 3.7 0.3 1.0
*102.09 94.84 93.3 21.2 3.9 3.7 0.0 6.0
102.01 93.43 94.2 19.9 1.2 3.5 0.0 5.1
101.78 93.16 92.2 19.5 3.9 3.5 0.3 3.8
101.74 94.66 91.9 19.8 11.5 4.0 0.0 3.9
101.66 92.42 84.2 19.3 1.0 3.7 0.7 4.1
101.62 95.19 91.4 19.8 10.6 4.0 0.9 8.0
101.60 92.60 93.1 19.4 5.1 3.0 0.0 1.9
101.47 93.14 92.8 20.7 5.4 4.0 0.0 2.5
101.47 92.47 90.3 19.6 5.5 3.7 0.3 1.2
101.44 92.43 90.8 20.0 5.2 3.8 0.0 0.9
♦101.41 92.40 94.2 19.2 2.4 3.3 0.0 6.0
101.34 93.32 89.7 20.5 3.7 3.8 1.2 5.8
101.31 91.76 92.5 18.8 4.5 3.7 0.6 1.7
101.13 91.51 91*7 20.3 2.7 4.0 0.6 0.3
101.12 92.73 87.2 21.5 3.8 4.0 1.0 2.5
101.03 93.96 89.7 22.9 5.6 4.0 0.3 5.4
101.01 92.39 89.4 18.7 9.9 3.2 1.2 1.9
100.83 91.72 89.7 18.7 7.7 3.8 0.0 3.5
100.72 91.29 88.1 19.7 6.0 3.3 0.0 1.7
100.70 91.42 91.7 19.7 3.0 3.3 0.3 5.4
100.68 91.75 86.9 21.1 1.3 3.8 0.6 5.4
100.65 90.73 89.7 18.1 5.0 3.5 0.9 3.5
100.57 91.30 92.2 20.2 5.1 3.7 0.9 2.0
*100.56 91.78 84.7 20.9 7.2 3.8 0.7 1.0
*100.53 90.04 88.6 19.1 2.2 3.0 0.3 2.0
*100.50 90.59 87.5 18.0 2.5 3.5 0.0 7.8
*100.42 90.07 91.9 19.2 0.3 3.0 1.2 4.0
*100.36 89.97 93.6 18.8 3.6 3.7 0.9 2.0
*100.34 90.84 91.1 19.3 5.5 3.8 0.3 4.2
100.23 90.29 86.9 19.5 3.2 3.2 0.3 4.2
Differences in yield of less than 5.96
* 99.89 88.97 93.1 20.5 0.3 3.0 0.6 0.8
99.83 91.75 87.5 21.4 6.4 3.7 0.3 8.0
99.68 89.59 88.9 20.3 2.8 3.7 0.9 3.6
99.66 89.63 91.4 18.9 5.8 2.8 0.6 4.7
99.64 89.25 86.1 20.7 1.9 3.7 0.7 2.4
99.47 89.85 88.3 20.9 2.5 3.3 0.0 6.8
* 99.47 89.61 87.2 21.0 6.7 3.2 0.3 0.6
99.37 89.75 89.2 200 7.2 3.5 0.9 3.7
* 99.29 89.47 92.8 21.9 5.1 3.7 0.6 0.8
* 99.18 88.11 90.3 18.0 8.6 3.0 0.3 0.8
99.15 88.17 92.2 19.4 5.4 3.8 0.0 1.6
99.00 88.15 89.4 20.2 2.8 3.7 0.3 3.4
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 126j
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercorm 119-H
*H. H. Turner, Grand Junction ............................... Turner'51
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ....... Pioneer 302A
Federal Hybrid Seed Corn Co., Cedar Rapids ....... S.C. 155
H. H. Turner, Grand Junction .............. Illinois Hybrid 960
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111....................  Stiegelmeier 904
Clarence Meyer, Winterset .........................  Meyer Hybrid 8
Iowa Agr. Expt. Assn., Ames, Composite Indiana Hyb. 610
Roland Holden, Williamsburg ....... Ioway Supercorn 120-H
H. H. Turner, Grand Junction .....................  U. S. Hybrid 44
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 821B
♦Associated Hybrid Producers, Hudson .............. A.H.P. 23
L. L Lowe, Kankakee, Illinois ............................. M-L 830
A. Linn Bear, Decatur, 111..................................... Bear OK-68
H. H. Turner, Grand Junction .....................  U. S. Hybrid 13
B. E. Moews, Granville, 111......................................... M-L 523
National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 132i
W. O. McCurdy & Sons, Fremont .............. McCurdy 122 M
Eliason Seed Sales, West Liberty .............. U. S'. Hybrid 44
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 817
B. E. Moews, Granville, 111......................................... M-L 120
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111,, Funk Hybrid G-94
G. E. Hulting & Son, Geneseo, 111.................... U. S. Hybrid 5
Null Seed Farms, Colchester, 111........................... Null N-62
♦National Hybrid Com Co., Anamosa, National Hybrid 128
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 315
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 318
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 317
♦George Luscombe, Grand Junction ............  Luscombe 108
♦John L. Clarke & Sons, Conrad ...................................... C-19
George Luscombe, Grand Junction .............. Luscombe 107
bushels an acre are not considered significant.
♦Clarence Meyer, Winterset ..................................  Meyer 541
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 313
Farmers Hybrid Seed Corn Co:, Hampton ........ Farmers 660
L. L. Lowe, Kankakee, 111.........................................  M-L 514
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 816 
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 847
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................. Iowa Hybrid 601
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-64
♦McNeilly Hybrid Seed Corn Co., Maquoketa ................ 1984
♦U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 816
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 125E 
Iowa Agr. Expt. Assn,, Ames, Composite Illinois Hybrid 201
4416
630
Experimental
558
600
800
4147
1360
0
500
1100
2158
Experimental
2000
70
400
1500
558
500
1200
6800
1500
35141
1500
107
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
Experimental
75
Experimental
2021
223
4000
15583
4470
Experimental
1329
Experimental
Experimental
827
0
(Continued on page 586)
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TABLE 23. DISTRICT TW ELVE (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet.
98.92 88.00 88.3 19.1 7.6 3.5 0.0 1.4
98.87 88.34 83.9 19.9 3.6 3.8 0.3 5.4
98.80 88.43 92.8 19.2 10.8 3.8 0.0 1.2
98.75 86.89 92.5 19.7 2.1 3.2 0.6 0.7
• 98.64 87.26 85.8 20.7 0.7 3.3 0.0 3.4
98.58 88.07 88.3 19.7 10.7 3.8 0.3 0.0
98.53 88.05 83.9 21.4 3.0 4.0 1.7 3.0
98.31 86.94 95.0 19.7 2.9 3.8 0.9 4.1
98.14 87.58 92.8 19.9 5.1 3.3 0.9 6.5
* 97.90 88.98 85.6 22.9 11.7 4.0 0.0 3.0
97.74 85.58 84.7 19.3 5.3 3.3 0.0 1.7
97.64 89.17 95.0 19.2 21.9 3.7 0.6 4.4
97.63 85.44 83.9 20.9 2.0 3.8 0.7 0.9
* 97.49 85.26 81.9 19.7 1.0 2.7 2.4 3.6
• 97.27 87.64 90.8 25.1 7.3 4.0 0.0 1.1
97.15 85.69 89.4 19.3 10.6 3.0 0.9 1.7
97.10 86.57 88.9 22.4 10.3 3.8 0.3 0.3
* 96.66 86.97 93.9 18.9 23.1 3.7 0.3 1.9
96.53 84.01 83.1 20.3 2.3 3.0 0.3 5.4
* 96.39 83.96 83.6 20.7 3.0 3.2 0.3 4.8
96.08 81.89 87.2 19.3 0.6 3.2 0.3 2.6
96.07 83.47 83.9 20.8 7.6 3.5 0.3 0.2
96.00 82.95 90.3 21.3 3.7 3.8 0.6 0.7
* 95.60 82.73 90.8 19.3 11.6 3.0 0.3 0.4
94.79 82.11 90.3 20.6 6.5 3.3 0.0 7.4
• 93.46 79.54 89.4 18.7 14.0 3.3 0.3 3.1
92.91 82.40 85.3 21.1 27.4 4.0 1.6 2.8
* 91.11 76.71 91.7 19.4 18.8 3.2 0.0 4.3
90.96 77.89 87.8 20.3 26.9 4.2 0.6 0.9
* 90.85 74.33 80.6 18.5 13.5 3.0 0.3 1.5
90.25 77.73 84.7 21.7 27.5 4.0 0.7 2.8
90.01 77.26 87.1 20.5 30.3 4.0 0.8 2.6
* 89.90 73.42 90.0 19.4 15.4 3.0 0.6 1.3
89.61 77.12 86.7 19.0 35.9 3.7 0.3 4.0
* 89.13 72.55 90.6 20.1 12.3 3.2 0.3 6.0
* 88.40 71.79 88.3 19.4 18.2 2.8 0.3 4.5
86.31 71.16 90.8 20.4 33.6 4.0 0.6 2.7
* 84.78 64.54 82.5 19.4 14.5 3.0 1.0 4.0
90.53 89.9 20.0 6.4 3.6 0.5 3.0
Name, address, variety and indicated bushels produced in 1939
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 307
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-169
Clarence Meyer, Winterset ....................................  Meyer 99
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ..........  Pioneer 317
•Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-77
Clarence Meyer, Winterset ..................................  Meyer 97
DeKalb Agr. Assn., Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 888
Clyde Black & Son, A m es..............................  U. S. Hybrid 44
B E. Moews, Granville, 111.......................................  M-L 530
•Henry Field Seed Co., Shenandoah ................................  135
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids, Pioneer 307
Floyd F. Smith, Grand Junction .................  Iowa Hybrid 13
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ..........  Iowealth 29 A
*U.S.D.A. & Farm Crops, Ames .................  Iowa Hybrid 316
•Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ......  Iowealth TX3
National Hybrid Corn Co., Anamosa, National Hybrid 131
F. D. Richey, Ashville, Ohio ......... .............  Richbred 1002
•U.S.D.A. & Farm Crops, A m es.................. Iowa Hybrid 3110
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 840
•Carlson Hybrid Corn Co., Audubon ....... Carlson CD-117
DeKalb Agr. Assn. Inc., DeKalb, 111., DeKalb Hybrid 800 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111., Funk Hybrid G-32
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ....... Iowealth 30 E
•U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..........  Rough Synthetic Fi
Michael-Leonard Seed Co,, Sioux City ....... Iowealth 53
•U.S.D.A & Farm Crops, Ames ..........  Smooth Synthetic Fi
Kenneth Redfem, Yarmouth, Imp. Reid Yellow Dent O.P.
•U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..........  Rough Synthetic F2
Fred McCulloch, Hartwick ....... McCulloch High Yield O.P.
•U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..........  Smooth Synthetic F4
T. Bonar McKee, Carlisle ..........  Reid Yellow Dent O.P.
A verage open-pollinated entries.
•U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..........  Smooth Synthetic F3
Chas. Sands & Son, Ottumwa ................................  Krug O.P.
•U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..........  Smooth Synthetic F2
•U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..........  Rough Synthetic Fa
Clyde Black & Son, Ames .....................  Black Yellow Dent
•U.S.D.A. & Farm Crops, Ames ..........  Rough Synthetic F4
Average of all entries.
36890
4299
981
3245
Experimental
786
4314
2200
1200
Experimental
105000
1100
582
Experimental
Experimental
609
63
Experimental
100
Experimental
3363
9003
1400
Experimental
2000
Experimental
40
Experimental
0
Experimental
50
Experimental
50
Experimental
Experimental
0
Experimental
Experim ental entries.
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EXPERIMENTAL CLASS 
(Continued from page 541)
South Central Section—U. S. D. A. & Farm Crops, Ames, Iowa 
Hybrid 3110.
Southern Section—W. O. McCurdy & Sons, Fremont, McCurdy 
124M
The winner of the Banner Trophy was H. H. Turner on the 
basis of the performance of his entry of Iowa Hybrid 939 in the 
Northern Section. This trophy is awarded for the regular 
section entry having the highest performance score. The win­
ning entry had a performance score of 110.14. This entry 
outyielded the average of all entries in the Northern Section 
by 19.5 percent and outyielded the average of the open-pollin­
ated varieties by 37.7 percent. This entry stood in fourth place 
in District 1 and in first place in District 2. This entry had less 
than the average percentage of plants lodged, but more than 
the average percentage of dropped ears and damaged kernels.
VARIATION AMONG HYBRIDS
The difference between the highest and the lowest yielding 
regular hybrids varied from 19.39 bushels to the acre in Dis­
trict 12 to 32.13 bushels in District 2. These differences are 
similar to those obtained in 1939; they show clearly that some 
hybrids are not superior in ability to yield.
In each of six districts the lowest yield was made by an 
open-pollinated variety, while in each of two districts the low­
est yield was made by an experimental hybrid, and in each of 
the other two by a regular hybrid.
The experimental class is maintained to provide a means of 
comparing new combinations to determine their adaptation and 
value. Some of the new combinations may not perform as well 
as the older, established combinations, while others may per­
form better. In the 1940 test an experimental hybrid was the 
highest yielding entry in only one district. In the other nine 
districts the number of regular hybrids producing more bushels 
to the acre than the highest yielding experimental hybrids 
varied from 1 in District 1 to 10 in District 9. In both the 
Northern and Southern Sections the experimental hybrid with 
the highest performance score was exceeded by one regular
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hybrid. In the North Central Section the highest performing 
experimental hybrid was exceeded by four regular hybrids, 
while in the South Central Section the entry with the highest 
performance score was an experimental hybrid.
HYBRIDS COMPARED WITH OPEN-POLLINATED
CORN
The average yield of the hybrids was higher than the average 
yield of the open-pollinated varieties in each district. As indi­
cated in table 24, this advantage varied from 8 percent in Dis­
trict 1 to 32 percent in District 10. There was a variation in the 
average advantage of the hybrids over open-pollinated corn in 
the different districts, but there was no indication that hybrids 
had greater superiority in one general area of the state than in 
another.
The hybrids had a marked advantage in lodging resistance 
over the open-pollinated varieties in 1940. The average per­
centage of lodged plants in the open-pollinated varieties in the 
Northern Section was 34.9 compared to 13.2, the average of all 
entries. In the North Central Section the open-pollinated 
varieties lodged 22.6 compared to 6.7 for all entries, while in 
the South Central Section the comparison was 21.3 to 3.2, 
and in the Southern Section 35.6 to 7.8.
STANDARDS FOR CERTIFICATION OF HYBRID CORN
In order that any combination may have its maximum poten­
tial productivity it is necessary to use genuine seed stock, to 
have the field properly isolated, to do a thorough job of de- 
tasseling and follow this with first-class processing operations.
Minimum standards believed necessary to produce good 
hybrid seed are required for certification. The records of the 
Iowa Com Yield Test are the basis for determining the eligi­
bility of the different hybrids for certification. To be certified 
a hybrid must have yielded at least 10 percent more than the 
average of the open-pollinated varieties in a specific section 
for 2 out of the 5 years immediately preceding the year of cer­
tification. In addition, it must have been equal to the average 
of the open-pollinated varieties in lodging resistance and have 
had a combined advantage in yield and lodging resistance of at
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TABLE 24. AVERAGE YIELD OF ALT. HYBRID SECTION ENTRIES IN PERCENT OF THE AVERAGE YIELD OF OPEN-POLLINATED
DISTRICT ENTRIES FOR THE YEARS 1926 TO 1940, INCLUSIVE.
District 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
1 117 109 110 109 114 116 115 114 112 111 107 107 115 110 108
2 105 117 120 124 113 102 110 101 109 118 109 109 115 122
3 97 103 109 114 111 106 102 107 119 106 126 112 118 114
4 116 105 110 110 116 112 107 129 111 121 108 114 113 121
5 107 111 108 108 114 113 108 128 108 107 129 114 112 107 127
6 105 110 103 103 105 109 106 116 106 103 117 108 117 116 115
7 105 103 114 109 113 107 112 109 122 150 131 120 121
8 104 98 115 109 124 108 110 114 149 113 127 109 112 112 116
9 105 102 114 114 106 107 106 105 115 105 149 114 106 110 122
10 111 102 111 108 102 105 102 140 133 120 141 132
11 103 114 108 112 111 106 111 154 114 134 115
12 110 107 104 106 103 102 100 141 118 115 108 118
Average 107 107 111 111 111 108 107 115 115 111 131 116 117 114 120
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least 25 percent. The moisture content at harvest must not 
have exceeded 112.0 percent of the average of the open-pol­
linated varieties grown in comparison.
In addition to the above requirements, the hybrid seed must 
have been produced in a field sufficiently isolated to prevent 
serious contamination with foreign pollen. The work of detas- 
seling must have been so thorough that at no time during the 
silking period was there more than 1 percent of the female 
tassels shedding pollen. After the seed has been harvested 
and dried down to 14 percent moisture or less, a representative 
sample must germinate not less than 90 percent strong in order 
to qualify for the official blue certification tag.
A  list of growers whose seed has met the requirements for 
certification is made available each year by the Iowa Agricul­
tural Experiment Association, Ames, Iowa.
STATISTICAL ANALYSIS
The layout of the corn yield test fields is known as the lattice 
square. The 121 plots in each replication are arranged in a 
rectangle with 11 rows and 11 columns. The six replications 
are constructed so that any pair of entries occurs once in the 
same row or column. With this arrangement, the yield of any 
entry may be adjusted for the fertility levels of the rows and 
columns in which it is planted, thus permitting a more accurate 
comparison between the entries. Every reasonable precaution 
is taken to put comparisons among the entries on a fair and 
accurate basis. The design of the test is such that where any 
considerable portion of the plots fail to yield, as in districts 
5 and 7, the remainder may be treated as randomized blocks. 
The statistical analysis appropriate for the test data, including 
the calculation of the means and the analysis of variance, is 
published by F. Yates in the Journal of Agricultural Science, 
Vol. 30, page 672, 1940.
SIGNIFICANT DIFFERENCES
One should not hastily conclude that one hybrid is higher 
yielding than another when only small differences exist be­
tween them. It is not possible to determine relative yielding 
ability with absolute accuracy. A considerable difference in
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yield may be found between two plots, planted from the same 
lot of seed, due in most cases, probably, to differences in the 
soil. If, however, the mean yields of each of two groups of 
several plots, each planted from the same lot of seed, are de­
termined, they usually will be found much more nearly alike. 
This is the reason for planting six plots of each entry in the 
same testing field. Even with replication, however, differences 
remain which are said to be due to chance. Methods are avail­
able for calculating the experimental error and determining 
how large a difference is necessary between the strains com­
pared to be considered a real difference. Such differences are 
referred to as “significant” and are published in the tables for 
each district and section. For example, in District 1 the highest 
yielding entry produced 76.73 bushels. Subtracting 4.88 bushels 
from this (the number of bushels which is needed for signifi­
cance) leaves 71.85 bushels. The first six entries yielded more 
than 71.85 bushels to the acre, indicating that there may be no 
real difference among these six entries.
ACCURACY OF DISTRICT RESULTS
Through the coefficient of variation the standard deviation 
may be represented in percentage of the mean. Comparison of 
the accuracy between districts by this method may be inter­
esting, especially where the mean and standard deviation are 
of varying sizes. Table 25 shows the coefficients of variability 
together with the analysis of variance for the different dis­
tricts. A  coefficient of variaton as low as 10 percent is consider­
ed satisfactory. Districts 4, 12 and 9 have the lowest coefficient 
of variations indicating very accurate experiments. District 10 
had the largest coefficient of variation with 12.03 percent. This 
district also had the highest coefficient of variation in 1939. 
This probably is due to chinch-bug damage in certain portions 
of the field.
AWARDS FOR 1940 TEST
The following awards apply only to the regular class.
1. The Banner Trophy, donated by the late Raymond A. 
Pearson, former president of Iowa State College, is awarded 
annually to the grower whose section entry makes the highest 
performance score.
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TABLE 25. ANALYSIS OF VARIANCE ON REGULAR AND EXPERIMENTAL DISTRICT ENTRIES IN 1940.
D /F  M. Sq. D /F  M. Sq. D /F  M. Sq. D /F  M. Sq. D /F  M. S'q.
Varieties ............................  120 25.69** 120 66.80** 120 27.81** 120 29.95** 120 25.33**
Error ..................................  479 1.92 479 5.82 475 2.52 518 6.28 476 4.22
Coefficient
Variability ..................... . 8.50% 9.81% 5.60% 9.59% 8.44%
Dist. 7 Dist. 8 Dist. 9 Dist. 10 Dist. 12 M
D /F  M. Sq. D /F  M. Sq. D /F  M. Sq. D /F  M. Sq. D /F  M. Sq.
Varieties ...................... ...... 120 19.32** 120 16.56** 120 47.59s* 120 66.66** 120 45.97**
Error ....................................  498 6.92 1429 3.351 479 4.36 476 9.63 480 3.39
Coefficient
Variability ......... ...-............. 11.25% 10.74% 6-38% 12.03% 5.70%
* Significant 
** Highly significant. 
118 replications.
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2. A gold medal is awarded in each section by the Iowa 
Corn and Small Grain Growers’ Association to the entrant 
whose section entry makes the highest performance score.
3. In each district the Association awards a bronze medal 
for the highest performance score made by corn entered by a 
grower residing in the district where the test is made, pro­
viding, however, the entry ranks in the upper third.
4. The Association awards ribbons in each district for the 
10 entries having the highest performance score, providing 
they are in the upper one-half.
5. All performance scores for awarding prizes are based 
on yield, dry-matter content of the grain, lodging resistance, 
percentage of ears on stalk and of undamaged kernels. In de­
termining the performance record, yield constitutes 50 per­
cent, maturity (dry com) 20 percent and the other three char­
acteristics 10 percent each.
PLAN FOR 1941
The plan for the 1941 Iowa Corn Yield Test will be com­
pleted and mailed to those interested after the Annual Farm 
and Home Week.
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